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PENDAHULUAIV
A PENGERTIAN IBADAII
Menurutbahasa, ibadah berarti taat, mengikuti, dantunduk. Ibadah
dapat diartikan juga dengan tunduk yang setinggi-tinsFnla dan berdoa.l
Ibadah yang berarti taat sesuai dengan firman Allah swt. dalam
Surat Yasin: 60 berbunyi;
€U SJL n,i;Cfr)i|r#{ 
--,f ?,t; U.&1 "*i ;i o
Artinya : Bukankah Aku telah memerintahkan kep adamu w ah ai,*tak
Ailam agar kamu tidak mentaati setan seb ab ia musuh y ang ny ato. b agimu.
Makna lain yang berarti berdoa terdapat dalam firman-Nya surat
al-Mukmin : 60 berbunyi,
,jsv jL -or;,<t-i- O,ifi 'o) " f,.: +;-:-i u.rj p,, )u3
O;E;.*Ai,L,*
Artinya : Da n Tuhanmu b erfirman : "8 er do alah kepada-Ku, nis caya
olcan Kuperkenankan b agimu. suungguhnya orang-orang yang menyom-
bongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam
lceadaan hina dina".
Berkenaan dengan ibadah ini, Harun Nasudon mengemukakan
bahwa ibadah dalam Islam sebenarnya bukan berrujuan agar Allah
disembah dalam arti penyembahan yang terdapat dalam agirma-agama
primitif. Pengertian serupa ini adalah pengertian yang tidak tepat. surat
al-Zariyat ayat 56 menyebutkan:
@ 9:,i,J. I *{ts !.p-t dv c3
Artirya-' Dcn alcu tidnk menciptakan jin dan manusia melainlcan sup ay a
mqelca mengabdi kepada-Ku,.
Ayat ini diartikan bahwa manusia diciptakan semata-mata untuk
beribadah kepadaAllah, yaitu mengerjakan sharag puas4 haji, dan zarrat,
ix
Ftilil t
tetapi haruskah kata'liya'budun' berarti beribadah, mengabdi, atau me_nyembah? Sebenarny4 Allah tidak berhajat untuk air"ro[uf, atau dipuja
manusia' Alah adalah Maha sempurna danddakberhajatu"*0, siapapunoleh karena itu, kata 'liyabudui' lebih tepat jika diberi arri tunduk danpatuh dan kata "Qbd,n'memang mengandung ani tunduk dan patuhsehingga arti ayat itu menjadi,'Tia* rrr-.ipatoo jin dan manusia kecualiuntuk tunduk dan patuh kepada-Ku". Arti ini lebih sesuai dengan artiyang terkandung dalam kata muslim dan muftagin, yuitu menyerah,tundu( dan menjaga diri dari hukuman Allah di uai Kiamat denganmematuhi perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya.2 Bahkan, M,Quraish shihab mengatakan bahwa pmggunaan istilah ibadah yangpada mulanya mencakup segala p.**t ***iu yrng ditujukan
sebagai pengabdian kepada AIIa\ baik aktif maupun purif. outum ilmufikih, kata tersebut kemudian aip.r*i kh.sus dalam-hal-hal tertentu,
seperti bersuci (tohoatr, p,o,o.(s,@n), zarq aa" h.ii p*i r"g rirtsrrutir*i,hal tersebut dapat ditoleransi, tetapl ini bukan berafti iut*u ibadah
l*y' terbatas pada Yfu Tj. s"J""gr4 penggunaan istilah tersebutdisalahtafdrl€n oleh ahliahli t"d krr- rfuqaha)sehingga menimbul-kan kesalahpahaman gtategan maqaratat awam. akib"a:rrya merekamenduga bahrra ibadah utas p"j, n"f_n f ritual ,;j;,
semerrtara itu, Mutamad syartut berkata bahwa ibadah adarah
Tg* d*i qmiat y4g nsrg*rrr pertuatan muslim untuk mendekatkandfui ke*a ftheqa' rneasahrn lchadirarFlv),a, menjadikan-Nya sebagaipenolongdalam rmT Trra' m€rasa diawasi-Nya, dan seialu mengharapkankeredaan-Nyra-+
Menunrt A#pd$:ry, ulama pada berbagai bidang keilmuanberlainan memberhen defoi; terha;;; ibadah, diantaranya:1' LXanaTauhidrqsrsrdkan ibadah denganmengesakanAlatr, mem-besarl.,n-rtya dengm s€peouhnya r.*brri n,"r,irrin r.u' diri sendiri,dan tunduk kepada_Nya - ------o-.-'. .*.
z tllma Tasatrmrqg[tir€n ibadah dengan perbuaan murcolraf ymgo"r-Iawanm asrsm ham tr*urrJ,,a sendiri untuk mernbesarkan Tbhannya.3. (rlama Fikihmrrrgartilran ibadah dengan melakukan segala hukumAIIah untrik 
-*T *eredaan Anah mengharapkan pahala-Nya diakhirat, aan anr."lrtan sebagai tanda pengabdian kepada Arlah surus
Ferberta^n d6r6x1si4gio;ri di atas seketika dapat dimengerti karena
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berlatar-belakang pada disiplin ilmu mereka. Hal ini bukan berarti pula
perbedaan yang berseberangan. perbedaan itujustru dapat dilihat pada
persamaan mereka yang terpokus pada diri manusia yang melakukan
kebaikan.
B. HUBTINGAN IBADAII DENGAN ILMU FIKIH.
sebenarnya, untuk menentukan seseorang terah beribadah dengan
semptuftr dapat dilakukan dengan alat penilaian Fikih (Ilmu Fikih). Alat
ukur ini sangat penting karena sarat dengan nuansa vonis hukum yaitu
wajib, sunat, haram, makruh, mubah, sah dan batal. Tindakan mukallaf
dapat terukur dengan mengacu pada bentuk-bentuk vonis hukum ini.
sekalipun tidaksemuavonis hukum itu ada di dalam nastr, tetapifukaha'
dengan hastl ijtthadnyadapat memberikan fatwaseperti itu. Namun, alat
ukur ini memiliki kelemahan sebab sangat bergantung pada kecendikiaan
fakih.Fakfh yang satu belum tentu sepakat terhadap/akih yanglain dalam
hal ijtihad seorang mukalaf 
.
Kenyataan tersebut di atas bukan berarti mukalaf mengampil posisijauh dari penerimaan hasrl ijtihadmereka, sedangkan mukitay iusendiri
tidak memiliki wewenang atau kesanggupan mengistinbathkan hukum.
Fosisinya hanya menerima dari dua atau lebih alternatif hukum tersebut
tanpa harus mengenyampingkannya sebab sec.ra umum hasrr ijtihad
mereka tidak ada yang berseberangan jauh atau melanggar ketentuan
umum nash atau syariat.
untuk itu, salah satu syarat mutlak sahnya ibadah jika ditakukan
sesuai dengan tuntutan syariat Islam yang teraplikasi dalam hasrlijtihad.
yang terruang dalam fihh, termasuk dalam hal ini adalah petu4iuk kaif,yat
ibadahnya.
untukmengerti dan memahami ibadah, mukallaf senantiasa mema-
hami dan mengerti pula tentang ilmu fikih. Ilmu fikih adarah ilmu penge-
tahuan tentang hukum-hukum Isram yang berhubungan dengan per-
buatan mukalaf.Ilmu ini merupakan bagian dari syariat Islam dalam
arti luas. syariat Islam dalam arti luas meliputi tauhid dan hukum_hukum
yang bertalian dengan perbuatan mukallaf.
secara umum, pembahasan fikih ini mencakup dua bidang, yaitu
fikih ibadah yang mengantw hubungan manusia dengan A[ah seperti
xll FtKilt I
salat, puasa, za7<at, haii, dan lain-Iain. Kedua filth rnuwnalah yang
hubungan manusia dengan manusia lainnya seperti jual-beli
menyewa, perkawinan, jinryah, dan lain-lain"
Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, pembahasan fikih secara
meliputi pada delapan bagian, yaitu:
1. Sekumpulan hukum yang termasuk pada bidang ibadah )xaitu
puasa, zal<at, haji, jihad, dan nazar.
2. Sekumpulan hukum yang berhubungan dengan
yang disebut dengan ahwal syakhsyiyah yaitu perkawinan,
nafkah, wasiat, dan warisan.
Sekumpulan hukum tentang muamalah madaniyah seperti
hukum jual-beli, sea-menyew4 hutang-piutan g gada\ syuf ah,
kafalah, mudharabah, memenuhi 'aqad dan menunaikan
Sekumpulan hukum-hukum tentang harta negara, yaitu
yang menjadi urusan bait al-mal, penghasilannya
harta yang ditempatkan dalam bait al-mal, dan tempat-
pembelanjaannya.
Sekumpulan hukum-hukum yang disebut dengan ,uqubat
hukum-hukum yang disyariatkan untuk memelihara jiwa,
matan, dan akal manusia seperti hukum qisw, had., daurr to,zit
Sekumpulan hukum-hukum tentang hukum acara yaitu
hukum tentang penggugatan, peradilan, pembuktian, dan
Sekumpulan hukum-hukum yang dikelompokkan ke dalam
hukum tata negara seperti syarat-syarat menjadi kepala
hak-hak penguasa, hak-hak rakyat, dan permusyawaratan.
Sekumpulan hukum-hukum png dikelompokkan pada hukum
nasional termasuk padarqra hukum-hukum perang, tawana&
pera[& perdamaian, perjanjian, jizyah, cara-cara bergaul
ahl zimmah dan lain-lain.5
Sementara itu, menurut Mustafa Zarqamembagi kajian fiqihjadi enem bidang, yaitu:
1. I(ercmuan-ketentuan hukum yangberkaitan dengan bidang
seperti salaq puasa, dan ibadah haji. Inilah, yang kemudian
dengan fiqih ibadah.
7.
2. Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan
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keluarg4 sperti perkawinan, perceraian, nafkah, dan ketentuan nasab.
Inilah, yang kemudian disebut sebagai ahwal syakhisiyah"
3. Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan hubungan
sosial antara umat Islam dalam konteks hubungan ekonomi dan
jasa, seperti jual-beli, sewa-menyew4 dan gadai- Bidang ini kemudian
disebut frqih mu' amalah.
4. Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan sangsi-sangsi
terhadap tindak kejahatan laiminat. Misalnya, qisas, diyat, danhudud..
Bidang ini disebut dengan frqih jinayah.
5. Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan warga
negara dengan pemerintahan. Misalnya, politik dan birokrasi. Pem-
bahasan ini dinamakan fiqih siyasah.
6. Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatg etika pergaulan antara
seorang muslim dengan yang lainnya dalam tatanan kehidupan sosial.
Bidang ini disebut dengan ahkam khluluqiyah.T
Dengan penuturan di atas, maka terlihat bahwa ibadah dengan
fiqih sangat berhubungan sekali, yaitu ibadah tidak akan berjalan dengan
baik dan sempurna jika pemahaman pada fiqih tidak baik dan sempulna.
Sebaliknya seorang yang memahami fikih, tetapi tidak mau melaksanakan
ibadah sama dengan orang fasik yang enggan berbuat kebaikan.
Meskipun demikian, dalam hal ini pemahaman ibadah dibagi dua
secara makro dan mikro. Dikatakan secara malao karena ibadah dipahami
sebagai keseluruhan pelaksanaan 4iaran-ajaran agama Islam dan dikatakan
secara mikro karena ibadah dipahami sebagai bagian terkecil dari kajian
fiqihyang berkisar mengenai taharall, salat, zakat, Puasa dan umrah/haji.
Tulisan ini dipersembahkan kepada pembaca sebagai pemahaman
umum untuk melaksanakan ajaran Islam. Oleh karena itu, pembahasan
secara detailnyayang dapat dijadikanbahan diskusi dapat dilihat di dalam
kitab-kitab ktrusus fikih yang lain. Koreksi yang membangun dari pembaca
semoga menjadi penyemPurnaan tulisan ini di masa yang akan datang.
Medan, 19 Agustus 2009
Penulis,
DR. ALI IMRAN SINAGA,, M.Ag.
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BAB I
TAHARAH
Secara Etimologi taharah artinya bersih dan sucil yang maknanya
dapat dipahami menjadi dua bagian. Pertama, taharah al-batinahyang
bermakna pembersihan diri dari dosa dengantaubatyangbenaq seperti
pembersihan prilaku hati dari sylrih ragu, dengki, dendam, sombong
dan riya menuju prilaku yang ikhlas . Redua, taharah az-zahiriyoh yaitu
pembersihkan diri dari najis dan hadas. Bagian yang kedua inilah yang
digunakan datam pembahasan ilmu fikih, khususnya dalam tulisan ini.
Sementara itu, menurut terminologi istilah, taharah berarti usaha
membersihkan diri dari hadas dan najis.2 Hadas adalah 'kotor' yang
bersifat fsikis,/tidak nyata, sedangkan najis adalah'kotor' yang bersifat
fisik/nyata secara indrawi. Usaha membersihan diriltubuh, pakaian,
tempat salat, dan lain-lain yang terkena najis dapat dilakukan dengan
menggunakan air bersih, sedangkan usaha membersihan diri dari hadas
dapat dilakukan dengan cara berwudu', mandi, ataupun tayammum3
sebagaimana firman Atlah Swt. dalam surat al-Baqarah: 222yangbet-
bunyi,
@ 3*t5i *t'*!ei ++'lit'ot
Artinya: "Ses ungguhnya Allah menyukai orang-orang yang b ertaubat
dan menyukai or ang- or ang y ang memb er sihkon (mensucikan) diri ". (Q. S.
al-Baqarah: 222).
Di samping itg terdapat juga nada yang sama dalam saMa Rasulullah
saw. yang berbunyi,
u#f
ui Jui ,p-;
t(. l. !^1, , c. ,o , . ,/oa..
_fll * ,l 4S tp 
'l J*-, u,.t-
7; i *q' * *t; i sY.tSu ;*t
-';') i!;- 
-eG u.t e ";":, i Nt * pt
t co .
Ja;i,Jlti "6
Jt
d
itjt
2 Fll(lll t
ti iF- *', #'xt ob ,J\'Jy't U; ;\ -*u
a. */$.t>io ;,4r ;* *3 J_rti ;Jt
l'-'r. r4or'- ';'-- '.:i:-:) t,'L $$ JA :.:{, ,93 | ) 'JUt c'& \:3:r; ,# U'rH i Uu .,H. J.\s;::lt ; tt^;;
i: ,:e ciu,t:'*W U P nL* ,s3'i f ; n:* :\ $:Lctt
Ct*;&t:r \4.?'r i rq'* # E:\* 6:1 *I/t )b *r {' ilJ\ ,;r*
Artinya:"sesungguhnya{lahl4zmwajallatidakmenerimasalat(sue'
orang) kecuali dalamkeadaanbqsih (suci) dan tidak (menerima) sedeqah
dari (harta y ang dip a oleh melalti) pmg;lclianatan". (FI. R. Shahih Muslim
Kitab at-Thaharah no. 329).
Berdasarkan ayat danhadis di atas, zuci danbersihbagi seorang muslim
merupakan syarat mutlak untuk melakukan kegiatan ibadah resmi seperti
salat.
A. AIR.
Dalam rangka membersikan atau mensucikan diri dari hadas dan
najis (akan dibahas selanjutnya nanti dalam bab ini), maka air sangat
diperlukan keberadaannya. Seorang muslim tidak dapat melepaskan
diri dari air sebab air merupakan alat vital berzuci bagi dirinya. Selanjutrya,
jika diperhatikan dari sisi lain, air itu sendiri memiliki enam jenis, yaitu:
1. Air tootl"k.
Air mutlak adalah air yang berasal dari sumber atau dasar yang
mrrn/asli. AiI ini dihukumkan sebagai air suci dan dapat mensucikan'a
Jenis air ini dapat digunakan untuk mensucikan segala sesuatu yang
befradas dan bernajis. selanjutnya, air mutlak ini dapat pula dibagi men-
jadi empat macarn, Yaitu:
a. Air hujan, salju, dan embun sebagaimana firman Allah Swt. dalam
sumh al-Furqan: 48,
Fililil 
'
,L 
,-t*ti n o:1is'-o;;-, Gi_ <j;.W eli 
"eii cifr k
@6'iL
Artinya:Dra lah yang meniupkan angtn (sebagai) pembawa kabar
gembira dekat sebelumkedatangan rahmat-I,rya (hujan); dan Kami
tuntnkan darilangit air yang Amat bersih;
Ketika awanhitam muncul di atas danmencairturunkebumi disertai
guntur/petir disebut sebagai air hujan. Jika turun pada saat larut
malam sampai subuh hari, air itu disebut embun, Jika turun pada
saat musim dingin (daerah-daerah yang memiliki empat musim),
air itu disebut salju. Kesemua air murni yang disebutkan di atas dapat
digunakan untuk bersuci.
Air laut sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah
r.a. yang menyatakan,
F 6L ;; J ?*tUr*;l*r o"L , ( #t * * Cy
if irfi'i',J,";r* i E*';;L i1',;r jq"n*
J-*.a|,^ 6 U;'ifr i;i ,r'tt+ ;b i a.fi;t:; Gi r.i*t,t ;r51 +ur Jh6- J6 *3 * rt, * Nr j*:,lr't,t ' ..f -'b'Fi t:r,. *rdb:g oti ,cir c J,&t ca gl.il vlt
'yst ijs'r-*, $ r\, *v rt, j, it, JyiiA 4, ,o
"# qy rt^ ,k i:iS stjt, te * _,qt G) Jv,^gJ
ei i; rtt * Ct 
"cLf 
,n 
,(ut ,<i ji-;; "?e,
'ex;i 'n:, f: i*,LU b; I u,? Ui,;, k- ie
* Ut fr flt :Lr;*:)t -rL; t *ut ,* "dr *t;>f
3ti'; ,f :; *ut * Jr: :-b'i *t +i
Artinya:"seoranglaki-lakimenanyakankepadaRasuruilahsaw/Kami
biasa berlayar di lautan dan hanya membawa iedikit air Jika kami
pakai air itu untukberwudu', makakami akan kehausan. oleh sebab
ittt, bolehlcah kamiberwudu' dengan air laut ? Rasutullah saw. menjawab,
FililH t
Lautiruairnyasucidanbangkatnyapunhalal"(H.RSunanat-Tirmizi
Kitab at-Thaharah'an Rasulillah no. 64).
At-Tirmizi menyatakan bahwa hadis di atas berstatus hascn sahrh.
Sebahagian besar Sahabat seperti Abu Bakar, Umar, dan Ibnu Abbas
tidak pernah meriwayatkan dengan air laut. Bahkan, Ibnu'Umar
dan Abdullah bin }{mr membenci berwuduk dengan air laut sebab
itu. heraka' . sementara itu, al-Bukhari menilainya sebagai hadis sahrh's
Neraka yang disebutkan Ibnu 'Umar dan Abdullah bin'Amr di atas
dianggap membahayakan bagi diri Penggunanya jika berwuduk dengan
air laut.
c. Air zam-zam sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang
diriwayatkan oleh Ali ibn Abi Tialib r.a,
*gr lrf yi *,yr,; r#,* *fu6L'#i;GL
*t H *j&"6'ri: "'; * jt,i *i {o drt ob
'J ? et- 7'ttt u Q)b id,,,t W i$ 31 u:,"*ir sa
'Ju y.f * Jt.y. ,*ir * * lir;:.I c.i * }1') 8L ;;
'-o 
' 
' ,{ ,., t, . .1.. -''"' ' 'o
*u, 9,6L:r j ..r4lr o-! g.tu *, # ilt ,* {t'J;; ,;f,
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Artinya; "Ses ungguhny a fusulullah s aw. dib erikan s eemb er air z am-
zam, lalu beliau berkumur-kumur dengan membuangnyd kembali
Qr ang w anginy a) y ang lebih b aik dari miny ak kururi atau dikatakan
miny ak kururi y ang menyeb ar keluar dari emb er tadi'. (H. R. Sunan
Ahmad Kitab Awwal Musnad al-Kuffryiin no. 18119).
Terkecuali Sayid Sabiq, ia menyatakan bahwa selain tiga jenis air
di aus, air telaga juga termasuk bagian dari air mutlak. Air telaga yang
dimak<udkan adalah air yang berkumpul dalam suatu kolam meskipun
terrrrrfur dengan daun atau lumut menurut biasanya. Hal ini berdasar-
lran iirrnd ulama.6
Semua jenis air.yang diungkapkan di atas jika terjemur matahari
langsmg drn berada dalam bejana yang terbuat dari besi, tembag4 dan
sejenisnya sehingga air tersebut menjadi panas disebut dengan air
musyofitnws (air ;rang disinari matahari secara terbuka). Hukum air ini
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lci dan mensucikan, tetapi makruh dipergunakan untuk bersuci ber-
dasarkan hadis di bawah ini;
i-r',:iw*].i:r G;6"eq
o ,' O/
'i irl&s : Ji,isott_t- rf;t el[ ,t:$i6- Uidi J
Artinya:?ari Aisyah r.o Bahwosanya Aisyah menunskan air di
sinoranmatahaiLalu,Fasufullahsaut.bersabdo,langanlahtsnulalaican
hat iruYa Humara' sebab air iru dapat menimbulkan penyakitbelang di
ktlit (Supak).7
Dalam hadis yang lain juga diriwayatkan oleh IbnuAbbas, Nabi saw.
bersabda,
ais'lf Utx *t'ai.tbti,# :(t _'Jr.et i
'a*
Artinya: "Ba r angsiap a mandi dengan menggunakan air musy ammas
dmmenjadibelanglatlitnyo,moka janganlahmmyalahlanoranglainlceanli
dirinya sendiri.'E
Namun, menurut al-Husaini, para muhaddisun telah sepakat bahwa
hadis Aisyah di atas adalah daif. Bal*,an, di antara mereka ada yang
menyatakan maudu'(palsu). Demikian jug4 yang diriwayatkan dan'Umar
ibn al-Ktrattab tentang penyakit supakdi atas itu adalah daifl<arcmdalam
riwayat tersebut terdapat Ibrahim ibn Muhammad sebagai berstatus dcif.
Sementara itu, hadis Ibn Abbas di atas dianggap ndakma'ruf (munkar)
menurut para muhaddisun.e
2. Ai, Musta'mol.
Air mtsta'mal adalah air yang telah diFl<ai untgk berzuci. Air ini zuci,
tetapi tidak dapat mensucikan atau tidak boleh dipakai untuk bersuci.
Namun, kalau belum berubah rasa dan baunya, masih tetap suci sebagai-
mana dalam hadis Nabi saw. berbunyi,
5
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i*r;i-6 ,r;ir 'ot &i t' "ut ,k *sr ,:y,r id Ju ',g*t ^;d
Artinya:"sesunSSulmyaairiruddakmaryotdttngnajissedikitpunlcecaali
berubahbau,rasa,danwarnanya"(FI.RSunanIbnuMajahKitabThaharah
wa Sunanuha).
Hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah di atas, ditambah dengan
perkataan Tvalaunihu' (atau warnanya) adalah daif,matan yang kuat
(sabit) hanya menggunakan rasa dan baunya saja.lo
Kemudian, hadis yang diriwayatkan Rubi'ah binti Mu awiz dalam
menerangkan wudu'Rasulullah saw. berkata,"Nabi saw. pernah meng-
usap kepalanya dengan sisa air wudu'yang ada pada kedua tangannya.
Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi:
r'p6L i3; Nt *Gt tFU,*fir;
Sdri
I
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.1.r..
+ tb *'#ti f$* ,c yf; -*l;Li t iut * 4t
t":*ir;,*l1iI'U lf rlfl drr &t f,
Artinya: "Ses ungguhnyaRasulullah s du,. mengusap kepalanyo dengan
sil;o. ofu wu&,t' y ang ada p ada kedua tongannyo'. (FIR. Sunan Tirmizi hadis
no.33 dari Bab Thaharah'an Rasulullah, yang menwutnya kualitas
hadis itu Hasan Shahih).
Fada konteks lain, air musta'mcl ini dapat juga dipahami sebagai
air bekas untuk membersihkan najis dari badan, pakaian,
ataupun bejana tertentu dengan menggunakan air mutlak, maka di-
hukumkan dengan air bernajis walaupun air itu tidak mengalami per-
t
A)t ,_p'4t o?, fi i"t / N, *^r 
"J a frt i:r*'+
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*ahan' Air itu tidak dapat digunakan lagi untuk membersihk anhadasau najis yang lain.
selanjump, jikaorang yang beryunub masuk ke dalam air yang sedikighemudian ia mensucikan ,.-d;; terkena najis dengan berniat mem_bersihkan hadas,maka *.rr*a mL Hanbari 
.i, i i sudah menjadimusta'mar dan tidak dapat mengh,angkan jananamy-a.Bahkan, 
orangihr wa.1ib mandi w_ajib lag. syafil a* H*rn berpendapat bahwa air itumer$adi musta'mar,tetapi masih dapat mens ual<art j anabahorang tersebutsehingga ia tidak wajib mandi f"gi.,,
3. Air yang telah L.ror*pur Jengan L"*d, yang suci.Air yang telah bercampur dengan benda yang suci, seperti sabun,gula' gincu, dan sejenisny4 maka hullumnyajika telah hilang kemutlakan_nya karena telah berubah bau d* rrr*yu, masih tetap suci, tetapi tidakdapat mensucikan. Jika r."*utrur.u*vu masih terperihara karena tidakberubah bau dan rasanya, maka air itu tetap suci lagi mensucikan sesuaidengan hadis yang diriwayatku" oi"i Ummu Atiyah,
t: lii:* F,f * t1.;48, ,1,*) a*#r;; k ;t rtt-
*_a;L e J?fir&G$r, are ,i * 5.r,U e,*
*.rt, & Nt !i)4#iJoaiig?i.*.iy
'rt d,$ry,t1ii,.#:*rt, jr rjr,;; rn"*\4:A* ,i,g 
,ie .*,b 3i rrjii **,e'*, r;c
f y: ,;t:.t w*r i6: r$ sr:,t6 icjf6* .o*n
-*'r; o? i ,4 6?f us'r, u L-i g* ira,lF: &r 11; 
^t * Nt J;rti-GA;;{;;;
:: ry/.|u kf ')i * G ; *arr Jw' s6 o7,*t"i*Ws rwr ailii t^:#, Lf;a irr'**, C ,:i; 
€G;i*-fi
Artinya""Rcs ururtah saw. turah masuk k. ntnno Lnai t- 
l;Lli"
putinyoiriotin't"rkatq,Mandikr;;!rn:;;:r*i*;r:;:ry;;
8bwryaklagt jika kalian sukq, dengan menggunakan air daun bidara
wnErlnhyoqpatghabisandatgmairlcapurbarusatausedtkitdari
Jikatelahselaai,beritahukanlahkepadalail,,.Setelahselaai,kami
lcwt kepada Nabi dan diberikannyalah kepada kami kain sambil
tsalutkanlah pada rambutnya". (H.R. shahih Muslim Kitab a-Janaiz
1ss9).
Air yang digunakan untuk memandikan jenazah haruslah air
suci lagi mensucikan. Lalu, adanya perc€rmpuran air mandi untuk
dengan sabun, kapur barus, dan daun bidara yang disebutkan
hadis di atas adalah percampuftm yang sedikit dan tidak sampai pada meng-
hilangkan kemutlakan air tersebut. Atas dasar itulah, maka air yang ber-
campur dengan benda-benda suci dan tidak menghilangkan kemutlakan-
nya, maka air itu suci dan dapat mensucikan.
4. ,\ir yang Lernajis.
ulama bersepakat bahwa air yang bercampur dengan sesuatu yang
bemajis dan telah berubah rasa atau bauny4 maka tidak dapat lagi dipakai
untuk bersuci. Namun, jika air tersebut tidak berubah baik ditinjau dari
segi rasa ataupun baunya, hukumnya masih suci dan dapat mensucikan
walaupun jumlahnya sedikit atau banyak. Mereka mendasari pernyata-
annya dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. sebagai
berikut;
Artirya"seorongArab Badui bqdiri dattkencing dimasjid- La14 orang-
orcmg gm se,nua berdiri untuk menangkapnyg maka bersabda Nabi saw.,
"Bitrkfitlflh dia kmcing ! Atnbiilah s eemb er air dan sir amkan p aila kencing-
ny a iru ! Korrru &b an gkitkan unruk memb eri kemu dahan p ada or an g lain
bukanunaikmaryusalil<utnya" (H.R. shahih Bul<hari dalam Kitab wudhu,
no.213).
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Hadis di atas mengindikasikan bahwa air kencing adalah termasuk
air yang bernajis sehingga diperlukan untuk disiram sebagai upaya mem-
bersihkannya. Lalu, timbul suatu permasalahan tentang kadar/jumlah
air dianggap bemajis. Maztrab Syafit memandang bahwa air yang banyak-
n5na dua qullah (kira-kira 5 kali tempat airlsusu dari kuliQ jika bercampur
&-ngan sesuatu yang bernajis, air tersebut suci dan mensucikan dengan
syarat air itu tidakberubah salah satu sifatrya yaitu baq rasa, atauwama-
l5ra yang berdasarkan pada hadis Abdullah ibn 'Umar bahwa Rasulullah
saw. bersabda,
o,.1. o.',..1 | e. .,r rc tc. t c,.., 4,. rc t^4, .,,n'r
,J. #.lt jt a/L,l d.,t f ?-r a ;*='Jrs q/t at )lrA ur>l
iC 4 €',11 / Nt t ; *, * * *' i .;3.1 c .6
',arjUt',y'i.d'65 *6t ,f *i * rt, & *Ur Jh ,g
o o z 9-l , o . / /o6t 
'ffi"f ,tririr if $|iutL'*Jtr
Artinya:"Rasulullah saw ditanya tentang air dari tanah lapang dan
belcos minuman binatang buas dan melatg maka b eliau menj aut ab,'Ap abila
odqlqhairsebwyakdrnEtLohmaka.ifr 
.ttilakma:€cndungnajis".Muhammad
bin I shaq b erkata s aru qullah adalah s ant rcmp ay an untuk m in u m. (H. R.
Sunan an-Nasaiy dalam Kitab Thaharah no. 52).
Sayid Sabiq menilai hadis di atas adalah mudtarib (bertentangan)
baik ditinjau dari sisi sanad maupun matannya.r2 Al-Hadawiyah dan
ulama Hanafiyah mengemukakan hadis intmudtarib dalam matannya
dengan alasan adanya riwayat yang mengatakan: Jy-i &)t-J e-! rir
(3O qullah) dan adapula riwayat lain yang menyatakan ;-ii (satu
qulloh) sehingga terlihat matannya bertentangan.r3 Bahkan, Ibn Abd
al-Barr dalam muqaddimahnya berkata bahwa hadis yang dipakai Syaf i
adalah da'if.r+
Selanjutnya, adalah air sisa minuman. Air sisa minuman manusia
baik muslim, orang yang junub,ber-hados, maupun kafir adalah suci.
Adapun berkenaan dengan adanya firman Allah Swt. dalam surat at-
Taubah: 28 yang artinya: "Sesungguhnya orang-orang musltrik iat najis"
dapat dipahami sebagai najis maknawi sebab dilihat dari sisi akidah,
kepercayaan dan keyakinan mereka kepada Allah Swt. telah menyimpang
dari ajaran Islam dan ditambah lagi mereka tidak mewaspadai diri mereka
dari kotoran-kotoran. Jadi, bukan diri atau tubuh mereka yangbernajis,
4lJl
t
i
10 FtKlil t
tennasuk juga air sisa minuman orang yang junub. Dari Aisyah r.a.
l<atany4"Sayaminumketikasedanghaid.Lalu,sayaberikanairirukepada
N ab i s aw., maka diletakkanny a di mulutny a p ada b ekas temp at mulutku"
(FI.R Sunan an-Nasa'i).ls
Lengkapnya hadis adalah sebagai berikut:
j,,trr+Jl f fu*
'c 'l . . tt t
*t J*j irs JE: Wi;
t c-
rqL t 
"; i$ )*i U 'eJ 6?i
Artinya: 'Dari Aisyah r.a. katanyg"srya minum ketika sedang haid
LalqsayaberikanairirukepadaNabisaw.,makadiletalckannyadimulutnya
pada bekas temryt muluthl' (FI.R Sunan an-Nasal Kitab at-Thaharah no.
279).
Sama halnya dengan sisa air minum binatangyang dimakan dagrng-
nya adalah suci sehingga hukumnya tiada berbeda dengan air liurnya
yang muncul dari dagingnya yang suci. Ijma'ulama sependapat bahwa
sisa air minum binatang yang dimakan dagingnya boleh diminum dan
dipakai berwudu'.
Sisa air minuman kucing termasuk sesuatu yang dilarang untuk
dimanfaatkan minum atau berwudhu sebagaimana sabda Rasululah
saw, berbunyi;(:'*; ju pr:-i"lr ;tJ-) e)'*:e e* y!)t u V-, 6?fiilElt rt3-iTi &1, J6 *3 4L rt; Jb *;t * r;:;
'+'? 'e af ui"J,i,i ;,t it g a;rb('*?fi'J6 l.
&tin1a:?csulullah saw. Berkata kepada seorang laki-laki karena
melihonry a minum s amb il b er dir i,' Muntahkanlah !'. L elaki itu b ertdny o,
'I<atry?'-Pssulsaw.Berkatalagi,'MaukohengkauminumbersomadengCIt
seelarlatcing?'-lpfflkiitumenjautab,"Iidak!'. Rosulsoutberkatalagi,,Saung-
guhnya suatuleebwukm minum sambilberdiri di antaranyasefan'. (H.R
Sunan ad-Darimi Kitab al-Asyrab no. 2035).
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Sementara itrl air sisa minuman anjing (termasuk babi karena kedua-
nya bagian jenis najis mughallazah) adalah najis sebagaimana hadis
Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu
Hurairah r.a.
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Artiny4 "Nabi saw. bersabdo,"Bila onjing minum podabejana salah
seorang di antaramu, maka cucilah sebanyak ntjuh kali dan sekali dengan
tanah" (HR. Shahih Muslim Kitab at-Thaharah no. 420).
B. ISTINIA
lstinja'adalah membersihkan qubul dan dubur sesudah buang air
kecil dan buang air besar. Istinja'dapat dilakukan dengan salah satu
cara yang berikut ini;
1. Membasuh tempat keluar najis dengan air sehingga bersih.
2. Menyapunya dengan batu sehingga bersih sekurang-kurangnya tiga
buah batu atau benda-benda lainnya yang kesat sebagai pengganti
batu.
3. Menyapunya lebih dahulu dengan batu atau benda-benda lainnya
yang kesat sesudah itu membasuhnya dengan air.r6
Jika ketiadaan alr., istinja' dapat dilakukan dengan banr sebagaimana
sabda Rasulullah saw.,
..ie- o. to to.t .!l .L:iJ> 9r> ;f. -*j Li-t- j
/ o'. . . a. t c.GIfJ.EJPf
ri1 f .t;i :sl')* *:,
?tlt;;rLr|si
'o'*,j )&i yu6. *:'oi G';6 J,riir W # $Jt &4 
.- 4-'i*ft 
W. t?i,t $:, b:i?6 tVi V e4,ir, i>tdrj 
't7",f 
,rk S,&t$\:jt Cit itg,l
FtKtfl I
Artinya:1Dari Abdurrahman bin Aswad dari ayahnya bahwasanya
ia mendengar Abdullah berkatqRosulullah saw. datang dari buang air,
lalu menyuruhlat unfiik memb erikan kep adany a tiga buah b aru. N amury
aku mendap atkan dua b uah b aru dan m en emukan b aru y ang ketiga y ang
berasal dari kotoran unta yang keras. Lalu, aku berikan kepada beliau
Rasulullah sctw mengambil dua buah baru dan membuang kotoran unto.
y ang ker as dengan b erkat a,' Ini adalah na7'is' (H. R. Shahih Bukhari dalam
kitab Wudhu'no. 152).
Adapun syarat ber-rsanja'dengan batu tersebut adalah:
1.
2.
3.
4.
5.
Batu atau benda yang kesat itu zuci dan dapat menarik najis.
Batu atau benda png kesat itu tidak sesuatu yang dihormati, misalnya
bahan makanan manusia atau batu mesjid.
Tempat keluar najis disapu sampai bersih.
Najis itu belum kering.
Najis itu tidak berdmdah dari tempat keluarnya atau tidak melewati
ujung kemaluan uu dareren ymg ukatup ketika berdiri pada tempd
buang air (besar).
Najis itu tidak terkena seflurtu yang lain walaupun suci, misalnya
tidak terkena percikan eirtz
I(edra buang air besar dan kedl, idealqra seorang muslim memiliki
etika tertedu rntrra lain: tidakmenghadap kiblat dan membelakanginla,
tidak pula pada air yang menggenang khususnya air yang dipakai untuk
mrndr, tidak s*mtil berdfoi kecuali ada halangan, dan tidak di tempat ter-
buka.rl
c. r{Alrs
Najis menurut bahasa artinya kotoran dan tidak suci.le Menurut
isdlah fiqih, kotoran yang diwajibkan kepada muslim untuk membersib
kannya dan membasuhnya sesuatu yang dikenainya.2o Firman Anah
$ry1. dalam surat al-Mudassir: 4,
@'Aicl.q)
Artinya: Dcn paleaianmu b ersihkanlah'.
Najis dapat diklasifikasikan pada beberapa macam;
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L Semua yang keluar dari qubul dan dubur kecuali speflna atau mani,
seperti air kencing, mazi, wadi, tinja dan muntah sebagaimana hadis
fi'ltyah di bawah ini;
iu u"s;;'i;;t6x 7i;ti'*i6 $:* i$ t-r'; 'i-; 8*
lr' W,#,s,l )'$t y:11 fr ,4 ") *,;tl t'-iU;'ffitg p:J 
-t'iut {* *ut C
Aninya : Arsya h b erlato,'Suruhlah suami- suanti kgrttu unfttk mantb asuh
hl<nstinjadanairkerrcingmerekosebobsesungguhnyakitahidttpditaqah'
tengoh mereka. Saungguhnya Nabi saw. Telah melakukan hal demtkian'
(H.R. Musnad Atrmad Kitab Baqi Musnad al-Ansar no.23692).
.,^ $Ur+l J C 6ift * #)r:., .;')t i? 6;i Jtt y-,i.* *ur 3* t1?iJ.r+, .'.r d4'. \)' . 'Yt&tl?i
Artinya :'Ras ulullah s aw. B er sab da,' Ap abila engkau melihat mozi ( di
kemaluanmu),makaberwudulahdanbosuhlahkemaluanmu.Danapabila
engkau lihat memancar seperti ai1, maka mandilah' (H-R. Sunan an-
Nasa'i Kitab at-Thaharah no. 194).
,*;; * :)1ut *'etlt * tb"*',b dl; itt'of; $",
Artinya :'Aiqya h b erkato,'Aku mengo s ok-gosok air mani dari p akaian
Rasulullah saw kemudianbeliau pergi salat' (H.R. Musnad Ahmad Kitab
Baqi Musnad al-Ansar no.23759).
j* u s4;'1 ;"* Lre '; &t e* a; i;J eY
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U'jli l-t*:lt Us ":i:r;a ,i ub,, ,tie i;soi U &i
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Artinya :'Bc r angsiap a mengarami muntah atau mimis an (dar ah
lcchton dwi hidung) atau meroso. muar akan muntah atau mazi, maka
A mD dan hendaklah ia b erwudu, kemudian mmegakkan s alat,
dia dalam kondisi demkian tidak b erkata-kata' (H. R. sunan lbnu
Kitab Iqamah as-Salat wa as-Sunnah fiha no. 1211).
Rasulullah saw. Menyuruh orangyang muntah, mimisan, dan
untuk mengambil kembali wudhu,nya. Itu artinya, sebelum
tubuhnya harus dibersihkan dari kotoran cair tersebut dan kotoran
itulah yang sebagai dianggap sebagai najis. Semuanya harus
dari tubuh.
2. Darah yang mengalir ataupun bukan misalnya darah yan
mengalirdari hewanyang disembelih ataupun darah haid wani..-*:
Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat al-An,am : 1
berbunyi,
,i'^* 1rrfiof { ;i:,;L; aG U; e,g A) 4ri c 4 j.i .l S
f"+ {t'iq.'Jrl G-r4ii 
-}r.,iy l* e"ri Lri,ic
@:*:3* 4:'oy;alsLs;*
Artinya: 'Katakanlah: "Tiadalah aku peroreh dalam wahyu
d:iwahlrut*n kepadaKtl sesuatu )rmg diharamkan bagi orang yang h,
mematrannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah
ry"gah aau daging babi - karena sesungguhnya semua itu kotor -binmng yang disembelih atas nama selain Arlah. Barangsiapadala Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannla dan
Grula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha
ampm lagi Maha Fenyayang,,.
Adapmhati dan limpah hukumnya suci,/halal sesuai dengan
Nabi saw.,
it *'e.f i $:, *'e.l i ,u:; i ,r')t'rb tl'.* e.- tl,L
Flluu ,
fii 9c4 )w d +f *r r:)t *, * *r ,s_; lv ,sv.*
',Soarr+<it; gr;ilr 6l LrVr, Aljl,ll€ilr
Artinya: -Telah drhahtkan bagi kita dua macam bangkai dan dua
rum dar ah, y airu b angkai ilcan dan b etatmg sqta &u dor ah y airu h atifutlimpah (H.R. sunan Ahmad Kitab musnad mukassirin min shahabat
m.5465).
3. Bangkai. Bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih menurut
ketentuan Islam atau sebagian organ tubuh hewan yang diambil
ketika masih hidupnya.22 Hal ini berdasarkan hadis dariAbu waqid
al-[,aisi,
€u io ,"*, i.* $'rL 'C-At *tLlttt * ,u ,k $'L
*:q 
.u.:w'r;'rL i $;"* ,a-, i.*u i; #:Sr +ik ii r..);rt *, t iu, j, dt ?* ,su,ugt u, o.f
;it ;"'$ ryt b'* v, jG il *6' ;;*; *6-*
* * 4 ,f.r **'Aytrrt';re i l;t;l d:L'r#fi u-rr,- t"t_^j *g I ,:G i:F ,6-; r- ,tJ * u G,sr
#, Jtf ry r$ * l:;,i *f ; $; *y; itt; i;";
,'r:; L.,tar *i,;j:r *.r: iI:
Artinya:'Ras ulullah s aut. b ers ab da, "Ap a yang drpotong dari binatang
tmruh s eilangkan ia mosih hidup adalah b angkai" (tI. n. srrrr* Tirmizi
dalam Kitab Said'an Rasuillah No. 1400).
4- Anjins dan babi. Dalil babi sebagai najis telah disebutkan terdahulu
dasar hukumnya yaitu firman Allah swt. dalam surat ar-An,am :
145, sedangkan mengenai anjing berdasarkan hadis dari Abu Hurairah
r.a., yang berkata,
c:tk 
* .4tAq'j Sa;1 GltL t,r'; b:)8L ,
o.t
J-A PT
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€..'8 uy q- t.- -.oeduo/NI J;i
16
?ti-r, '*, 'A; i:{ Lj&Jr *i'* ri1.'i;;al ,vt,'r* t
+'r$u li6
Artiny4 "Na bi saw. bersabda,"Bila anjing minum pada bejana
seorsng di antoramu, moko cucilah sebonyaktuiuhkoli dan sekali d
tantoh" (HR. Shahih Muslim Kitab at-Thaharah no' 420)'
Kemudian, kaifiyah (cara) yang dilakukan untuk mensucikan
yang terkena najis bergantung pada macam apa najis yang mengel
itu. pembagian najis dan cara mensucikanya dapat dilihat di bawah i
1. Najis Mugaltazah Oerat) adalah najis yang berasal dari anjing
babi. cara mensucikan benda yang terkena najis ini dibasuh t
kali dan satu kali di antaranya air dicampur dengan tanah-23
2.NajisMukhaffafah(ringan)adalahnajisyangberasaldarikel
bayi laki-laki yang belum makan sesuatu aPapun kecuali air
ibu dan usianya belum dua tahun. Cara mensucikannya
dengan memercikkan atau menuangkan air sampai merata
tempat yang terkena najis tersebut.2a
3. Najis Mutawossitah (pertengahan) adalah najis yang selain c
keduamacamyangtelahdisebutkandiatas.Najispertengahan
terbagi pada dua bagian,
a. Najis Hukmiych adalah najis yang diyakini
tetapi tidak tampak zat dan bau'. Misalnya, kencing yang
lama kering sehingga sifatnya t6lah hilang' Cara
nya cukup dengan mengalirkan air di atas bendayangkena
itu.
b. Najis Aniych adalah najis yang lampak zat dan bau
Cara mensucikan najis ini ialah dengan menyiram tempat
terkena najis dengan air sampai hilang baunya kecuali bau
sulit dihilangkan sesudah digosok berulang-ulang'
D. W-UDU'
1. Pengertian J.re D"lil Htu*
Wudu' menunrt bahasa berarti h aik' dan b er sih' .2s Menurut istilah
qrard,wudu adalah membasuh muka, kedua tangan sampai siku, meng-
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map sebagian kepala, dan membasuh kaki yang sebelumnya didahului
fugan niat serta dilakukan dengan tertib.
Ferintah wudu' diwajibkan kepada orang yulng akan melaksanakan
rrlat dan merupakan salah satu syarat sahnya salat. Hal ini berdasarkan
firman Allah Swt dalam surat al-Maidah: 6 berbunyi,
"#;3\j*'tt Jt#s16,J*jJiJlt-t<r;is i.riit; <*iit (ri
rg
iu
n
li
t
I
:
I
*t 
S"is (L'i? ob" 6&3fi J'rAt;.'tis -6tt'a 1 t:,--i3 et4
;iai4-ri L;.F G &bit'ri*;-p-riei € ob
t, 4 fixi:'b;'r1#1u (y (* 1 # lu 1t4 *
-€" )ta:dlt$,l'-ir6,":i g_r # e:"tL i;;a.xi V
@-ar3fi-AU
Artinya: 'Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak
matgerjaleanshalat,Malcabasuhlahmukwrtudantanganmusampaidangot
flan, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai ilengan kedua
mnto lcaki, dan j{ka kamu junub Mal<n mandilnh dan iika kamu sakit atau
fulnmperlalanotataukentbaliduitenrpatbuangair(kolats)atanmatymruh
Wemryan,lnlukamufidakmernpe,rolehai4Makabertayammumlahdarglort
tunh yang baik (bersih) ; sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah
iruAllahddakhendakmenyulitkankamt+tetapiDiahmdokmanbqsthlcan
lcmtudanmenyempurnalannikmat-llyabasimu,supcyakamubersyukur'.
Kemudian, hadis Nabi saw. dari Abu Hurairah r.a. yang berbunyi,
'# s?i'Jv ori:l)t '";L t?i iu';p;r A$.\i bt;Lt uir-
*v iut Jt" ;tt J;;iuiA r;.; C: 'e, 'fi # i #'*6u;b'a 
.F,, Jtt bi ,? b,bi 5; ittl ,F g r*-i
Lr,u"ri;i Jvt;:.i r.,J u o"oir
Artinya:'Allah tidak memerima salat sr*,eorang'di antaramu jika
berhadas sompaiiabet'wudu"'(H.R. Shahih Bukhari dalam Kitab Wudhu,
no.132).
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Berrrlasarkan keterangan kedua nass di atas, wudtt' merupakan pekerjaan
yang sangat penting ketika akan melaksanakan salat. Untuk itu,
meLurut ifma, bahwa wudu'hukumnya wajib bagi muslim yang sudah
dewasa dan berakal, telah masuk waktu salat tertentu, ataupun ketika
akan melakukan suatu perbuatan yang disyari'atkan wudu terlebih
dahulu seperti salat.26
2. Hikt,,"h B"t*rrJ..'
Banyak sekali hadis-hadis yang diterima mengenai keutamaan
berwudu'ini, antara tain hadis yang diriwayatkan an-Nasa'i yaitu;
s,;Y *"*t i;ii*.+* * *' *;ei*'!'?iistie 
*'r;)L ilt & lt:r'Jir'oi'64ilr +'"# ;r tt
;;r,,t Up nl ,y UGrJt '*? 'e*A ;,iir $ir A;
ic/t; lr'fit *u,ritt Ll'u*t'*'";$ ie X 2ry5'atitb )
Artinya: Di terima dari'Abdullah as-Sunabihiy bahwaRasulullah sow.
furg1ffis, Xika s eor ang hamb a b erwudu' dan b erkumur -kumur, keluarlah
d16adom ilui mulutny a, j ika ia memb er sihkan hidung do s a- do s a akan
tc&w fuihikmgnya. Begiru jugo. jika ia membersihkan muka, dosa'
ifu fu ildrtor-dmimukanyasampai-sampaidaribawahpinggirkelopak
m61;rpfi fu is.manbasuhkeduatangan,dosa-dosanyaakanfitrutkeluar
smtyimryni ilsibavvah kukunya. Demikian pula" iika ia manyapu
lc@4,ifufu &ort?,ehwdarik'epalanyaBahkottdsilceduakepalanya.
Begitu1rrlqiomanfu slrthifu akoki,kelumlahdosa-dosatersebutdaridalam-
nyasmtpifuwohleihtiwi-jarinya.I(emudian,tinggallahper1alanannya
ke masjid d@ ia m17iry6l;iakan salat sehingga menjadi pahala yang bersih
bagtnya". [H.R Srman an-Nasa'I Kitab at-Thaharah no. 102)
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hdasarkan hadis di atas, keistimewaan wudd selain membersitrkan
wtrdtt', mengangkat hadas, dan juga dapat menglrapuskan dosa-
sudut anggota wudu . Kejadian ini berlangsung tidak hanya
dua kali, tetapi kejadian selalu berlangsung setiap kali berwudu'
dihl$kan seorang muslim, terutama akan melaksanakan salat.
$yarat S"h Jrn Rukun'Wr,ltr'
Adapun syarat sah wudu' sebagai berikut:
Beragama Islam.
*ltfrnryU (dapat membedakan mana nilai-nilai yang baik dan yang
hrruk atau sudah berakal).
Airnya suci.
Tidak ada halangan dari agama seperti haid atau nifas.27
Brk r.'WuJu'.28
Rukun wudu'ada lima bagian, yaitu:
a- Niat.
Niat merupakan pekerjaan hatiyang diarahkan untuk mengerjakan
sesuatu dengan mengharapkan keridaan Allah swt. Niat merupakan
dasar sahnya ibadah berdasarkan hadis dari 'umar r.a yang berkat4
-i;xip )"*,;. ,-#-tW!v;f JC'^*,'i $t +et-/ t-) 4 -. l)./-atd
,U rtl * i:t', t. '_( .,.t c. ,:, ..-..-i. .2?-;- .- J*, oI'fr * ev's i zAL * eq;.
Nt ;tiih+ue &o 6j 6.s_,,1'i(r;1!lu. jr}fir Su ;*,i
\1 qU" $u it;e uf i l;;, *' a rrlFg ,,nr
flt;a6 ar{rr$vT*ityt
Artinya:"suungguhnyaRosaluttahsoyv.telahbersabda,,saungguhnya
s emua p erbuatan itu ( diaw ali) darym niot setinp manltsia akan mendap at-
kort selcdt qa yang dtnicr-lccrrtrya itu Bcf1c0tgsiqa bahijrah lcwena Nlah
dm Rasul-Irly o, malu hijr ah kwma Nloh dm Rosul-\,{ya B w angsiapa b erhijrah
karena mengharapkan dunia atau ingin menikahi seorang wanita, maka
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hijr ahny asesuci dengon niat hijr ahny a" (H'R' Shahih Bukhari 
No' 2344
dalam Bab al-Atiq).
Untukitu,niatdalambemnrdusanSatdiperlukan-agarterjadiper-
bedaanantarasekedarmembersihkananggotabadandenganberranrdu
untuk melaksanakan salat'
b. Membasuh muka'
Batas muka yang wajib dibasuh adatah dari puncak kening sampai
dagudandarianaktetinsal€nansampaianaktelingakirisebagaimana
firman Allah Swt-, 
o ), o . ,r*Fj \'tr*;'u
ArtinYa ?asuhlsh muhorrnf '
c. Membasuh kedua tangan sampai kedua siku'
Siku adalah €n$el yang menglubungkan antara tangan dengan
lengan yang barus dlb"t"h sebagaimana firman Allah Swt"
*\;\ jt &$':
Artiuya'"(Bosuhlah) ?'e&ta tcrnganmu sampai siku "'
IGfua siku Emasukyang wajib dibasuh karena sesuai dengan hadis
yang diriwaya*an oleh Jabir r'a' yang berbunyi'
^ffib
mil
T
fi
tf;
a#*
a#1
!
;).,ibi *'rsFl, 4"*'J$'P (tI *' * \:?tlr* **
=e^ii 
,rs- je tj'ti-'ati ne &t ,€,b'r^;'b *;!: o\# * 4i
dr,FJ, ts-','P F,;*'*:, W'i'-i;, t,# t7;'"ri'{'i* 
*'#r }t,s--J,ttrlF il dY f:'}.'
'j, $,i;' *'Ji "; i'ti 
";A' F 
ff itl.' e |F
,s e*\a;iJu '; ,b i*3:ir *; *' ito &\
; {;; ; i i st :iv.-* Lt';. r,f ' "H "i&i5
,"
Artinya: "Dari Humran, aku melihat Usman r.a berwudu' dan mem-
k edua tanganny o. tiga kali. Kemudian, b erkumur dan memasukkan
bhirfung.Kemudian,membasuhwajahnyatigakalLlkmudianmencuci
kanannyasampaisikutigakalikemudianmenancitangankirinya
siku rrgc kali. Kemudian, meny apu kep alany a kemudian men cuci
h,rrrantigakalilkemudiankakikiritigakalikemudionberkato,'Aku
lat Rosulullah saw berwudu' sepertiwuduku ini. Kemudian, berkatq
lktarrgsrap a b erwudu' dengan wudu'\il ini kemudian salat dua r aleaat yang
t bercerita sendiri ketika berwudu' dan salat dua rakaat sedikitpun
diampuni dosanya yang telah lalu'. (HR. Shahih Bukhari No.
1798 Kitab Puasa)"
Ketika membasuh seluruh tangan, siku juga ikut dibasuh. Apabila
Gngyang berwudu'itu memakai cincin atau gelang, maka hendaklah
fterak-gerakkan agar air sampai ke tempat letaknya cincin atau gelang
&gaimana hadis Nabi saw. yang diterima dariAbu Rafi'dari ayahnya
tqg menyatakan,
Artinya:"SesunguhnyaRnsulullahsaut. jikaberuudtt',beliru,tmeinutw-
mfiarkan cincinnya" (H.R. Ibnu Majah No. 443 dalam KitabAt-Thaharah
mn Sunanaha).
d. Mengusap sebagian kepala.
Sebagaimana firman Allah Swt. berfirman,
'ki'u f;.;(,
l- /JJ. J J
Artinya: "Sap ulah mukamu".
Dalam hal ini mengusap kepala bukanlah seluruhnya, melainkan
orkup sebagian saja karena "ba" pada ayat di atas adalah untuk menun-
,ukkan sebagian. Demikianlah, menurut peridapat sebagian mufassirin.
Rngertian mengusap sebagian kepala ini juga dapat dipahami dalam
bentuk lain berdasarkan hadis dari Ibnu Mughirah yang berbunyi,
Artinya: "Ras ulullah s aw. b erwudu' dengan memb asuh ubun-ubun
di atos serbannya dan separunya" (H.R. Shahih Muslim No. 412 d
Kitab Thaharah)
e. Membasuh kaki sampai mata kaki.
Sebagaimana firman Allah Swt. berfirman,
Artinya:"(Basuhlah) kakimu sampai kedua mata kaki".
Kedua tumit termasukjuga yang wajib dibasuh. HaI ini sesuai dengm
hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a.,
..9 Jo, ,c, ic o, t 6, -r:f. E ,l?* F U.t * 6,rlt U.t- u.;Jl fU .t7. ,:. t. zol. ,o, ,1a.Gf^At lL .f dr^.>Jl J"e tir,* J. ,*),'* {;b
*i *6,'#A'i'*t t
si)
16r ;j, ?ubfu,,yriui' **',fr.1b;
Artinya:'Ttlabisaw.melihatseoranglaki-lakitidakmembasuhrumitnyo
ketiko b erwudu', maka b eliau b er s ab da,' C elakalah b agi tumit - rumit dcrri
qinuaka (tidak cukup membasuhnya)" (H.R. Shahih Muslim No. 356
Kiab Thaharah).
$alam ketentuan rukun wudu'ini, sebagian ulama memasukkan
konsep 'terfr'. Tertib ini hanyalah berdasarkan sistematika ayat yang
dimulai dari muka, dua tangan, kepala sampai dua siku dan merupakan
qn:at sahnyarvudu'sebagaimana pendapat Syaf i dan Hanbali. Sementara
itu, menurut Hanafi dan Malild, tertib tidak wajib dan boleh dimulai dari
dua kaki dan berakhir di muka. Sementara itu, sebagian ulama ada jugg
memasukkan konsep'muwalah'. Muwalah adalah pekerjaan yang ber-
u
,v a a1,'..i'-.o.t {", ,o,?r. A.t$rJt dt otf ,lt f )\ Jt -fS,. 
a-; 
'
t-i r
I
I
I
f,rmn dalam membasuh angSota-anggota wudu ' Jika-telah selesai
&imembasuhsatuanggota*od.r,,makaberpindahpadamembasuh
rGEpta wudu lainnya dan dengan segera' tidak berantara lama satu
{ngenlainnya.tvtenurutHanbali,muwolahadalahwajib'sedangkan
m afidansyafi,iuerpendapattidakwajib.I|,ftNatf,hhaqladimalauhkan
-.r-a memisahkan iutu* membasuh antara anggota-anggota wudu
L@,idak ada tzur. Jika ada tlzu4 maka hilandah kernaloruhannya itu'
Matiki berkata bahwa muwaloh int'hanya diwajibkan bagi orang
lngberwududalamkeadaaniadardantidakadatanda-tandayang
rormjukkan bahwa ia tidak sadar. Misalnya, seseorang berkeyakinan
. .-.,,a ia membaJmrkanya,lalulupa membasuh dua tangannya dan
hsrrngsajamenyapurambut,sedalrEkanairyangakandiperSuna.
lmuntukwuduitutelahhabis.olehkarenaitu,kalaumengikutikeya-
fuya berani ia telah melalarkan sesuatu )xang dihafapkann)'a meskipun
dah berlangsung lama'ze
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Sunat-sunat VuJu'
Adapun sunat-sunat wudu
Memulai dengan membaca
Menggosok gigi (bersiwak)'
Membasuh kedua telapak tangan ketika akan mernulai wudu '
Berkumur-kumur.
Memasukkanairkehidungdanmenghembuskannya.
Menyapu kepala dengan air sampai rat4 )'aitu dengan cara mengusap
ujung kepala ,u*pj,kni' dan kembali lagi ke temPat dimulainya'
Menyilan g-nyrlangt j enggot'
Menyilang-nYrlang jari tangan'
Mendahulukan mambasuh anggota yang kanan dari angSota
yang kiri.
Membasuh tiga-tiga kali'
Menyapu kedua telinga dengan air baik di luar maupun di dalam
(daun telinga).
t Melebihkan batas basuhan yang wajib dibasuh'
n- Membaca doa setelah berwudu sebagaimana hadis dari 'Umar 
r'a"
itu terdiri dari:
lofaz Basmallah.ra-
L
G
i.
G.
I
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L
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L
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?\b.ry'i r),'rb $:rL *; *. *6 U x* Al
'*'Av,;,:t 
*;'\ eri * +i tt ,* *; ,r C.c irT-rt
lo i Y .f i i i * u;L l,to,"c rG ;,iJ;'r :-*1iL'* Wij a; -ir;; il,;,i,-* *" ;
b t1 l5 "u *rif;;Ar L,rU_ *!'.r*i # i, * ,c. , t
*ry # *; r,"|i*! i;t!g'*a *
",s+'; 3u 6$ yy ''-,*f c t-jfr ,Sv aLir ii"*) it *itc'J
Jo gI c7 Uf,n ;ilG * 6yi L:p i;i W C'J;
itt.ot "qtifr'ji*i, #* #'u,;; )r,;.rkr,qrr u e' *{-i, dy, f_"F!r -Et' i' 3}# t:bj{*ib,&4A:#r Ui.t'i"*1 
':iti;:;r*$,:,p-,:,,t;; * X,
7d,ii.r: L;::L ^*, ;: U. k ,f ,$L ,ia 6 a,S
f!: i'" b1:\.?i'*'*i 14; ,r Cp U i,t', l;ie
:l',Sit lG i ^X'V u;;.iar;ry; k ;-X'* o*lwfL;';iG x i'^fl;" ,;,*i * i,,?"fi, j;
'Jir; ii* t:tL,*L{ l*f, { ,*r u ;:,;.rilrr diiir tt,of iA
Artinya: 'Rasulullah saw. bersabda,,Tidak r"oronf Orn * onyotgbmntdrilalumatyanpurnakovryafrmudiqmenbaca,,,Asyhau
st la ilahaillah wahdahu tosyarikarah wa,Asyhadu anna Muhanu
modan 'abduhu wa rasuluhu,', kecuali dibukalcan baginya pinat ,ywtgkeilelapan buah iru sehingga ia ilapat masuk dari maiapun
ifist*oturya, (H.k Shahih Muslim No. S4S Kitab Thaharah).
n. SaId dua rakaat setelah bennrudu,.3o
5. Sesuatu yangf .o.mt"talkan wuJrr,
Icadaan ini mencakup lima macam, yaitu:
a. Keluar seflrrhr dari qubur at'o dubur sebagaimana firman AnahSwt.,
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aFi;&bi;tii
Artinya: " ... Atant salah seorang kamu ?,emboli dari tempat buang
sif .
L Tdur nyenyak sehingga pinggul tidak tetap lagi di atas lantai. Tidur
dengan duduk yang tetap tidak membatalkan wudu . Dari Anas r.a.
berkata,
& 4tAt i.t $jlrt"ta"r;U.:ut *U 6.qL ,
a 6 ,, / 
'
* *t J*t'qr.&1 ttr iii,:3 t*"t ,Srt ;;ri'* *
'u 'q'Lii j6 ob,fi it oiq e o;s- *t * 'it,
*sstt*tittfi
Artinya;'?a ra sahabat Nabti sovv. tertidur kemuilian mengerjakan ,oto,
ampawldll" (H.R. Shahih Muslim No. 566 Kitab Haid).
Selanjutnya, sabda Nabi saw.,
/ g j,'*';3;. s* rsu irl e'v*4r r',) u; i3" 8:
' g' o ) .. o /
,r) i P'* )tP i r:), * *-,*b;; YF *:w
;e j *3 *v 'iu,'* *t JH i6 id'^* ist ,*, 7r)b
U,r{ttitl'.;J *q, #,
Artinya:'D ua mata iru merupakan penahan pintu dubur; maka jika
ilua mata iru t er tiilut; hilanglah p enahan itu. LalA B ar angsiap a y ang
tertidur; makaberwudu'lah' (H.R. Sunan Abu Daud No. 175 Kitab
Thaharah).
Tidur yang dimaksud dalam hadis riwayat Abu Daud di atas adalah
tidur yang tidak dengan posisi duduk atau tidak menekankan pinggul
pada tempat duduk.
c. Hilang akal karena mabuh gila, dan pingsan yang disebabkan obat-
obatan atau sakit. Demikianlah menurut ijma' ulama.
d- Bersentuh kulit lakilaki dengan perempuan yang bukan muhrim-
nya dan tanpa lapis (penutup).
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Artinya: ". . . Atau menyenruh perempuan. . . ".
Fendapat tersebut menurut mazhab Syaf i, sedangkan menurut
Abu Hanifah tidak membatalkan wudu' sebab yang membatalkan
wudr/ bersetubuh dalam pengertian ayat itu. Fendapat ini berdasarkan
pada penafsiran tentang kata 'lamastum'yang diartikan bersetubuh-
e. Menyetuh kemaluan tanpa alas berdasarkan hadis dari Basrah binti
Sufyan yang menyatakan,
J. itif ;,, ;:Vat *,-", ;. ;;- g'* iG ,;.e i.',y:4 AL
A O a., . 
'
* nlt ,P ,;t ;ti otEo ,- i*. y 
"ri ;,', 
ll'ls {:?
?{ * qet Gi'Jtt b.fr ,? M w efs',r;' '*'Jti 'j;t
c .2. oj A ."€ '.o-t ,- 
- 
E €.A *)S J.w) -A;i,LeS ,-*t *\ tSSjj;-t-p C)l +tt ,g)S yi . t/ i ,
r,- rl 2 i. .
av gv-c F q>v t.t^ ,rk I ,Ss t* i.*t *: 19
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Artirya''Trlabisaw.bersabdo,'Barangsiryay(mgmenyenuhkemaluan-
ryo" maka janganlah salat sampai iaberuruilu'lebih dahulu,, (H.R.
sunan Tirmizi No. 77 Kitab Thaharah tentang Rasulullah).
Namun, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam 61sn"d menyata_
hn bahwa menyentuh kematuan itu tidakmembatalkanwudu karena
ia adalah sebagian dari anggota tubuh. Hadis tersebut berbunyi,
": 
* * i "e'* tG ,t'r;jriL;)t;';; ;;6*ie--'.2 t 1 :4 ', a 4' z o
Jrn y; {d *i * it, * C, * 4E |it 
-\,J
,j jg i*I, # iti.st ,i 6fi'#',F,St tt e;A lt,
".p-'e.lr
Artinya: 'Ad.a saeorang eaki-taki) berlata kepada Nabi saw.,,saya
rynah meny enath lcmtalucurtlgu atat in bertcnnb ahw a in telah mayatruh
lcemaluannya ilalam salat. Apalcah iawajib berwudu,? Rosulullah saw.
menjawab,'Tidakkarenakemaluanitusebagiandaritubuhmu,,(H.R.
Musnad Ahmad no. 15700 Kitab Awal Musnad al-Madaniyyin Ajmaln).
Ibnu Hibban mensahihkan hadis di atas, tetapi Ibnu al-Madini menya-
trkan bahwa hadis itu bernilai hosan.3r
E. MANDI
l. Pengertian M".rJi Jrn D"lil Hturr.
Mandi adalah meratakan air ke seluruh tubuh.32 Mandi disyariatkan
berdasarkan firman Allah Swt.,
\rj{GG"€oti
Artinya: "Jika kamu dalam keailaan junub, maka mandilah,, (e.s.
al-Maidah: 6).
Rasulullah saw. juga bersabda,
.u- ir;,r,h', *'+ ; i* rtt".L k l sY r#t ;)
'ri6 ot,+sr Lq, :iE',it ld *; io'u,-* a, ,r b
,'a,
Jl"iJr 'rr)
a FfiIII 
'
lvd,oya: "Ap abila b ertemu arat keramin laki-raki dengan aratWemW(m (suami-isteri), maka wajiblah mandi,, (H.R. MusnadNo. 21035 Kitab Musnad at_ansai).
2. S"t"b-s.brb Mrndi
Adapun sebab-sebab yangmewajibkan seorang mukailaf itttadalah:
a. Hubungan kelamin ftersetubuh) baik keluar mcni ataupunHal ini sesuai dengan hadis di bawah ini;
*tr.,tf * ;;:t ; i;tt ts..e u$ I,t:, i,il $,* LttL rtq';',# 
.,it Jo.*i iu nsr i',;,V;;i 
"f iir"l rr i;i3ri' u::A * .i,{ gl
Artinya: 'T,[abi saw. bersabdo,Apabila salah seorang di antaramu c
:r,:,":::^o:llrcraanalanisypru^puonmu.Kemudiarymrubuhinyo,makasesungguhnyatelattwajb;;;;;;;;##:f
luarkan mani,, (H.R. Musnad ehmad No. g220 Kitab Baqi Nal-Mukasirin).
b. Hadis dan nifas.
seterah berhenti haid dan nifas, wajib mandi berdasarkanAllah Swt. dalam surat al_Ba qarah: 222,
\ai f;i a; b J-n;G a# sts-a-;ro:. l_ #;f
*::-::nlanlah kamu mendekati mereka sebetum mereka stJikamerek telahsuci,makaro*puiti;;;r;;;;';::_:r:i
iliperintahkan Allah kepad.amu,,.
Kemudian, berdasarkan sabda Rasulunah saw. kepada Fatimah bintiAbu Hubeisy.r.a,
G ?q '.-;_ Jti .r;;f $ ,:r3; J$ ,*, 4 lr, 3;i $,L';l''j; # o:1 
.*.+6bi*sa.*;) r;, lserpu lAit:a, Lttii,iLi U i*f ;tu,6 &,r ntb u, .b
4iWl*?s F* j s6t ltiittbsr 
€t',grA-e #;bt
,k3t*;
Artinya;' Tinggallcanlah salat selqna hff i haid, iru l@nudirra mandilah
dan salatlah" (H.R. Shahih Bukhari No. 314 Kitab Haidh).
Ikluar mani.
IGluar mani (sperma) karena syahwag mimpi, atau sebabsebab tain-
nya adalah mewajibkan mandi pelakunya baik taki-lald maupunl/ perempuan. Ini merupakan pendapat.ltrqahc' umumnya. berdasarkan
hadis Abu Sa'id,
prdr',i, ;p G?l f: ir e*,;fiir *.".",U L;,; C:*# ,si'*';:', ,f:)t * J'* 6Li'^:v qW ut *
:rj' ;,4 i.ti,ir cir J$'^fi'fu it frt ** dt *"Gr,rJt
Artinya: 'Rasulullah ,orw. telah bersabdd,Air itu (mandf wajib iru)
yang disebabkan oleh air (keluar air mani)" (H.R. shahih Muslim no.
519 Kitab Haidh).
Artinya: "Ketika seseorang berhenti bersama Rasuruilah saw. Di
Arafah tiba-tiba ia terjatuh dari kenderaannya.laru patah lehernya(dan mati). Kemudian, Ro.sulullah saw berkato,,Mandikanlah dia
dengan air dan daun bidara dan kafanilah dia dengan bajunya dan
jangan diobati dan jangan pula dirutup kepalanya sebab Allah akan
d- Mati.
Jika seorang muslim meninggal dunia, maka wajib dimandikan.
Hal ini berdasarkan hadis Nabi saw. bersabda,
# * f-: i :* ;r NU iLL $:r; o-'i. or:lt t::*
d, t'i4t; ,trj q Jtl t ,eL fr, ,*r'u&-;, r -3. ;;
ttuit J,6'rl tlbs'rt *,r.,* et\rt*.-€r * rt, ,{*yi eaft, ):ryr:\6*t {r* is,& C, ;ruiy.t ti'^t;i:fi, L6 r-i, tjl];i u, ;ra:;e ,y, ij Jti .sf
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manbangkitkannya pada Hari Kiamat dalam keadaan seperti itu"
(FI.R Shahih Bukhari no.7777 Kitab Haji).
Orang yang masuk Islam.
Jika orang kafir masuk Islam, juga wajib mandi berdasarkan hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah r.a. berkata,
gri * qF *r--' f ',* t'r 
"i-- 4r 
* tiL ls 6) rl";6 .' g o --&r#iu,o* 4,;f;'{-,t'#r .1rff ; a;*bii;;&t,p *t J*:i:fii'#d n1'y.6 J\y).dji-bl''F<st;ititl;#'r3' 
*3 *
Artinya: "Ketika sumamah masuk Islam, maka Nabi saw. bersabda
kepada sahabat'Bawalah Sumamah ke tembok pagar Abi Thalhah,
malca Suruhlah dia mandi!, Lalu, Rasulullah s aw b erkatq,saungguhny a
sebaik-baik temanmu adalah yang beragama Islam !,, (H.R. Musnad
Ahmad no.9879 Kitab Baqi Musnad al-Mukasirin).
Rrrkrrtr J"n Sr.at ManJi
Rukun mandi wajib itu ada dua bagian, yaitu:
Niat merupakan dasar yang membedakan antara ibadah dengan
kebiasaan. Niat yang dilakukan berisikan tentang kesengajaan ber-
wudu untukmenghilangkan hadas kecil dan (sekarigus) kesengajaan
mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena A1lah Th,ala.
Niat dasar ini berdasarkan hadis Nabi saw,
'; 
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Artinya:'Sesungguhnya setiap pekerjaan diiringi dengan niat dan
unruk suatu urusan sesuci apa yang diniatkan. Oleh karena itu,
barangsiapahijrahnyakarenaAllahdanRosul-Wa,makahijrahnya
intunrukAllahdanRcsul-ivla.Barangsiapahijrahnyakarenakepen-
tingan kehidupan dunia dan akan mentlcahi seorang wanito, maka
hijrahnya int suuai dengan apa. yang iliniatkannya tersebut, (HR.
Shahih Bukhori No. 1 Kitab Bada'u Wahyu ).*
h Berwudu' sebagaimana wudu' salat.
c- Membasuh seluruh tubuh yaitu meratakan air ke seluruh tubuh ter-
masuk rambut. Lalu, jika ada sesuatu yang menghalangi air sampai
ke anggota tubuh, harus dihilangkan, seperti getah dAn semacamnya.
Al-jazairi mengutip hadis riwayat Tirmizi dad Aisyah tentang kafryar
mandi junub Rasulullah saw. tersebut, yaitu:
* yi'*;j'.idl. rri+ '* ^*.U ir;L GL ';L of ';.r e*'ffi 
at strl tit'&: *v du, & *ur J*,rf i6 u.s.G
aE; +j,pij ;ufr *uit # ys|# tq {.u,tt V
?V i$ ,l),b,#.1i ;ri' t:p rH i {till.i;*')
d #' yi ;;*t €,it ;i * F L"* ua ;e $ ie
,>w y1l, e L; i ,tta. i;*j l:rE ,5 i:*sr;, ;-lir
ts ob ;r;1t: r\i"fr i ,*; ic J,ittr w-i'yt:;
;:r;?;lY:fi l):d # ij.jr u*;:t tyrSu, p, ,!i +
'a;tr'tlfi"'i,il, l'l
Artinya: "Ad alah Rnsulullah sauz jika akan mandi 1unub, beliau mulai
membasuh keilua-tangannya sebelum memcsukkanya ke dalam
bejana.Iktnudian,beliaumentbasuhkemo.luannyadanberwudu'seperci
berwudu'nyasalat.Lah4beliaumembosahirarnbutnyadanmenyiram
kepalanya tiga kali siraman, serto. meratakan iir ke seluruh rubuhnya
(HR. Sunan Tirmizi no.97 Kitab Thaharah ,an Rasulillah). e+
Berdasarkan teks hadis dan pemaparan para muhaddisin, proses
sistematisasi mandi wajib tersebut dapat dielaborasi dengan melakukan
beberapa hal, yaitu:
p1. Berniat mengangkat hadas kecil dan besar.
2. Mencuci kedua tangan sampai bersih
3. Membasuh alat kelamin.
4. Berwudu' sebagaimana wudu' salat.
5. Menyelang-nyelingi rambut kepala dengan air sampai ke
kulit kepala.
6. Membasahi seluruh tubuh (tanpa menyentuh kemaluan dan d
7. Mencucu kedua kaki.
Sementara itu, sunat-sunat mandi dapat meliputi, yaitu:
Mulai dengan mencuci kedua-tangan tiga kali.
Membaca lafaz Basmallah.
Benr.udu' sebelum mandi.
Mengalirkan air ke seluruh tubuh sambil menggosok-gosoknya
dengan tangan.
e. Mendahulukan anggota yang kanan dari yang kiri ketika akan memulai
mandi.35
Sebagai catatan, terlarang bagi orang yang berhadas kecil melaksana-
karr salat/ardu maupun salat sunat sebagaimana sabda Rasulullah saw.,
i'"1; \:?l Js af:')r i? 6?l j6.!*#jr r*rjl i; bt;t*L
.-ta6r-..tt.
*b 
"\t,3; *ur J,J1,'Jtt j*i;,; (t'et trt # ; ?b *
Y|>";:*; 'u 
,F:, J\i b-rrr ,-? a;slt'o; i* ,# I f*:
Ltk 3il;t3 J$;;." rJ r; e.,.r,.ir
Artinya"Allahtidakmenerimasalatsalahseorangkamu jikaiaberhada
sehfngga iaberwudu"' (H.R. Shahih Bukhari no. 132 Kitab Wudhu').
Selanjutnya, orang yang berhadas besar (misalnya junub) terlarang
menyentuh" membawa, dan mengangkat Alquran kecuali terpaksa,
misatnya menjaga agar tidakterbakar, tenggelam, rusak, dan sebagainya.
Bahl€q dalam skala besar terlarang melaksanakan salat apapun.36
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E TAYAMMUM
l. Pengfertian dr., D"lil Htum
Tajtammum secara rugah Ninyamenyengaja,3T sedangkan menurut
s!ffa'adalah menyengaja mempergunakan tanah ,"t f. menghapus
Erka dan kedua tangan dengan mal<sud dapat melaksanakan sala1, dan
ebagainya.3s
_ 
ulama telah sepakat bahwa tayammum dapat menjadi penggantiM taharahkecil (berhadas kecil), tetapi mereka berbeda pendapat tentang
ayammum sebagai pengganti taharah besar (berhadas besar).
Diriwayatkan umar dan Ibnu Mas'ud bahwa tayammu.mtidak dapat
digunakan sebagai pengganti taharahbesaq sedangkan ?\li dan sahabat
Iainya berpendapat bahwa tayammumdapat digunakan sebagai peng-
gaan taharah besar.3e
Dalil disyariatkannya tayammum adalah Arquran, sunnah, dan
frmc'sebagaimana firman Allah swt. dalam surat an-Nisa, ayat 43,
'tS oi* 61;)h [? u'S:" i"li!2:i i;:ru ,t ir-r;.u-ifi qE1_
1t4 *;qi
'ei;6"ui f ip-oi ei g.y"ij;ii l- *,; orG *l#
W,i u.,ar C &
rr r* t fu i:t fri Lt"-6- *iS "& *,r, i #:v
Artinya: 'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalag
sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga t u-,, mengerti apayang kamu ucapkan, (iangan pula hampiri mesjid) sedangkamu dalam
IGadaan junub, terkecuali sekedar berralu saja hinsga to*o mandi. danjika kamu sakit atau sedang dalam musafir utu* dut*s dari tempat
buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak
mendapat ai4 Maka bertayamumrah kamu dengan tanah yang baik(suci); sapulah mukamu dan tanganmu. sesungguhnya Allah MahaFema'af lagi Maha pengampun,.
Kemudian, hadis berkata,
Jti JC ,Jt * ,/. /:G'* frr)t 
"i ,r i$ $?f W $"L
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::::,r,:":r:r:!:r-(y:!*t s.atat, maka hendaftah ia *t"o in-*n a*"r,nyc' (H.R. Musnad Ahmad 
"o. 
r gz+i Ki;;;;il;* :d;
Ijma, ulama membolehkan tayammum,tetapi khusus bagiIs j:::i,,:!.y::rketiadaaaii;*;_u,,,merekaberserisihmempersoalkan, yaitu (1) orang sakit yang khawatir,"*riIJ,
l}:Lffi:_,tj:1.'rffi 1T?!:irr *"Jauun normar orans yangmenemukan air (3) Mtrafir yangsangat;;:ffi;;ffi:fl
ffim1l:,* j:*ti dq k#;,r, pada kesehatannyamenggunakan air vans sansat dinsin il;r;#;dffi#,i
[Xf::*:":y,"r*mlur"iT"r"_r*mmum,sedangkanAta,membolehkan tayamm,m tuit orung ;*ffi;r*T::Trtfll
ffi1fn Ti:,:l*,Ti, itu mazhi syafi,i dan Mariki membolettqwnntum, sebaliknya Abu Hanifat ,A; ffi;"ffi#lT;
ffiX{1bukan berada aurr*-r"r:alanan dan yang tidak
2. R"t"- d.o Syu at Tagammum.
Adapun mkuo tayammum itu ada empat bagian, yaitu:Niat untuk melaksanakan salat.a.
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Mengusap muka.
r- Mengusap dua tangan sampai siku.
,& Tertib.al
Sementara itu, syarat-syarat tayammum ada tiga macam, yaitu:
,t Adanya halangan seperti tidak mendapatkan aiu, sakit, dan lain-lain.
L Sudah masuk wakru salat, tetapi tidak mendapatkan air.
G- Debu yang dipergunakan untuk to.,yqmmum harus suci.a2
Penggunaattayammum hanya untuk satu kali salat saja sehingga
siap kali melaksanakan salat harus ber-tayammum terlebih dahulu,
dangkan untuk salat sunat boleh dilakukan beberapa kali. Hal ini di-
kenakan inn tayammum adalah pengganti air ketika ditemukan akan
relalsanakan salat. Jika airtelah diketemukan, maka tryammumdengan
nairinya batal kecuali kondisi darurat lain seperti mtsafr dan sakit yang
ffiak bisa terkena air. Jika akan melaksanakan salat wajib berikutnya,
mka perilaa kembali adakah air ditemukan ?. Jika tidak ada, maka ber-
Wammum kembali sebagaimana penerangan ayat (surah an-Nisa ayat
,i3) jika tidak mendapatkan air boleh befiayammum. Bahkan Rasulullah
raw. Mengijinkan kita bertayammum sampai 10 tahun jika tidak mene-
Dukan air untuk bennrudu' sebagaimana hadisnya di bawah ini;
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Artinya:'sesungguhnyapasiryangbaiksebagaibersuciseorang
Dort jikatidakmmemukanairselonal0tahun.Itemudiara jtkaia
air,makahendaklahiamembasahkannyaunatkzubuhnyakarena
ny a hal itu Leb ih b aik' (H.R. Sunan Tirmizi Kitab Thaharah' an
no. 115).
Hal ini didasarkan pada hadis Nabi saw. yang diriwayatkan
Adapun yang membatalkan tayommum itu adalah:
a. Segala sesuatu yang membatalkan wudu'.
b. Menemukan air jika tayammum disebabkan ketiadaan air.
c. Riddah, keluar dari agama Islam.a3
Pada masa sekarang ini persoalan tentang ketiadaan air
menjadi topik yang perlu diperdebatkan dengan pajang lebar karena
sudah mencukupi bagi semua orang baik musaJtr maupwr muqim.
hanya membahas tentang wajibnya mencari air dan kadar usaha
mencarinya. Jika ia khawatir pada dirinya, harta, kehormatan,
buas, atau mengeluarkan uang yang lebih dari biasanya, maka
itu dikarenakan mereka menemukan kesulitan yang berat untuk
dapatkan air.a
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tlouis Mald L986. Al-Munjid fi al-Lugah wa al-Klsm @eirut: Dar al-Masyruq,
us6), h.474.
2Ahmad ibn Rusydi, Bidayah al-Mujtahid (Indonesia: Dar Ihya, al-Kutub al-
minan, fth.), h. 5.
3Abu Bakar Jabir al-Jazai{ Minhaj al-Mwlim (Mel&ah: Dar asy-Syumq, lgBT),L 2s2.
lSayid Sabiq Fiqih as-Sunah (Beirut: Dar al-Fikq 1995), Jilid 1, h. 11.
slbid.., h. 72.
6lbid., h. 12.
Thqiuddin Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini, Kfryah al-Atchyar fi Hilt
hyort alJkhtisar (Indonesia: Dar al-Ihya', ttl.), h. 7"
Elbid., h. 8. Kedua hadis di atas tidak terdapat dalam hadis-hadis IGrrub at-
mt'ah.
elbid.
tolhid.
rlMuhammad Jawad al-Mugnilifah, Fiqih Lima Mazhab (Jakarta: Lintera,
f995), h. 4.
l2Sayid Sabiq, Fiqih os-Sunnah., h. 14.
l3Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, Subul as-Salam (Bandung: Dahlan,
rll ), h.19.
laSayid Sabiq, Fiqih as-Sunnah, h. 14. Fatchurrahman menyebutkan hadis
nftqib tidak mungkin dapat dikompromikan dan ditarjihkan sehingga disebut
Sagai hadis dc'rl. Fatchhurrahman,lkhtisar Mushthalahul Hadis (Bandung: Al-
Ia'arif, 7991), h 163.
tslbid..
r&Iaqiuddin Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini, Kifqah at-Akhyar fi Hiil&yat alJkhtisar, h. 27.
tTlbid.
lEAbu Bakar Jabir al-Jazaii, Minhaj al-Muslim, h. 254.lelouis Ma'luf, Al-Munjid. fi al-Lugah wa al-,tlam, h.. 791.2oSayid Sabiq, Fiqih as-Sunnch, h. 15.
2lSayid Sabiq, Fiqih as-Sunnah, h. 17.
22Sayid Sabiq, Fiqih os-Sunnah, h. 15.
BTaqiuddin Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini, Rfryah al-Atchyar fi HillCqat alJkhrrsae h. 13.
2aSayid Sabiq, Fiqih as-Sunnah, h.17.
2slouis Ma'luf, Al-Munjid fi al-Lugah wa al-,flarn, h.. 904.25Sayid Sabiq, Fiqih as-Sunnah, h.29.
2Thqiuddin Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini, Kifryah al-Akhyar fi HillC'qat al-IkhrrsaC h. 19.
28Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perkara (peristiwa)
dan jika tidak ada, maka sesuatu itu menjadi batalltidak sah.
2eSemua rukun-rukun wudu ini dapat dffiat pada Sayid sabiq, Fiqih os-stmnah,
h- 30-32. Muhammad Jawad al-Mugniyyah , Fiqih Lima Mazhab, h. 22-29. Taqiuddin
Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini, Kifayah al-Alchyar fi Hiil Gryat al-Ikhtisa4 h.
18-26 dan Abu Bakar Jabir al-Jazaii, Minhaj al-Muslim, h. 258-259.
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sAbu Bakar Jabk al-Jazarn, Minho.j q.l_Muslim, h. 2Sg.3lsa),id sabiq, Fr.qrh *_sr1iri,'rr.';i: ;1#;":ambahkan pemahamannyat<etvar mania {tr: dan wadhi d+;;;;ffi.*uutarunfrl;f.*..,
sAbu Abdunah Muhammad Isma, ar-Bukhari, Matan ar-Bukhoi Masyrail
'*i[offil1ll,l'.Tr"11fl1_l,l*+ili,#; trh.), Juz 4 h, 1s8.sAbuBakar ab;i_razairi,.-;;;;;';;;;rr,[i.1{}:rf, ;I,;i:to**,***'H#$'*;1I;H#*H;;l,if 
#H'"oa *u'q,""in h'i1,x nnah, rr
"*,iTirgii**:l*Xd,#'ffi ".-"""Jar-Husaini,Kifayahat-Akhyarfi3Tlouis Ma,ruf. o!y::!ro I. a!!,ugah wa at_Atam, h. s26.38Abu Bakar jabtr.al_Jazan, tfiiifrol' rt_t t*ti^, h. 270.
n. ou. =^. 
Latief Rousdiv, p"*i, i"t 
"^Zoi'it ^rn yo(Medan: Rimbow, 1aooAhmad ibnu R
syuruf, rth.),h. +2. 
jtsydt' Bidayah at-Mujtahid (Indonesia: Dar al-Kutub
alAbu Bakar Jabir al_Jazairi 
, Minhaj al_Muslim, h.27l.Syafi,i menamlrukun iru dengan terrib,. sedan'd, i""b; 
_"rotut ryu. Lihat Muhammada-na1guw. {, Fiqih rima ubii,'t:;; ""
o,r,;:i?#fff f i ?*,b" ;t;e"--:d ar-Husaini, Kifeyah atAkhy ar fi
a3Abu Bakar Jabir alJazai i, Minhaj al_Muslim, h. 59.#Muhammad Jawad a_,,ars_yy;i,, ;;;if,;i*, Mazhab, h. 60.
#
BAB II
SAIAT
A PENGERTIAN DAN DATIL HUKUM
Salatmenurutbahasadapatdigunakanuntukbeberapaarti,di
antaranya doa danrahmah.r selanjutrya, menurut istitah, ibadah adalah
sesuatu yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai
dengantakbirbagiAllahSwt.dandiakhiridenganmemberisal,m.
Salatmerupakanibadahyagsangatpentingdibandingkandengan
fradah-ibadah yang lain. Dalam persoalan ini, banyak hadis-hadis Nabi
saw. yang menyebutkan keutamaan ibadah salat' antara lain:
eG * #'*'G#r )t;; {r 3;b\:;|L?;};v;L
'&'d,'t*"iu s;. i >\t) * y:'t i: *:Ftg) i
; ujf *,;*r'^:, qj'G'i&k'e .b tr &3 *''fr'
""i, irr 
-ru,l* 
GVu; t, ,*U ,Y. d:;i {t Jr")
d3 air' 'rrs *b isr t]; ;; *b "P ir: f ',f ,4b$t'#: ou|iffiislr ,;.if ii:d:' eryz *'":)F
'-,;+^'*'rt'at;d ;;o'F, :';i Jb utt ii ta';
;** p i6 $l,J' )r";t ,!.'St'irt,ii6r '"cir 
"di4tsk, 
";,, 
'!';i'df jd $l;w'* e g{arrt *'ft*
';ttt' li'Jtl 
lrt'J-,2 ti- C ui va ,t\* *P) *s
,&-'3.pi df i6 f iq/' y* i:\>j L'tltr i\ilii.itr:"$t''d{t 
$'rg;tb'*E'',Srt iq. ,vG {st u;,q ii."'i y 
- 
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'&:!tA( al:f ;$#|Sui,*.'fS" w-i:3'r-r3J tl! ful si {
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Artinya: 'Mu'azbin Jabalberkata, akubersaman Nabi saw.
satu musafir; lalu ketika aku memasukiwaktu pagihariyang tidak
lamgkamiberjalan.Ikmudian,akubertanya,yapssulullahberi
kepadalcu satu amalyang akan memwul<kan aluke dalam surga danjauhkandifl <udariapinekara?Beliaubersabda,,Engkaubertanya
tentang suatu yang b r-sar Suungguhnya yang b uar itu suuatu yang m
bagiorangyangAllahmudaltkankepadanya(pertama)Mereka
Allah dan tidak mens erikatkan s esuatupun kep adany a (kedua)
salat (ketiga) Menunaikan zakat keempat) Berpuasa dibulan
{l<elima) B erhaj i ke B airullah. Kemudian, b eliau b erkata kemb ali,
telah aku tunj ukkan kep adamu tentang pintu-pintu keb aikan, puos a
p erb ai s edaqah akan memadamkan ku alahan s eb agaimana air
kan api" dan salat seseorang ketika sepertiga malam terakhir
N abi B erkata lagi,'Dia p ergi meninggalkan lambungnya dari tempat
(bangun malam) sehingga ia telah sampaiyang mereka sedang amal
Kemudian,Nabibersabdalagi,'Tidakkahsudahakuberitahukan
p angkal s e gala urus an, tian gny o" dan punc akny a? Aku menj aw ab,
Ya Rosulullah!'. Beliau menekankan,'pangkal segala urusan adalah
Tiangnya adalah salat, dan puncalotya adalah jihad. Kemudian, Beliau
kata lagi,'Tidakkah sudah kuberitahu kepadamu tentang kes
dernikian?Alatberkato,'Bena4yaNabiyullah,akuakanmemegang
annya!'. Beliau kembali bersabdq'Genggamrah har ini!. Aku berkata,
Nabiwllah, sesungguhnya kami pasti akan memegangnya terhad.ap
yortgengkaukatakanitu'.Rasulullahsawbersabdg,Ibumuyang
lcr,nmirrtnru Ya Mu' oz dan adakah ia menefunghqkan manusia dengan
mtekakedalamapinerakaataumembusur<kanmerekakeanlihasil
lidslbadoh mereka sendiri'(HR. sunan Tirmizi no.2s4L Kitab Iman
RasufiUah).
Kemudian, salat adalah amalan hamba yang pertama-tama
dan merupakan kunci untuk diterima atau ditolaknya amalan
lainnlz sebagaimsla sabda Rasulullah saw. di bawah ini;
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Artinya: "Rasuruuah saw bersabdq'Amalan yang pertama sekaridihisab dari seorang hamba pad.a Hari Kiamat rauh sitai. Jika saratnyabatlc, maka ia menang dan b erhasiL Jika s aratny a burur<, moka ia menya ardan merugi. oleh karena iru, Jika sesuatu merusak ka,vajiban saratnya,Ttthani\zzawaJallaberftrman,'Perhatikanlahadakahhambalatmelakt-
kan hal-hal y ang sunnat s ehingga dis empurnakanlah terhadap kew ajib anxlatnyayangrusakkemuirian(dirurupi)iaur,rn*onyo^*iadenij{wt.
Allah berfirman"Masukrah da, pintu Tanim' GI.n. sunan Tirmizi, no.378 Kitab Shalat).
salat juga merupakan sesuatu yang terakhir lenyap dari agama.Artinya Jika ia hil*g, maka hflang pulalrh ugu*r r;; il;uruhannya
sebagaimana disabdakan Rasululruh ,u*. dari Abu umamah r.a.,l:r:* i l;tr,L'i #,e ;L # u 4.jr **
'il: 
,J* #t Jit ,y 
"yrlr 
a;Yi o-.i'*'#L.; G oq:.
i;V'c,anr rl3i;*i;* 
*9' s,'i'# lr *:
iriLrr -.af)3pujr *X :#"tftftF db: }"6r'e
Artinya: " Sungggh, buhut atau ilatan cgama Islcm terur ai s ant
satq moka senop terurai satu buhul, oranS-orangpun bergantung
fuIniberkrttya oleh seb ob w buhul y o4 pertano ialah mmegakkwt
sedangkan yang terakhir iolah salat" (H.R. Musnad Ahmad no. 31
Kitab Baqi Musnad al-Anshar).
Dalam agama Islam, ibadah salat itu sangat penting sehingga
keadaan bagaimanapun juga seseorang, baik waktu muqim' mt
waktu damai maupun peran& kewajiban salat harus dilaksanakan
gaimana firman A]lah Swt. dalam surah al-Baqarah:238-239,
fubP @;I# &iiits Lbii iiratse"'tei 1o1
Jr& 1 ;, r< i (^ fr* 6<'frfr l,b'ls "foittr;\IG iiil
Artinya: ,Peliharolah semuo shalat(mu), dan (peliharolah) sl
wusthaa. Berdirilah unruk Allah (dalam slnlatmu) dengan khusytt"
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l(lmu dalam Keadaan takut (bahaya), Maka Shalatlah sombil
otau b erkendaraan. kemudian apabila kamu telah aman, Maka
Allah (shalatlah), sebagaimana Allah teloh mengaiarkan kepada
sW y ang b elum ?,amu lcetahui.
IGrma salat merupakantiangagama Islam, maka seorang
yang meninggalkan salat dengan menyangkal dan menentang
,*gui" adalah murtad.dan kafir. Hal ini berdasarkan hadis Ras
tit u{t W;'g6irtUt"#.t u# qtlt xi
Artiry"a: krj rrrrjiwt antar o kita dan mer eka ialoh s alat'
sarr. Di barvah ini;
!*€* *tr'J.'r;.It G::i- -# G\ * o*sr U ,* c
',:i- 
*t *'iu, ,k tut $, * so "i 'Jbi:';:;',:;:.
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gmeningg,lkan salat, ia telah menjadi kafv" (HR. Musnad Ahmad21859 Kitab Baqi Musnad al-Anshar).
. 
Kemudian hadis dari Jabir r.a,
fr of 
€j r 
"#1ut f ar,;t rt $:.L :*,i t4Ll Lx,r,9'r-.so'lt,t{r'#.efr *t *L ilt ,-b {t Jr.t |# Jt 
-tG
itt Jt'!j e\];r i( ,a*t
Artinya: 'Rnsulullah saw. bersabda,'Batas antara s*eorong danganban itu adalah meninggarkan soJat" (H.R. Musnad Ahmad No. 1445 Ih; Baqi Musna;;il'il;;*;
orang yang meninggalkan salat karena faktor malas ataupunlhiuut<an lain, maka ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Imamy* dan Imam syaf i berpendapat bahwa mereka itu/asik yang dapat&n,hi hukuman dera atau penjara sedangkan ImamAhmad ibn Hanbarhrpendapat bahwa mereka irukafir mariq (keruar dari agama Islam)
1mg dihukum dengan hukuman mati.2
sekalipun berbeda pendapat mengenai hal ini, yang jelas salat
rlrlak boleh ditinggarkan oleh setiap musrim kapan, dimanapun, ataudalam keadaan apapun kecuari bagi wanita yang haid dan nifas.
B. S}ARAT SAH DAN RUKTIN SAIAT
sebelum menunaikan sala! terlebih dahuru seseorang hErn$ meme_
mrhi syarat-syarat sahnya di bawah ini, yaitu:
l. Suci Jr"i h"Jrs L..". J., k""il.
Sabda Rasulullah saw. dari Abu Hurairah r.a.,
q: + re * * e af;ilr :r? t3'"; r U bat, ;Lti1 ns-t-i iu* ifur'&i i Jc *3 *a ir, i,;, *;;:;
'$,a- j; ,lu;i
Artinya; "Allah tidak menerima sarat sarah seorang di antaramu jika
fuhadas sampaiiaberwu&,1"' GI.R shahih Bukhari no. o+qoKitab Al-Hail).
r
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2. S,cr Lt&^ao, pakaian, lan ternpat &an rralis.
Firman Allah Swt. dalam surah al-Mudassir: 4,
@iJI"
Artinya :'Dan pakaianmu bersihkanloh' .
IGmudian, hadis Rasulullah saw. dari lbnu Abbas yang
'* '#fri $'iL 26: lt .t;t '"b $:t; *i U *!:jr u
Artinya: Rasulullah saw. Melaanti duabuah latburan dan
'saungguhnya kedua penghuni latburan ini sedang disika don
yangdisilcsadalamkeadoanilosabaalsalahsautnyaberyalut
frtnahdanyanglainbuangairkeciltidakberistinja'.l(emudian,
s crw mengamb il lemb ar an armbuhan dan memecahkanny a. Lalu,
menanamkarutyasepotongilikepalasetiapkuburandanberkatq
Nlahmertngankan sika lceducnyo sehingga keduatumbuhan ini
layu' (H.R. Sunan Abu Daud No. 732 Kitab Thaharah)
3. Ivlenutup aurat.
Aurat ditutup dengan suatu alat yang menghalangi
yvirnra kulit Batas aurat yang wajib ditutup bagi laki-laki adalah
htrrt, dan di artara keduanya, sedangkan auratwanita seluruh
uyaheorali mr*a dan dua telapakangan sebagaimana firman Allah
dalam surat al-Araf: 31,
.t :it\;rfi ytrl;t-,i itL, # rs e #;itl i st; 4
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2. Suci L"Jm, pahaian, Jan ternpat dari najis.
Firman Allah Swt. dalam surah al-Mudassir: 4,
Artinya:'D an palcaianmu bersihkanlah' .
Kemudian, hadis Rasulullah saw. dari Ibnu Abbas yang
€:* 2t:'r. >,1 :* rt* ;-l tcU. ,zl, /,A.,L*-Jl UJ.,
ao
, .a a5t,& {r Jh|)u a* g *,iu * *
qi-W|,rtA-Lt
Artinya: 'Rosulullah saw. Melnrati duabuahlatburan dan
'Saungguhnya kedua penghuni kuburan ini sedang disiksa dan
ywtgdisllcsadalarnkeadaorrtdosabaa4salahsarurqruberjalan
fitnahdanyanglainbuangairkeciltidakberistinja,.Ihmudia1
s ow mengambil lemb ar an tumbuhan ilan memecahkanny a. L alu,
menanamkannyasepotongdikepalasetiapkuburandanberkatg
Allah meringankan sika keiluarrya sehinggakedua tumbuhan ini
lqru' (H.R. Sunan Abu Daud No. 732 Kitab Thaharah)
3. lvlenrrtup aurat.
Aurat ditutup dengan suatu alat yang menghalangi
wilna kulil Batas anratFrrgrmjib ditutup bagi laki-laki adalah
lunrt, dan di antara keduarya, sedangkan aurat wanita seluruh
rryta kecuali mr*a den dua telaFaktangan sehgaimana firman Allah
dalam surat al-Araft 31,
.t fr._'$a.trti/1siltLs # $ + fu;trL 1sr, ;
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Artinya: 'Hai anok Adam, pakailah pakaianmu yctng indah di Setiap
funasuki) mesj i4 M akan dan mtnumlala dffi j anganlah b erlebih-lebihwt
hmgguhnyaAllahtidaikmenyukaiorang-orangyangberlebih-lebihan'.
Aisyah meriwayatkan bahwa saudarinlra bernama Asma'binti Abu
Dakar pernah masuk ke rumah Nabi saw. dengan berpakaian jarang/
lf,tis sehingga nampak kulitnya. Kemudia4 berliau berpaling dan menga-
tekan,
G:L uG i;ti;t )+.s 'i llnr'dryfiir Jt ';; }h fiLg.', \. 
-
* *t"t! tt *rt J$ ,rg 7 i;ti * .*. ;. # e q.rst
$r Jy_, Je |!;t S ,gi '.-r;af "S W ,isr **, ,,x1;
-a 'o d t 'i, , eU, 
.* )\t J;rtiL'e?L"osr'q6.r414 *j ):), fr, *
nl'{o'f ;r*it'd)i. tili?;;r tr lal.,i 6- Jq *r t,
f 
- .c2 ' , o
,y'.) r-ri :jti 
-J .tu Ft p, J\'rvit t.iij t.i.ir {$ ,s;
W fut V; ^x:e3;+ il *ri'; ,t*
Artinya: "Hai Asma'l Suungguhnyo. seorang perempuan jika sud.ah
datangwakathaidtidakpantasdiperlthath,wtrubuhnyaidtkeanaliinidan
inisambilbeliaumenunjukkanmukadantapaktangonnya"(H.R.Sunan
Abu Daud No. 3580 Kitab Al-Libas).
Sementara itu, aurat bagi laki-laki ditentukan berdasarkan sabda-
sabda Rasulullah saw di bawah ini;
'^rr') d ,#t ci'* .-f J. *[! *'#i1 J. #'; lb tii|t;
#a iIr ob C, oi ,L * yi i ,*; t i;'St *" ;
irV ry,\i'.;* st tui iWVu*k $t r,r tt r
Artinya:'BahwasanyaRasulullahsrvvber1alandengannya,sedangkan
pahonya tertuntp dan berkata,'Adapun engkau'telah tahu bahwa paha
iru adalah atrct' (FIR Musnad Ahmad no. 15361 Kitab Musna al-Mukayyin).
,;, *k i uftt'*itl'l. ,*t?'L JLiSt *U ktr$L
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* yi'*",*Lfii *? + *ur * * W; )L* * *ut *
t 1 t.. t . ' , .l* - t ,9 .t, o' ^n',*lf ';# u-* ui Ju tt* Wt lu';rj * iut * dt
a*jt t-r,t O2
Artinya: 'Pahaitu adalah oruraf(H.R. sunan Tirmizi Kitab al-Adab
'an Rasulillah no. 2827).
;!.Jr'",ett ,<; U *tt +-iter6t F'Sr )? J U $:L
,.. o, lr.1 czt. o c2 o',:,.1 4,*.a. .,ia,er* .,e yt * *r ,t s* f {# i )ry 6L Uu Lr,
V *,r#ty;sf ,::] *;;a rtt *b Nt J;, J$ Jtj
'r!:i s1j gd, e ?# ,j:j:-e ;4 t#o *i.*,:
'e Pi oLg er? c :t 4?pa roi'ri i'l'e'3*r
y.:?",y #);lfr
Artinya: 'surulilah anak-anakmu salat padaumur njuh tahun dan
pukullah mereka Qtka tidak mau salat) pada umur sepuluh tahun dan pisah-
kanlah tempat tidur mereka dan apabila salah seorang hambamu atau
tetanggamu menikah, maka sungguh janganlah ia memperlihatkan sesuatlt
dari auratnya. sesungguhnyo. sesuatu di bawah pusat sampai lunftnyo.
adalah bagian auratnya (FI.R. Musnad Ahmad Kitab Musnad a]-Mukassirin
min as-Sahabat no. 6467).
4. Nlengetahui *"strry" *"kt, sJat.
Mengetahui masukqra waktu salat cukup dengan kuat dugaan dalam
hati bahwa waktu salat sudah masuk. oleh sebab itu, bagi orang yang
yakin atau kuat sangkaan itu, dapat diperolehnya melalui pemberitahuan
dari orang yang dipercaya seperti azan danmu'azzin atau grrhad sese-
orang yang mendatangkan keyakinan dalam hatinya seperti matahari
telah tergelincir ke arah Barat dari langit. penentuan masuknya awal
salat sekarang ini sudah semakin mudah yang ditandai dengan tersedia-
nya jadrval waktu salat sepanjang masa dan ketersediaan jam tangan/
dinding sebagai aplikasinya.
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5. MenghrJ"p L;bl"t'
Apabita seorang yang akan melaksanakan salat' wajib menghadap
krblot yaitu *.rrguruhk* ivajah dan tubuh ke Kahah &Masjid al'Haram.3
HalinisesuaidenganfirmanAllahSffi.dalamsuratal.Baqarah:|44,
".1 ,loujfr'fu t-V, )i"t:4*i'{4aii:tfut ;ai a"ta4 t
ilj AiitLrs" i;;.:,'#;.3i;i *3 G C;3"rt';;3 "*Jl
@b i,*, t:i- W'Lfr G;"{) n 3A tri'o t51 egi
Artinya: 'sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke
langitt%t,tvtakazun{gthKamiakanmeyalinSkankamukelcblatyangh'amu
sukci. palingkanlai 
^uko 
u ke arah Masjidil Haram. dan dimana sajo
kamu b er ada, Palingh,anlah mukamu ke or almy a dan S aungguhry 
a or orry-
;;;;r-g;;"aiaon"to*rani)yansdiberiAlkitab(rauratdantniil)memans
mengetohui, bahwa berpalingie Maslidil Haram itu adalah benar 
dari
Ttthannya;danAllahsetiti-tcatiaaaldengahdariapayongmerelakeqalcon'.
Dalam hal mengh adapKa,bah ini, bagi oranS yang dapat melihat
Ko'bahsecara r""g"itg *'3iu menghadapnya' Bagi orang'yang tidak
melihatnya, wajib irenit uaup saja ke arahnya. Ketika menghadap kiblat
ini hukumnya wajib, tJtupi i*u-* keadaan terrentu boleh tidak meng-
hadapnYa, Yaitu:
1. Bagi orang yang dipaksa, sangat takut (bahaya)' maka dapat mela-
kukan salat sambil berjalan atau berkenderaan'
z. salat sunat bagi orang yang berkenderaan. orang yang 
dalam per-
jalanan di ataJkendeiaan jika ia salat sunat di atas kenderaannya
bolehmenurutarahtujuanperjalanannyawalaupuntidakmeng.
hadap kiblat ketika talcbirah al- ihram'a
Hadis Nabi saw. dari Jabir yang menyatakan'
,-#-c*-j,i +, * sj ;?4\3"*'Jt3 fi\;'\U'8GL
lnie *, * i *"* *')'f ;.ry t f..E! ,i.
6v *& i'* #* *,i-a*t*r iij' & +ut ;*i
*i','l;*;;tt'J1 eaPt'trri
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Artinya: ,,Rosulullah saw. solat di ataskenderaan, maka jikabeliau
akrrrtsalatf ar&lbeliauturundaikenderaandanmenghadapkrblat"(FI.R
Shahih Bukhari no. 375 Kitab Shalat).
Pada sisi lain, jika seseorang akan melaksanakan salat, tetapi ia
tidak dapat mengetahui arah kiblat karena sangat gelap, maka ia wajib
bertanya kepada orang yang mengetahui kiblat. Jika tidak ada, ia ber-
ijtihad dan mengerjakan salat menurut ijtihadnya. Walaupun kemudiarU
ternyata arahnya salah, salat tersebut sah dan tidak wajib mengulangnya
kembali. Namun, jika kekeliruan itu diketahui ketika salat sedang ber-
langsung, maka ia berpaling ke arah kiblat yang sebenarnya tanpa me
mutus salatnYa.s
Adapun rukun salat itu meliputi beberapa hal, yaitu:
L. Niat
Niat dalam semua amal ibadah temasuk salat diungkapkan dalam
hati. Niat salat berarti bermaksud akan mengerjakan salat dengan menen-
tukan jenis salat yang akan dilakukan, misalnya Salat Zuhur atau Asar
Begitu pula, apakah salat yang akan dilakukan itu wajib atau sunat,
ataupun jama' dan qoscr:
2. Berdiri dengan sikap sempurna bagi yang mampu'
Bagi orangyang mampuberdiri, makawajib hukumnya berdiri dalam
salat fardu sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah
238 yang berbunyi,
@ &r,s &i i jut'Fi,i r.;ais,p"]1di )s 1
Artinya: ,Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shala
wusthaa Berdirilah untuk Atlah (dalam shalatmu) dengan khusyu'.
Apabila tidak sanggup berdiri, salat boleh dilakukan dengan posisi
duduk Jika tidak sanggup duduk, boleh pula berbaring. Kalau tidak
sanggup juga berbaring boleh pula dilakukan menurut kesanggupan
apa adanya, misalnya dengan isyarat mata. Hal ini telah dijelaskan dalam
hadis Rasulullah saw. dari Imran Husein berbunyi,
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Artinya: "Saya menderita penyakit Bawasir (Antbiym)' maka saya
menany akan kep ada N abi s aw. mengenai s alat. Lalu s ab duty o,'S alatlah
ilengan berdiri jika tidak sanggup, duduklah dan iilca tiilak sanggup,
berbaringlah" (H.R. Shahih Bukhari no. 1050 Kitab Jumat).
3. Takbirah al-Ihram.
Takbirah al-ihramialah ucapan talcbir (Allah Akbar) yang diucapkan
ketika memulai salat sebagaimana hadis Rasulullah saw. dari Ali r.a.,
s 1|:6 '* €t u,t- 4v iu=; ij !H', !t;3 4i $:r;
* *it?rsL'q*, J i;:Sri?{;3, ,kly.3?Jtl'L
il\ & 4'7 *V ri;r,i f f F.i.* i {t
l&3r qi;413j3r W_.;"|J't#, ittLJt Lq Jv''"Lr {'
:il\ -*) Fft -,dr r-ri'G ,:A {.1 *rl,Jt rts ug I le
,p'u #' *i 'p g'rg3'-Li't'o1\i'f W i # U
, , 's ! z ' I . . c
'i :';i ik'irr-',-te;y';; 'rH c;; : ,k l'Srt ,Y+
.i;1+ rur * *-*rt;e;-'q_ry;Jitt4q\'i,fi, f
cr ,,Qr C, ,k I .io *'-#t *td tL3'r-J Jo W i.
Artinya:'Nabisaw.bersaa,,lantcisolfr itttrr*U**7Or*:;::;
adalah membaca talcbir dan penutuputnya iolah memberi salam (H.R.
Sunan Tirmizi no. 3 Kitab Thaharah an Rasulillah).
Kemudian, hadis yang lain;
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;:r'41 ,],v"Gytr g* ,,rf f ,tL; ;. ,-p ,J H, $L
;sd iFLf &r *L ilt"ot* Nt );r,-,t;*i u g-# e
3€ *3 *v ih, ,-k Nr )r, lut ,'SJ,.jbl ui ltt fl ii *$r$t t"e eu-&)r".1t J:&ritf;lrr;i6 ri1
r$,5:x \,q;u-,F *:r-&€;-oi stri tiyj j;iijlr jri
,?- 
- -rF p, b is 131i ji;iti {Ae:;:G ;r;.ih, i,; ;,t
6{3r *,'e 6:"r;S #$6J-rF*;*e::
Artinya: ",Abu Qatadah bin Rib,iy berkata,,.,iku akan memberitahu
kepadamu tentang salat Rasuluuah so*,. Aybilabeliau berdiri untuk salat,
ia b erdiri lunr dot mengogkat ke&n tfrlgcrrutya sehinga s etentang dengan
kedua bahunya kemudian berkata Ntah,4lcbcr- dan apabila beliau akan
rukll, ia mengangkat kedua tangonnya sehingga setentang d.engan kedua
b ahunya ketnudian ia b erkota ssni'ullohu limrrrt hnridah b eliau mengangkat
keduatanga{Lnyadanberi'tidaldmrybil!.fuliruberdiridarirakaatkedua
beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya setentang dengan
kedua b ahuny a s eb agaimana terj adi ketika punrulaan s alat,.(H.R. sunan
Ibnu Majah no. 852 Kitab Iqamah Shalat wa Sunnah Fiiha).
setelah bertakbir, Rasulullah saw meletakkan tangannya di dadanya
sambil bersedekap sebagaimana hadis di bawah ini;
;; i o* * +i'*#Gt,*.':*irc*r;; i*'*
.ril'r 
'6q'&'ei 
* ut)t jb ,n, Ji, tg 'Jr; 
_"!ru *
,'&lr e'fi etb rb W.'rX_p 
"#, eil &Artinya: 'Dari Tawu, trrt oto,,adalah pasulullah saw meletakkan
tcmgortlcmtcrtnyadiatastangankirinyatcernudiotmanegangeratdiantara-
nya (meletalckan) di atos dailanya ketil<a salat' (FrR. sunan Abu Daud
dalam Kitab Salat no.647).
4. Membaca Surah al-Fatihah.
Membaca surah al-Fatihoh wajib hukumnya dalam salat pada setiap
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rakaat, baik saiat fardu maupun salat sunat. Hal ini sesuai dengan hadis
dari Ubaidah ibn Samit r.a.,
)#.; * ts;llt s* iu ir;l $:c'ltt ltt *'; ,* fi-
rt lu *j t fr, *b Nr J;tLl yt*sr /.;tG * gr)t I
:6i,$Wi.di*
Artinya: "Tidak ada (sah) salat bagi orang yang tidak membaca
(surah) Fatiharul Kitab" (H.R. Shahih Bukhari no.7L4 Kitab Azan).
Demikian juga, hadis dari Abu Hurairah r.a. yang menyatakan
bahwa Nabi saw. pernah bersabda,
;p ,r:lsr'* ^# U Lr!:. \i',;*i'JH, efi.\'i fr\,$L ,
.12, t ,ii"* *b ,? JG *3 ;u lvt ,p dt'*;;":; €: * yjir* ,\ei") ,sru.p fw'* 6w tV ,4, *t7,?\W.r;,
* *i * *i,s;; * j\t'rri e w.G,l,a'pgr it,1
q#s 
"u:^ 
,F* ;;r u"-iti3r'-^3 jr llr ittit;- *t
,r'.+';t;'{isr itt l ;;L;t i) g i=i' d, i6 6ti'lL u
7i, ,iy, q*'*G jl;ff iirr ls g:)r r'), ;v iiy, q*
lii rrfl 
€* dl. *,;1:; r[;i ,s* ry.*.1u 
",ilr 9i 
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;s titp ,51; * q#: q* ;;r d tto Jti i"il '!u-. 
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Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan salat tanpa
ummul Quran, makasalatitularang (3 x disebutRasulullah saw)
sempurna" (H.R. Shahih Muslim no. 59g Kitab Shalat).
5. Ruku' dengan tumahinah (berhenty'tenang sejenak).
Kewajiban ruh! dalam salat telah disepakati secara ijtihad ber-
dasarkan firman Allah gs1 rtalam surat al_Haii: 77,
"€)XFiiridb-$:i:'r3iiisi^lirirlariir-r;O"iy6S
@t5;Ji;
Artinya: 'Hai orang-orcmg yang berimara rurs'rah kamu, sujuiilatt
kamu,sembahlahTuhanmudanperbuattahkebaj*an,supayakamumen-
dapat kemenangan'.
Ruku' terlaksana dengan membungkukkan tubuh dan kedua tangan
menggenggam kedua lutut, sedangkan kaki berdiri tegak dan mata me
mandang ke arah tempat sujud sehingga leher dengan tulang punggung
benar-benar lunrs (90 o/o Celcius). Abu eaadah dari ayahnya berkata bahwa
Nabi saw. pernah bersabda,
* U U) s:';a*-rltt ,rL I $: qG:rrht ir. tt;J $b
iG yjV;;ri ,r: i trt * r -6 c: i F."* jt;rtit ;
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'
betiou tidok meninggikon lepolonyo dcn tidok merendahkonnyo,
(mtarakeduanya.Apobilabeliaumenganglcotkepalanyailariruku,
tidak sujud sebelum berdiri tegak Apabilabeliau mengangkat
dmi sujud, ia tidak suj ud s eb elum du&tk s anpurna B eliau memb aca
r alcnatny a iru at- tahiyat ilan memb entwqkrrr*aki kirinya dan
lcakilcanannyaBeliaummc*gahnyasqertielcorsy*wtdmgan
kan kaki kanan. Pemb entangan harry a ililalatkan p ada tujuh temp at
kaki, dua lutut, dua tangan, dnn satu muls.) . Lafu , b eliau menunrp
dengan salam" (H.R. Shahih Muslim no.768 Kitab Salat).
Kemudian hadis Nabi saw.,
U 
"-* 
;:* io +' )* * 6_G:L Ju ,k:;'ryJ
'fu *.1,'& *,,Syrbii;; Gf * yi r *{p iL' * d, * ;Lt U "J+,r'Jtn'
"j &,s dA*'j #"f 'ds,g"-p"si,,sdi'"t?'Jf q * .,#- 
€-f !P {t' slF J.e e.Jr dte3 r, (
i'er;y ,F liri*'fttt *v'iu, * d' jret
$t JA *#'6:*'tt 6'g;u'*.o$,3J6i'6$
;. o)o.'i!.=r'-i..-'-,---n-- lz-l or^t--a lt. .- , lt to|r 
€:t p p'P' 'c'di6'|,6 t;'r;, i & grtbr C (
J'r*"g;hi & #'O*Sj* &pl'r, St:',c
9'qSu-:lrkeU;,;ullttt k'Ckei
Artinya: " S aungguhny a Rasufullah s cw memasuki majid. dan
loki-loki pun memasuki majid Lalu, ia salat dan membaca salan
Nabt saw dan ingin pulan g. Kemudiary Rasululloh s aw. B erkatq
snlmrrusebabengkaubelumsalat.Lah4iakanbarimetaktkansalat
tnii Ksmudian ia mendatangi Nabi dan mengucapkan salam.
Rtruhillahww.Balcatalagi,rktnbatitortututgisalannusebabenglcan
sald. BeIi& bqlcota itu d3a t<nli don tat<i-taki iru b rkato,D ani
mrrnhgrtgkitlcorr. angkau yang tidak adayang rebih batk selain-titya.
ai@ilshofu armlgin!.Ros.tfu ltshsatil.Wwbdq,Arybilsaql@.t
salrlt bqtalcbirlah ilsl bacotah sesuant yong mudah ilari Alquran
rulg.f dnr ntmahinoh lcerruitian berdirilah sempurno. kemuiliCIt
deng@ anmhinohlcnrudim &tihtk antara &n sujudfan tuma
tetopi
beliau
setiap
o
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rakukanlah demikian di seluruh saratmu'(H.R. shahih Bukhari no. 715
Kitab Azan).
7. Sujud serta fuma'ninah'
Sujudmerupakanrukunpadasetiaprakaatbaiksalatfardumaupun
salat sunat sebagaimana firman Allah swt. dalam surah al-Hajj ayat
77 yangtelah lalu juga hadis dari Abu Hurairah r'a' ketika Nabi saw'
mengatakan,
;*l,i+' #*p; F.fi* Sr:;'H;L
*oNt& #' 'Jt-',)oi{;t,!i *_"i7 *"J: u y
*r J :- : e'{-*,E I ;,; h'r|{'n'y' .,Ps';', :
i6"rtu':*) *v'Jrt,' P *, Jb', il *: *'&',k
'*'i C*tg tK &t'h!j,e:j"ry'1.41'J:" E\:
dr' i; lrt J;,,'J\i! t' e *:4P 'ir' {*:1' 1\
Ji ;-WJ'4y',Pbr'.Jt, # '?#'-'y3't, *iu:* pt' 6 ,t )\G.'*$ts'r1;l' )ut c,t;ba u;
grlii; U 
","'-U 
G'Yj,'i "-;S-igri*lr i\*r'it ir6,*,
oUt i*S'J# r;; e"tttq,t-o*,&€i i
\a..,r ari:jd,ij il)et;- e\'; r*r;"#
, - i ; +,L', ut-,i ,i i:** ,iti k 'r'':':'L t#*r
;* d i )+"f *"*GLt)v ri 6t a 'tcL)1', ;p3 ut ,k' Ni,:i; ii l*ii .yt tLaLtij"j ,ti
\- t ,- v . c . o
,tfdt jt'* t,L y,r>r;'1 -*$ * b .:'-#1 vLl 1srl ;' 
';*"-#t]*t;it*Sr';"G
Artinya:,,SaunguhnyaRasulullahsaulmemasukimesjiddanseorong
laki_lakipun*r**Jrt imulid- Lalu, ia salat danmembaca salam atas Nabi
sawdaninglnpulang.Kemudian,Rasulullahsaw.Berkata',Ulangilahsalotmu
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sebab engkaubelum salat. Lafu, iakembalimelalatkan salat seperti
runudi@ ia mendatcrtgi Nabi dm matgrcqlcmr salfrt: IktnudifrL
saw. Berkatalagi,'Kembalilah ulangi salatmu sebab angkau belum
BelinttberkataitutBakalidanlaki-lakiirubqkato,DemiAllahyang
bangkitkanengkauyangtidakadayanglebihbaikselain-Nyadan
alat tentang itu'. Rasulullah saw. Bersabda,,Apabila engkau
salatbertal<birlahdanbacalahsesuatuy(mgmudahdoriMEtrwt
t1th.i dan tumahinah lcemudim berdiriloh sanpurna lcarrudiut sujud.
fitma'ninah kemudian duduk antara dua sujud.fan ntmahinah dan
kanlah demikian di s eluruh s alatmu' (H. R Shahih Muslim no. 602
Salat).
Cara sujud yang diajarkan Rasulullah saw. adalah sesuai
hadis yang diterima dari Abbas ibn AM al-Muullib bahwa ia
Nabi saw. bersabda,
i )^*,f )Qt,:.t *'#U.t;3K.**:; i.*e
6rJ )ryf i;z,-A J4:, ,4lr t4;, ri1';i_ *:, #L ikt j
'ott* i65'fi'aA
Artinya: "Jika seorang hamba iru sujud, sujudlah pula
rujuh rnacam anggota tubuh, yakniwajahnya, keilua telapak
kcdua lututnyo, serta kedua telqak kalciryn, GI.R Shahih Muslim no.
Kitab Salat).
Sujud ini dilakukan dua kali berserta dtmahinahnya.
antara dua sujud itu dipisahkan dengan duduk sekari beserta
anuhinahnya.
I(edka akan sujud berdasarkan hadis, Rasulullah saw
keen hrtutrya terlebih dahulu kemudian kedua tangannya
hadis dibawah ini,
'it *, L-; dr; ju'6u.a U'rfrt ,k u t'.,-lt tl;
F n ,yt * vj t 4? i ee * ir.;-b $af is oit
laku-
Kitab
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P g; *t'6 tit'J: ir'.ist & *ur Jr, *:J:iu
n;S\',p Y:**'# ti{s YA
Artinya : wait bin Hujr b erkato,'Aku mefihat llosulullah ap ab ila suj ud,
futdwtkeduahmtnyasebelummeletal4<stke6nt*gstnyo.danapabila
Hau b er diri men gangkat kedua tonganny a s eb elum mmgangkat kedua
t rtyo,. (HR. Sunan Nasaiy dalam Kitab at-Tatbiq no. rc7n.
Hadis di atas juga diriwaya&anAbu Daud, Tlrmiziy, dan Ibnu Majah.
f, Duduk yang akhir sambil membaca tasyahhud'
Duduk yang akhir adalah duduk untuk membaca tasyahhud dart
fuwatatas Nabi saw. dan keluarganya. Adapun lafazta,syahhudyang
usebut berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud, yaitu;
i#t]$ e\;t ,i i#t;'# ,si U L*3 7'; { ';3 \i:L
{r v ,} P; d: r.)4 * }'r.r;L-er}rir '16i q?it04.pfur '*r"#'i), ii #t J*,t*t ti&;rr 4 J* tk ''tc
;..u'*v iiht & *t JP; 
'A i&t PG 'b itis' *vt &
"arlhr|# itf,;l, G fbi ta $rl ifu' $ *t b1 6 c,isn;, *i u'''A; 6.* iti*' 'o'*)':'.'t:rt,sry ls-
*.y -)s U.bt,4ti tig;.pr *t ;+ ,ht:tb ilfu'
*bt:4p1biirr dg itr:bl #1 ,p\fit.e r\.1*',Jt e d,b
'ir, &i, :;'rH ts; ir:,r; ai(ir'n'H { U ;'t:t" t*
o+ ;,1$ \i*. )fa7* €Y fu';;'rU e* uv ,t*.
* i* * U.'rb tl,, i1 i {,*t "u'H ; ;'! ;;1
A;t; W*'Sr rc,!' \*',:# * i":: J'W.\
i; ,:; A:*';t G 31 ;A c &it'a x.';'1r r.P'L.r' u-
Ju t#.r,{r * * ,t*, **^"1i, * u:d I r'.oi &
.^ $
;l
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9y,* rt:;t e'*i ya &t;* 4t eY
e:*-a'oi; k t{;o r)bl$t'or'i;.'h;-'7'J\is r
,z-i1 ,.i 
.zr t o,'r,1 '..r.oit tlt.-o. ,i!r'--1^!
'e io'w-,4e;-* iu.rr'iti". ; *Y:.ry.1.
8t ;* *r Si; ,;* i;-;P ut u*i Jn;P J t
';rr' pip, ; rh' # * ;k'; F'y' *',;
C*"(, b'4
Artinya:,Kami&ldukbersarna&asulu[lahsaut.ketil<osalat,karri
bocoassalamu'alallahiqablo'ibodlhi,assalamu'olasifulanwasi
(sejahterobagiAllahseielumbagiharbo-hartbanyo'selamott
aosi rifut rion sifulan)' Lalu, Nabi saw' bys1baq.'*!8"\Y
s"la*it ,eiahterabagi Allah sebab Allah sumber kueiahteraan iru
Nalrumiil<o'salahseormglcqrruirrfiuhhmdat<lahiamWucWlcotul
y arullahi w a s olotu, oloyyia'ru titlohi' as s alamu' olaika ayyuh
warahmafiillahiwawauaiatatuttassalamu'alainawa'alaTbadihis
(segala persembahan adal'ah bagi Altah' beginryun rohmot Allah
b erkah-Ny a. S elamat s ej aht er a terlimp a pula atas kamu dan atas 
ht
no*oetlanyolgbfiakti/. Olehlcormaitu' iil<flt<fiIwmaquqlcwt c
iaal.'andnpatmencapaisemuahambayangberbakttbaikdilangit
dibumiatausabdanyadiantaralangitdanbumLlkmudion"als)
bahwatiada.nthanselainAltahdanakumengalatibahwaNabiM
saut-iruharrbadanutusan-Nya'Kemudian'masing-mastngkamu
doayarrymenarikhatinyadanberdoalahdenganitu"GI'Rshahih
no. 609 Kitab Salat).
IGmudian, lafaz tasyahhud' yang diriwayatkan oleh Ibnu
adalah sebagai berikut,
s m,
'& i:'* ,r\b i-*', 3 ..: ,; ".L *.t*-{,{'ri3dr ulli ,r*r'* fi, & *i,,*;,a,& ln t,a ju'S
s4 ,}*-rtut^e'&i * iu, * dt6 ru; tiy*
* q* 5k,4* ry je r* U'*' 6*- # _,tfu tL )t)t Jn *i;:;;;r.ri>,;'Jrt'-r;r, itt
A,rsr4"uirilr &* #-; _s.r;l;lu.l,1:rX
r.Lit u S+. -,,-;rat
Artinya:'Kami &t&tk b tsama p,,sutuilah swv. rcetitca satat, r<ami mem-
baca assalamu 'alallahi qabra'ibadihi, assaramu ,ara sifuran wa sifuran(sejahterabagiAllahsebelumbagihamba-hambanya,ielamatsejahtera
b agi si fulan dan si fulan) - Laru, N abi s aw - b ers ab dq' J anganrah katakan
selamat sejahterabagiAttah sebab Altah sumber lceseiahtelaan iru sendii
Nonnra jilca salah seorutg ko,rru &dilr<, hmdatcrah ia matgucqrcol,,axahiy-
yatullahi wa salatu wa tayyibaru tinahi, assaramu ,a{arki ayyuhannabi
warahmatullahiwawabarakaruhassalamu,alainawa,alaf badihissalihin,(segala persembahan adalah bagi Altah, begiaryun rahmat Allah serta
berkah-I,Iya. selamat sejahtera terlimpa pula atas kamu dan atas hamba-
honbaAlloltyatgbabotai)'. olertrurenaiaa jil<arcmrumatgucqrcutdetnitcia4
ilall<anilnpatmencapaisemuahambayangberbakfl to*aifu gitmaupun
ili bumi atau s ab dany a di artar a rangit dan buml lkmuitian, akt matgataibohwatiadauhansetainAllahdanal<ttmengaladbahwaNabiMuhammad.
saw. itu hartb a dan utus an-Nya. Kemudiary masing-masing kamu memilih
iloa ymg maurtk hatinya dan b er doarah dmgmiru,, Gr.n- shahih Muslim
no. 609 Kitab Salat).
- 
IGmudian,lafaz tasyahhud yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas
adalah sebagai berikug
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Artinya:'?'Iab i s aw' mmgaj arkan tasy ahhud' 
kepada ?anni s eb agoimana
mengajarkonetqurankepoiakomi'nacaannyoaialah;ataltyatulmuba'
rckatussalawadtttayyianiltllahi'assolamru'abiruoyyuhannabiworah-
marriltah w o b ar akd;i w saTamu' olaina * o' 
ao tU 
"dikas 
solihru Aryhadu
ailailahoillallahwa*t,oau*notutuho^odon,obdtthuworasuluhu(segala
persembahonr"ro::'t;;;;'iini*t'toikintodatahbosl&toh'setonat
bahaglokiranyaan^pont'*keVadytt'-lohaiNabiMuhammad'begizupun
rahmah Allah sertai'*'n Wi selamat-Orrnr{lr"kirr;llra 
dit@ohkan Pula
otaskamgU'si*p'*"*-liombo'hambaettihyangberbakn'Akumeng'
okuibahwadoao*jonselainAtlahaoroj"-*rngoiutbahwa.Muhommad
int odalahu*'olr-'iol;G"' shahih Muslim 
no' 610 Kitab salat)'
9. Membac a salawatkepada Nabi 
Muhammad saw'
salawat atas Nabi d'ibaca kltika u*:YYj. :T:lil'*"mbaca
r-r"t ffi ffi;#;';;i sekurans-kur ansnva'i1'":'
'.b s-)t'*'-fudL di 6''i # q 1!,'* e,L
'utr;i,?**i; 'oe',a'F i f "* s €i i'
".;'#t,,lf 
ii'-'tt'"lil''"St tti!*'rli "!Y itill'
w w ur,et;\, )\,P'*b Y ry,)t,f't *
7rrr,'! e*;;-k-*t;t )\ *'' #;'ulq'd$'v"*s\
Ardnya :' or ang b er tany q Yo Rosulullah" 
adapun s alam atas engkau
sesungguhnyo t'o^i 
'aon 
mengetahualla don bagaimona 
pula salawat
otosengkaul''n*'r'iioi''*i"'ouao'xo'tot'oit"h"Allahummashalli
,alaMuhammadinwa,aloaliMuh*,^ia*l<o/r!r.shalaoita,aloolilhrahim
innaka hamiidun majiid, Allahumma ioaril,,,ala 
Muhammodin wa,ola
oliMuhama^O*i''i''-'ao'oU'o'otooUn'ot'iminnakahomiidunmajiid'
(IJ.R. Shahih gokhuJ 
"o 
' 4423 Kitab Tafsir Rlquran)'
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10. Memberi salam ke kanan dan ke kiri.
Membaca salam ke kanan dan ke kiri hukumnya fardu berdasarkan
sabda Rasulullah saw. dan perbuatannya yang diriwayatkan dari Ali
r.a. bahwa Nabi saw. bersabda,
s c,:6 s 
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Artirr}xa.nhbisaul.baTaw\KfiEisafuiaiatnhbrxrci,panbukaannya
od/ilahmembarutakbirilrrrtpaunryannyo'ialahmemberisalam(H.R.
Sunan Tirmizi no- 3 Kitab Thaharah an Rasulillah)'
sehgian ulma mengutamkan bahwa memberikan salam ke kanan
adalah nrhrn, sefu$rm fte kiri adalah smat dengan alasan hadis Rasulullah
saw. di ba$rah ini,
Artinya:'
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Aninya:"AdalahRuulullahsawsalcrantara'isyadanfojarsebelas
rakaat danmembe'i' 
"to^"tiap 
duorakaat dan salatwinr satukali dan
bersujud'dengandoomenurutukuranmembacaAlqurankalianlimapulult
oyatsebelum*'ngongkotkepalanya.Kemudiarlapabtlamuazzindoiazan
pertama diam, ia'utiu' duo'okaot nngonkemudianbeliauke 
tempat ddur
sarnpai datang *u)oA oerikumyi lalu ia keluar bersamanya' (H'R'
Surran \d-Darimiy rro' 1437 Kitab Shalat)'
sementara itu, sebagian ulama yang-lain 
mengatakan bahwa memberi
salam itu wr:iu a'" #?J"* i* fu:"1* dasar hadis Rasulullah
saw. dari Amir ibn Sa'ad dari bapaknya 
berkata'
€1 r i* i ){r i ci r;i'i 4:-.
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Artinya: "Adolah Rnsutultah saw " Membeikan 
salam dari kanannya
dan kirinya seningga tel'tff'at putih pipinya''As-salamu 
'alaikum warah-
matullahias-salamu,alaikumwarahmatull-'ahf(H.R.SunanIbnuMajah
no. 906 Kitab Iqamah Salat wa Sunnah 
Fiiha)'6
Walaupun kedua kelompok ulama itu berbeda 
dalam memandang
memberi salam ke kiri, ada yang mengatakan 
sunat dan ada yang menga-
takan rukun, maka dapat ditengahi dengan 
jalan tetap memberi salam
ke kiri setelah meur-beri salam t<e i<anan"aima"u 
jarak wakrunya tidak
begitu lama dan tii"[p'f' melelahkan'/merepotkan seorang muslim'
Selanjutnya, rukun-rukun yang dijelaskan d'i 
atas masih dihitung
sekali atau sarLl 
'*"1' selain 
memberikan salam ke kanan dan kiri'
Jika salat subuh dj1rk"k " dengan 
dua rakaat, maka ditambah rukun itu
menjadi aru tuttuuly*g diiringi dengan memberikan 
salam ke kanan
dan ke kiri. Begitu juga' salat *uryb tiga rakaat 
dengan memberikan
salam ke kanan d;il kiri pada rakaat k"tigu. Termasukiuga, 
salat Isya
d.engan empat 
';;;;"g memberikan 
salam pada rakaat keempat'
ftnil,
C. S/,J]iiT FARDU, DALTL, DAN VAKTUMEIAKSANAIGNNX{
Ferintah kewajiban melaksanakan sarat banyak dijumpai daramAl$rarL antara lain dalam surat al_g;qarah: 43,
@ o-$:fi e I fi6l{1t i rlqi lti i #i3 t o 7, I
Artinya: 'Dan dirikanlah shatat, t,.naitcmzrdt zakat dan ruku,rah
b aerta arang-or ang yang rulaf .
salat fardu mempunyai batas-baas tertentu yang harus digunakan
ulttuk rnenunarkannya berdasarlan firman Allah swt. dalam surah
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Artinya: Dan dirilcarilah sanbarv,,.€ iat pda kedua tepi siang (pagi
dan petatg) am paa fuhagi,,t pmilom ilotpda maram. i aungguhnya
perbuatan-perbuatan yoq b@k itu matghquskan (dosa) perbuatan_
perbuatan yang buntk ltutoh Fbrydfri bagi orang-orangydng ingat,.
Dalam surat al-lsra' ayat Zg, Allah Swu juga berfirman,
@(,-#3(
Artinya: Dirlkanlah shalat dti sesudah motaltui tergelincir sampai
gelap malam dan (dtrttanlah pula shalat) strbti.. senmgguhnya shalat
subuh iru dkal.,sikan (oteh malaikat).
Berkenaan dengan waktu-urakft yang ditenttrkan untuk salat fardu
dalam Alquran telah dijelaskan secara ringl*s sebagaimana penururan
di atas, sedangkan lebih terinci terdapat .talam hadis Rasulullah saw.yang diriwayatkan oleh.Abdullah ibn Umar yang berkata,
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'{ o l."tu &?, ,y'os )u..ltur uiri ri1 *[.lr t:j: lC ,u,C.
?/, iv* Cil !.iilJr '# d 6 -Ar,-rTs pir.*Li
CTrF.rfir,y, p J\ :W, rb .t3j,,yl,ttU-p 6
/,.3"1r "c;lb ii'o ;u, 49, "t 6 p, L* b !;lt' ettt
)ih3 vj "e. & qy ya, * 
":t;6Artinya:'Rosufu[lahsaw.telahbqsabda,war<fr 
.truhurialah jikamatahsi
telah tergelincir sampaibayang-bayang seseorang iru sama dengan bayang-
annya,yaitusebelumdatangwaktuasarwakruasarialahsampaimatahti
belumlotningmhryanyawakrumagribselunasyafaqatatcruonyangmerah
belum lmyap. wdtctlt salat isya sampai tengah malam kedug sedanglant salat
subuh mulai terbit faj ar s amp ai terbit matahari. J ika matahari telah trbit,
malcahenttkanlahsalotkarenasaatituiaterbitdiantarakeduatanduksetan',
(H.R. shahih Muslim no. 966 Kitab Al-Masajid wa mawadhi,u as-salat).
Apabila seseorang tenidur atau lupa melalcukan salag maka waktunya
ialah ketika ia sadar dan ingat berdasarkan hadis dari Abu eatadah,
,6, ., 
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Artinya: 'fuIereka menceritakan kepaila Nabi saw. tentsng merela
seutakru tertidur sehinggaluput waktu salat. Lalu, Nabi saw. bersabdo,
Tidaklah tqddtr iat iliffisgq lalai sebab yang dilcatakan lalai ialah disod
b angun (s adar), maka j ika salah s eor ang di ant ar amu lup a mengerj akrn
salat atau tertidu4 henilaklah iamelalcsanakannyaketika ic ingat" (H.R.
Sunan Tirmizi no. 162 Kitab Shalat).
Dari Anas r.a. mengatakan bahwa Nabi saw. pernah bersabda,
i./ye,;6'*?t$',*tti kaq; ;;:, r i:e:*
si ,*& i* I ,y it; pt ;tL'frt * dt * *uy
i& Ju ;; Ju qf ,,;ri*tr ei;u;,ir W iruk rt aTi
ti'L it, )uj ,ht rb I lv 6is ;ilar ei; X jrt;- t*
;:F *i ;a'iut &U,"*'; c*i;a u'r, ?13
Artiryra' "Siqnyang hrya matgqiakfrt satst, maka henilaklah ia mel*
lail<wtrya lcailca ingor sebab tulak aila k$wah bag!rya keatali yang denikinf
(H.R. Shahih Bukhari no. 562 Kitab Mawaqit as-Salat).
D. HAL.IIAL YANG }TEMBATALKAN SALAT
Hal-hal yang membatalkan salat adalah sebagai berikut:
1. B"rLicara Jengan sengfaja.
Berbicara dengan sengaja yang bukan ucapan yang telah ditentukm
dalam salat, maka membatalkan salagT hal ini berdasarkan hadis dari
Zaid ibn Arqam yang menyatakan,
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Artinya: "Kami berbicara-bicara ketika salat. setiap kami berbicara
dengan temannyayang ada di sampingnya sehingga turun ayat, trva qumuu
lillahi qanitin' (Berdirilah unrukAllah dalam salatmu dengan khusyu,).
Lalq kami disuruh diam dan dtlarangbqbiwa" GI.R shahih Bukhari no.
838 Kitab al-Masajid wa Mawadi,u as-Salat).
2. Mat"n Jan rninrrrn Jengan sengaja.
Dalam kitab Fiqih sunnah oreh sayyid sabiq telah dijelaskan oleh Ibnu
Muazir bahwa parafuqaha'sepakat barangsiapa yang makan dan minum
dengan sengaja dalam salat baik salatfardumaupun salat sunat, maka
salatnya batal dan wajib mengulaginya kembali.s
3. Berger"k Lrrryak Jengan sengaja.
Pergerakan terlalu banyak dan terus-menerus akan membatalkan
salat. Dalam menentukan ukuran tentang sedikit atau banyaknya gerakan
ini para ulama berbeda pendapat. Menurut Jumhur ulama, gerakan yang
sah dan masyhur ialah dengan cara mengembalikannya pada kebiasaan
yang lazim. Jadi, yang biasa dianggap sedikit oleh orang banyak, seperti
memberi isyarat ketika menjawab salam dan menolak orang yang akan
lewat di depan kita tidakmernbatalkan salat. sebaliknya, gerakan menggaruk
garuk badan dan melihat-lihat bangunan mesjid ketika salat dianggap
membatalkan salat.
Imam syafil telah menegaskan bahwa seseorang yang menghitung-
hitung bacaan ayat dengan cara menggenggam taxgan tidaklah mem-
batalkan salat, tetapi sebaiknya hal itu sebaiknya ditinggalkan.e
4. sen$ay'a rneningg"lkrn rolr., ata, syarat salat tanpatt 
zt r.
Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim
bahwa Nabi saur bersabda kepada seorang Badui yang tidak menyempurna-
kan salatnya,
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Artinya: " s esngulttgru Rosthilloh wl monosl/ri mesjiil dm seorang
laki-laki pun memostki mniin t nh \ it nIft itm mmbam solun atss Ndbi
saw dan ingtn pnmg, t<oruillnU futhlloh wr Wq Uangfldt salatmu
sebob mgt<ntffi.on d&- t nh \ ialgirtffiimfuloilwt slft Wtitdi l@ntfiiarl
ia mendatangiNabi itm milglr4*sfii salor- Konuilist, Pasululloh savv.
Berkata tagi,KrrTlDotitah ulortgi soltutut safub alg/r,nt beltnn salat' . Belirnt
bqkatoitutigakntiilrrrrtnkif okiitubakao,Dqnifilahyangmmrbontgkit-
kmary!,ntystgtillakfu ywrylt}1hfuk}ioin-Nyadg[1.d0[:,lshaloltatodq
in!. Ros.thilah s*,. tusfu'Aryhiln a:€il<at mortqaldcor. salnt brlrtalhirlfllt
d6lnbomlaltseflIoar1;mg mfuh fuialpgmftsrrufrffi nial' dst ttfilm'hinah
tcemudifi MirAoh wryntto. h,arudim ntlud dmg@ twrta'nirwh kemudiort
fu r&tkartwaerssrtiilfwtanno1rrinohdrg.laloth,ortlnhdemikicrrtiliselwuh
salatmu'(H.R Shahih Bukhni no. 715 Kitab Azan)-
5. Tertawa.
Menunrt iimd ulama salat iil babl l€rena terh\ ra l{al ini dijelaslGn
o\drr \saus Nrsrrnnhnhlra plrdapt ini dlrnaksr{ftan $ka tertarma itu
' sarnpai lcehrar &qrgen }{as minimal denSan mellS8unalan afuabuahhnf
sa3aaarimulrrtuya.Demikian,yangdikutipolehSayidSabiq.lo
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E. SALAT IAMAAH
salat jama'ah adalah salat yang dilakukan minimal dua orang
dengan salah seorang menjadi imam, sedangkan yang lain mengikutinya
atau menjadi makmum.
Mahmud syaltut menyatakan bahwa pelaksanaan salat jama,ah
lebih afd aldibandingkan dengan salat munfarid(sendirian) sebab hilmah
salat jama'ch mengandung ta'aruf (saling kenar-mengenal) antara
sesama muslim, menyusun barisan, saling tolong-menolong dan berkumpul
bersama-sama melalui doa, ziki4 serta khusyu'kepada Allah swt.ll
seluruh kaum muslimin telah sepakat bahwa salat berjama,ah
itu termasuk salah safll syiar agama Islam. salat itu telah dikerjakan
Rasulullah saw. secara rutin dan diikuti oleh para Ktralifah sesudahnya.
ulama hanya berselisih pendapat dalam hal, apakah hukumnya wajib
atau sunnoh al-mustahabah (sunat yang diajurkan)?
Hanbali berkata bahwa salat jama'ah itu hukumnya wajib bagi
setiap individu yang mampu melalaanakannya. Namun, jika ditinggalkan
dan ia salatmunfand, maka dia berdosa, sedangkan salatnya tetap sah.
Hanafi dan sebagian besar ulama syafityah menyatakan bahwa salat ber-
jama'ah hukumnya tidak wajib batk farfu hm maupun fardu kifryah tetapi
hanya disunnahkan dengan sunnah ar- mu'akkad. (yang sangat dianjurkan
Rasulullah saw. dan beliau tidak pernah meninggalkannya).r2
selanjunrya, mengenai keutamaan salat berjama'ah telah dijelaskan
Rasulullah saw. dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan
Muslim dari Ibnu Umar r.a.,
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Artinya: "salat jama'ah lebih utama daripada.salat sendirian yaitu
sebanyak 27 derajat" (H.R. shahih Bukhari no. 609 Kitab Azan).
Dalam pelaksanaan salat berjama'ah, makmum harus memenuhi
syarat untuk bisa dikatakan sah berjama'ah. syarat sah itu adalah
mengikuti imam dengan perincian syarat-syarat sebagai berikut:
I
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Makmum selalu mengikuti Semlran imam;
Makmum tidak boleh mendahului imam dalam segala
salat.
Mengetahui gerak-gerik perbuatan imam.
Keduanya (imam dan uralmum) berada dalam satu tempat.
Tempat berdiri malmun tidak boleh di depan dari imam.
Laki-laki tidak sah mengikuti imam perempuan.
Imam adalah orang yang baik bacaanryra.
Makmum tidak boleh berimam kepada orang yang
bahwa salatnya batal, seperti berhadas atau bernajis.r3
Kemudian, orang yang berhak menjadi imam dalam salat
orang yang terpandai memhcaAlquran. Jika mereka sama, maka
terpandai dalam hadis Nabi saw. Jika masih sama, maka yang
hijrah, seaandran jit<a masih samajugA maka ]ang tertua usianya.
hal ini Nabi saur bersabda mdalui hadis ymg.lit€rima dari Ibnu Madud
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Artinya: "Orang yang lebih berhak menjadi imam bagi suaru kaum
tulahyangterpandaidalammembacaKitabullah.Jikadalammembaca
fu .msekasama,makayangterpandaidalamhadisNabisaut.Kaloumerela
wnapula,makoyangterdahuluhijrah.Kalaudalamhijrahmqekamasth
wnq maka y ang tertua usiany a. J anganlah s es eor ang itu menj adi imam
Lqgi orang lain di linglcungan kekuas aan mer eka ( or ang lain) . J angan pula
n&fil:ftdihamparanrumahoranglain,keanalidenganizinnya(merel.,a)!
krurut sant riwayat lafazrrya berbunyi,'Janganlah seseorang menjadi
inambagioranglaindilingkugankeluargaataukekuasaanmereka"(H.R.
$lman Tirmizi no. 218 Kitab Shalat).
E SATAT QASAR DAN IAMA.
Salat qasar artinya salat yang dipendekkan bilangan rakaatnya,
yaitu: salatfardu yang empat rakaat dipendekkan menjadi dua rakaat.
Salat fardu yang boleh diqasar itu ialah salat Zuhur, Asar, dan Isya. Adapun
Magflb dan Subuh tetap seperti biasa, tidak boleh di-qasar.la
Salat qcscr dapat dilakukan jika seseorang dalam keadaan musafv,
berdasarkan firman Allah Swt. dalam surah an-Nisa: 10L,
ri"ie41fai b\)LX oiit+ t-:s #,r'tfi A-ri t;yq 6'"1 f: i ;' {}+dt LIW Uitt'#-
Artinya :' D an ap ab tla kamu b qer gian di mulco bumi, Maka tidaklah
mengap a kamu men- qashar s emb ahy ang (mu), j tka kamu takut dis er an g
orang-orang kafir Suungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh
yang nyato. bagimu'.
Demikian juga, hadis dari Ya'la ibn Umayyah, katanya,
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Artinya:'ssyabertcityok14dfl'umcr-flnal-I(hattab"Bagaimana
pendapat anda tentutg matgaofir *ta ySut urrrsrrrt dntgan firmf,n Allal\
' Kalau kamu *nou, oi oX*, dirar:gru oleh or angor ury kaftr"' J aw ob Llmfi'
'Halyangandakemttkakrrltiaqugamatiadigtotyambagisayosehingga
,oyiroiprtkankepadaasslrhrllahfirrt.,mal<asabdobeltaq'Halir.tmeru-
pakonsedekahyoqdikuurdak,anNtrn*qadcrrtusefilua,makaterimalah
sedekahlru,,(H.RshahihMustimno.lloSKitabShalatal-Musafirin
wa Qashriha).
I(hususmengenaimengqasarsalagriwayatal-Jama,ahAhliHadis
kecuali Bukhari dari umar menceritakan dalam sahih Muslim dari 
Ya'la
binUmayyahdiatasberkata,,AkutelahberkatakepadaltJmat',Tidak
berdosaataskalianmmyinglcat(mengqow)salatiil<il<oliantala'j.ttdiserang
arang-orangkaflr'.puaun't, saat itu zudah 'man' Aku merasa heran 
dan
langsung kutanyakan hal itu kepada nasulullah. Beliau bersab da,'sedelcolL
Allahtetahmenyedekahkannyakepadam4makaterimalahsedekah-Nya
itu'(sadaqoh,tasaddaqotlahubiho'alailalrnfaqbalusadaqatahu"ls
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1. Syarat-syarat yang Lolth rrrerr1na'o,' sJ't'
Adapun syarat-syarat yang boleh meng{osar salat itu adalah:
Musafvitu tidak untuk maksiat. ertinya jika seseorang yang berper-
garr (mwafir) untuk berbuat maksiat, tidak boleh rneng-qosar salat-
nya.r6
Hadis
Ya'la
Tiilak
dan
Filuil ,
Jarak tempuh perjalanan itu tertentu.rT Ukuran jarak tempuh yang
ditetapkan ulama masa klasik sepertinya untuk zaman sekarang
tidak sesuai lagi sebab jaraktempuhpngjauh dapat ditempuh secara
singkat dengan menggunakan alat-alat canggh seperti mobil dan
pesawat terbang. Jadi ukuran yang tepat sekarang adalah ada atau
tidaknya 'm asyaqqah' (kesulian) },ang dialami seseorang dalam musafir
tersebut.
Berniat meng-qasar salat.l8
2. Salat Jama'.
Salat jama'artinya salat yang dikumpulkan yaitu mengumpulkan
dua salat yang dikerjakan pada satu wakru. salat yang boleh dt-jama, iarah
salat Zuhur dengan Asar dan salat Magrib dengan Iqra. Kesemuanya itu
jika dikerjakan pada waktu Zuhur atau Magrib disebutT'cm a, taqdim.Kemu-
dian, apabila salat Zuhur dengan Asar dikerjakan pada waktu Asar atau
salat Magrib dengan salat Isya dikerjakan di waktu Isya disebut denganjama'takhir.te
Menurut Maliki, syafiI, dan Hanbali, jama' dilakukan l<arena mtsafr,
sedangkan Hanafi tidak membolehkan sama sekali men-jama, karena
musafir.2o
a. Syarat 
-syarat jcma'ada empat bentuk, yaitu:
1. Hendaklah dimulai dengan salat yang pertama sesuai dengan
waktu men-jama' salat (Zuhur sebelum Asar) jikaj ama, taqdim
dan Asar sebelum Zuhur jil<a. jama, takhir.
2. Berniat men-jama'.
3. Berturut-turut. Artinya, kedua salat yang diTcma'itu tidakboleh
berselang 1am4 yaitu selesai salat yang pertama rangsung diikuti
salat yang kedua.
4 . Apabila.y'am a' ta'lchir , hendaHah ia berniat di waktu yang perrama
bahwa ia akan melaksanakan salat sebelum di waktu yang kedua.2l
3. NLen-jama' salatJapat Jil"kt", Jrlr* L.t.r"p" h"l;
a. Berada di Arafah dan Muzdalifah. para ulama sepakat bahwa men-
jama' taqdim antara salat Zuhur dengan Asar ketika berada di Arafah
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danmenTcma'takhir antara salatMagrib dengan Isya di Muzdalifah
adalah sunat berdasarkan perbuatan Rasulullah saw.
b. Musafir. MenTcma'dua salat ketika musafr baik denganjam a' taqdim
maupunjama'takhir mennrut sebagian besar para ahli, hukumnya
boleh berdasarkan hadis yang diterima dari Muaz, Nabi saw. bersabda
Artinya: 'Bahwaso
sertamaghrib der,
berkata,'Barangla
'Barangkalil (H.F
Sebab ada keperh
tidakmusa.fir jika
saan. Di antara ir
Syaf iyah berdas
Artinya: 'Rnsuhin
Magrib denganl\
hujan. Lalu, dita
berbuat demikia
menyulitkan uml
al-Musafirin wa
,;; aidt ?i',;,#lr l*#'01'#'bf; ;.t{j *t1tgrj./.iiJr
i.
J,s f )*y,
,i ,---rL )'. ilJ' 9.J
"oi' saa\ a?Artinya:'Bahwosanyaket*aperangTabukuNabisaw.selalumenjama'salatZuhurdmAswqabilabrmgl<ntnyasaudahtergelincirmatahan,
tetapi apabilaberangkatnya sebelum tergelincir, maka salat Zuhur di'
mun durkan b eliau dan dA angkap s ekaligus dengan As ar. B e giru pulg
dengan salat Magrib, yaitu jika beliau berangkat suudah motahari
terb enam, di-j ama' -ny a Magrib dengan Isya, tetapi jika b er angkdtny a
sebelummatahariterbenam,dimundurkannyasalatMagribintsampai
Isyo dan di-jama'-nyo dengan salat Isya" (FI.R Sunan Abu Daud no.
1022 Kitab Shalat).
c. Keadaan hujan. Men-jama'salat disebabkan hari hujan lebat adalah
boleh berdasarkan hadis Rasulullah saw.,
uo ,6-> d j-"* * N il' * it; \lL ju pCir i ,:3L
*"*u.* *, *v iut c* cthl o,& i.r a *.: u. tL
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Artinya :' B ahw as any a N ab i s aw. s alat (matj arna) Zuhur dengan,Asha4
s er t a m aghr ib den gan I sy a di M edin ah ruj uh dan delap an kati. Ayyub
b erkatq' B ar angkali dalam s atu malam huj on der as'. I a b erkat a lagi,
'Bar angkalil (H.R. shahih Bukhari Kitab Mawaqit as-salah no. s 1 0) .
d. sebab ada keperluan. Beberapa imam membolehkan janta, bagi orang
tidak musc.lir jika ada kepentingan asal saja itu tidak dijadikan kebia-
saan. Di antara imam itu adalah Ibnu sirrin dan sebagian golongan
syaf iyah berdasarkan hadis dari lbnu Abbas r.a. sebagai berikut,
t 1t1,, I ti,:'; us ;.T ilr-* c_i i k $ tL ,
€; e* $tt ,iT ,s| a;xrr'*ut * it';-,E ,{ ,i:L
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Artinya: 'Rasulullah saw. pernahmen-jama' salat zuhur dan,4sar serta
Magrib dengan Isya diMadinah, bukankarena dalamketakutan atau
hujan.Lalu,ditanyakanorangkepadalbnu,4bbas,'KenapaNabisaw.
berbuat demikian ? ujarnyo,'Marcsudnya adalah agar beliau tid.ak
menyulitkan umatnya" (H.R. shahih Muslim no 1151 Kitab shalat
al-Musafirin wa Qashriha).22
G. SAIAT IUM'AT
Para ulama sepakat bahwa salat jum'at hukumnya fardu,ainber-
dasarkan firman Allah Swt. dalam surah al-Jum,ah: 9,
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Artinya :' Hai or ang- or ang b eriman' op abila dis eru unruk 
menunai-
?,an shalat J um' at, Uatio b er s iger alah k(lmu kep ada menglngat Allah 
dan
tinggalkanlah jual beli yang iemikian itu lebih baik bagimu 
jika kamu
mengetahui'.
IGmudian, hadis dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar 
bahwa Nabi saw'
bersabda tentang orang-orang yang meninggalkan salat 
jumat'
Artinya: " Hendaklah or altg- or ang iru menghmdkan p erbuatan 
mer eka
meninggaikan salat jumat atau kalau tidalg Allah aksn menurup mata
had ir eka. kmudist, mer eko. ak an termasuk dalam golongan or ang- or ang'y ngtatai" 
(H.R. Shahih Muslim no' 1432 Kitab al-Jum'ah)'
SalatjumatituwajibatassetiaPlaki.lakimuslim,merdeka,berakal,
balig, *uqi*dan bebas dari segala m acam Ttnr yarrg membolehkannya
meninggalkan salat jumat' SeUatitnya' orang yang tidak wajib melak-
sanakan salat jumat adalah:
1.. PeremPuan.
2. Anak kecil.
3. Orang sakit yang sukar untuk pergi ke masjid sebab khawatir akan
bertambah putuh sakitnya atau lambat sembuhnya'
4.Musafvwalaupunwaktusalatjumatdilaksanakaniasedangberhentl
5. Orang yang sedang bersembunyi karena takut kepada penguasa
yang zalim.
6. Setiap orang yang mendapatkan uzru yang diberi keringanan oleh
syara' untuk meninggalkan salat"23
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Selengkapnya, hadis tentang orirng-orang yang tidak wajib melak-
sanakan salat jumat adalah:
* i:; tl'r, :r- U 'fr\;", *ir * ; ,16 r*'*,
* yW t 9* * P i,,* * 4';; ir;i / "+,G\
n*:,k *i1'e.y, gG,y;'&.it, *;;
,)r; f1 ,so ,*;31 '* siii;r \i \N i? ql & yG\* +i:; "rtr'r:ri;afit ,* rlt oir"u qW'u Zro
Artinya: 'Salat Jumat adalah"hak kewajiaon t rniaap sedapiaki-
laki muslim dalam suatu j ema' ah kecuali empat or ang yairu budak yang
dimilikl wanitg anak-analg dan orang salcit' (H.R. sunan Abu Daud Kitab
as-Salat no. 901").
Adapun pelaksanaan salat jum'at adalah waktu salat Zuhur ber-
dasarkan hadis dari Anas r.a.,
* i ot:*L * or:), U * 6* lC qdr i e_; ,3';*
,*1,1tr k *'e;llit ,jA og ;*, *v'iv,
Artinya: "Suungguhnya Nabi saw. melakukan salat jum,at ketika
matahari tergelincir" (H.R. Shahih Bukhari no. 853 Kitab al-Jum,ah).
Adapun rukun salat jum'at terdiri dari:
1. I(hutbah dua kali dan duduk di antara keduanya.
2. Salat dua rakaat dengan berjama'a[.2+
Ktrutbah dilakukan lebih dahulu sebelum dilakukan salat jum'at
berdasarkan hadis dari Jabir ibn Samurah r.a.,
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Artinya:,Rnsulullahsay|,.berl<hutbahsanbilberdiridanbeliaududuk
diantuaduak'hutbahdanmmbacoryat4yailWra4sqtamemberinwthat
(mmgingotkan)l'epati*n*io"nalchutbahnyosederhonadansalatnyo
pun sederhand" (H'R. Sunan Nasai no' 1401 Kitab al-Jum'ah)'
Sementara itu, rukun khutbah terdiri dari 
enam macam' yaitu:
1. Memuji Allah dengan kata-kata pujian'
2. Membaca salawat atas Nabi Muhammad saw'
3. Mengucapkan dua kalimat qrahadat'
4. Berwasiat kepada hadirin untuk beraqwa'
5. Membaca ur*^n** pada salah satu kedua 
khutbah'
6. Mend'oakan semua oraog mukmin'2s
Kemudian, syarat-syarat lLutbah terdiri 
dari enam bagian pula
yaitu:
1. Sudah masuk walcu salar
2. Mendahulukan khutbah daipada salat'
3. Berdiri ketika berkhutbah-
4. Duduk di antara dua ldrutbah'
5. Suci danhada dan ''ajis Pakaiaq badan, dan tempat'
6. Suaranya keras sehingga daPat didmgar oleh jamaah'25
H. SAIAT TARAWIH DA}I'IDAIN.
salat tarawih adalah sebagian dari salat malam (salah cl-lcil) yang
dilakukanpadamalambulanRamadanyanghukumnyasunatbagilaki-
laki dan peremPuan.
Berdasarkan namanya, kata tgawihbelarti istirahat. Kata tarawih
itu terjadi ketika Nabi saw mendirikan salat empat rakaat karena salat
yrrrg iiAr**"yu itu panjang suratnlna, lama berdirinya' panjang rular@4
ian-suiudnya. s"rraaf, irtirahat cukup lama, barulah beliau melanjutkan
rakaat-rakaat berikutrya .LaTudikenallah salatitu (salat,istirahat, salat'
istirahat, dan seterusnya sampai selesai bilangan rakaatnya menurut
yang dicontohkan oleh Rasulullah saw.) dengan salat tarautih.27
Kemudian,mengenaibilanganrakaatnya(sedikittelahdisinggung
di atas) sebagaimara diterangkan dalam hadis dari Aisyah r.a. bahwa
Nabi saw.
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Nabi saw. melakukan salat lail baik pada bulan Ramadan maupun
bulan lainya tidak lebih dari 11 rakaat, yairu,
.Fo,
* d) r *.* * 4ly.5?i JG'e;- i Nt .'? tfu
,fl *s"{t Jt- if; i?f fi F,St * ; z,;t,- Gi *,e}i;,
a{6) ri.'fu * ih, &'*ur J., riuaUs -,A ,*,^:r,
e\ ot6) e */'fu * ritt & Nt J?, ats l'-tjviq*ti# t'J.*s w cri &ukri* ,s,wt.p g*
a$ !6i,',k#id*r*"&'# * qri-;r"'"i
6*,'olao q d&r"ti'ai js $ *t Jy: ( tjii 1*
.+ iq rs1 9su
Artinya: "salamah bin Abdurrahman bertanya kepada Aisyah ra
b agaimana sclot Rasu I ullah s aw di buran Ramadhan? Aisyah menj aw ab,
'Tidaklah Rasulullah saw menambah (salatnya) dibulan Ramadhan dan
dibulanlain dengan sebelas rakaat. Beliau salat empat raksat d.an jangan
ditanya tentang sempurna dan panjangnya.'Kemudian, salat empat rakaat
lagi dan jangan ditarrya sempurna dan panjangnya. Kemudian, salat tiga
rakaat.Aisyahberkatalagi,'Lafu 
,aratbertanygyaRasulullahapakahengkau
tidursebelumsalatwitir?'Rasuluilahsawmenjawab,TaAisyahsaunguhnya
kedua matalfl t'tdur dan hattku tidak tiilur, (H.R. shahih Bukhari no. 1079
Kitab al-Jum'at).
Di masa Ktralifah umar ibn ar-Ktrattab pelaksanaan salat tarawih
itu menjadi 20 rakaat dan witir tiga rakaat. umar memerintahkan ubai
ibn l(a'ab mengimami mereka sebagaimana asar yarlgdiriwayatkan oleh
Imam Malik dari Yazid ibn Ruman yang mengatakan,
. a,E) C-_p: s)l& ot-b,, O 
-f Uj A r,L:Jt Otf
Artinya: "orang-orang pada masa tlmar mengerjakan salat tarawih
pada bulan Ramadan 23 rakaat'.?
salat'idain adalah salat 'idul fttriyang dilakukan setiap tanggal
satu syawal dan salat 'idul adha dilakukan setiap tanggal 10 Zulhiiiah.
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Waktunya dimulai sejakterbit matahari sampai dengan condongnya mata-
hari ke sebelah Barat.2e
Salat' idul firri dan'idul adha hukumnya sunat mu' akkad. Keduanya
dilakukan dengan dua rakaat dengan membaca takbir tujuh kali pada
rakaat pertama dan lima kali pada rakaat kedua selain tal&irsh al-ihram
(awal masuk salat pertam a) dar.tal$ir txiqal (takbir berdiri setelah sujud).r
Setelah selesai salat dilakukan khutbah sebagaimana hadis dari Ibnu
Umar menerangkan,
Catatan:
llouis Ma'luf, Al-Mmj
Tusuf Qardawi, Fctlt
[995), h. 278.
3Syarat-syarat sah sala
&urnoh, h.90.
aSayid Sabiq, Fiqih cs-l
sMunammad Jawad al'
6Rukun-rukun salat ini I
SiErTr as-Sunn ah, h. 97 .lihat
@yah al-Akhyar fi HiU Gq
TEmpat mazhab terbesa
nembalas ucapan salam ora
&ngan isyarat. Uhat Muhar
sSyaf i membatasinya
Clat dengan syarat sedikit b'
frqih Lima Mazhab, h.147.
eSayid Sabiq, Fiqih as-
19lbid"." h. 206.
llMahmud Syaltut, AiJ
h- 72.
l2Muhammad Jawad :
l3Secara eloboratif daPa
h-104. Lihat juga Taqiuddit
Akhyar fi Hill Gayat al-Ilcht
t4tbid., h. 319.
lslbnu Hamzah al-Hus
Kalam Mulia, 2004), h. 41
l6Muhammad Jawad I
lTUlama berbeda pend
dilakukan qascr. Menunrt ila
5040 meter) hanya pergi saj
tempuh yang dibolehkan m
bolehkan jika jarak itu kura
Maliki mengatakan bahwa d
jarak yang ditentukan itu .
18Menurut Mazhab Ha
qcsar Pada salat Yang dilah
sempuma. Mazhab Maliki b
salat qasar yang dikerjakan
pada tiap-tiap salat. Menunt
wajib qasar. Ibid., h.743.
leAbu Bakar Jabir al,
2oMuhammad Jawad
2lTaqiuddin Abu Bala
Gay at allkhtisar, h,l 44.
22Poin-poin ini dapat r
{t Jn os i; # ;;.1 *7#t
nu .3 irr i:^i(. a)7
lztt //. ,1,
-Ps -.tq -ltr-l
EY iG -..,lLi ; r;'* tG'eU.tU.r&; t::!';
*dJt;a,
';EirJ: i+,ir l;G-W u, *o;
Artinya-' ?ado mas;c. Ras,rhillah srl.w., Abu Bakq dan tJmar melakukan
salat'idain sebelum lchutbah' (H.R Shahih Bukhari no. 910 Kitab A1-
Jum'ah).
Pada hari raya 7iful fiti dn Tdttl adha disunatkan umat Islam
mengumandangkan takbir lrang dimrrlai sejak terbenamnya matahari
selesai salatfardu sampai dengan salat td (ldulfitri), sedangkan tdul
cdhc sampai dengan salat Asar akhir dari had td{rn'yaitu setiap tanggal
13 Zulhiijah pada sore hari sebelum salat Asar.3r
tali pada
ol-ihram
zujud).s
i Ibnu
rD t.:.rJ.>-
Kitab Al-
Islam
'idul
tanggal
FtKilt , 79
Catatan:
llouis Ma'luf, Al-Munjid fi al-fugah wa al-fran\ h. 434.?Yusuf Qardawi, Fatw a-fatwa Mutaalchir (Bandung: yayasan al-Hamidiy,
199s), h.278.
3Syarat-syarat sah salat tersebut dapat ditihat pada Sayid Sabiq, Fiqih as-
Sunnah, h.9O.
aSayid Sabiq, Fiqih cs-Sunnah, h. 95.
sMunammad Jawad al-Mugniyyah, Fiqih Lima Mazhab, h. 77.6Rukun-rukun salat ini bersama dalil-dalilnya dapat dilihat pada sayid Sabiq,
Fiqih as-sunnah, h. 97 . Lihat juga Taqiuddin Abu Bakar ibn Muhammad a-H*"i"i,
Kifayah al-Akhyar fi Hill Gayot al-Ikhrrsa4 h. 102.
TEmpat mazhab terbesar (Mazhab Hanbali, Maliki, Syafi,i, dan Han"fi) sepakat
membalas ucapan salam orang lain ketika salat dapat membatalkan salat kecuali
dengan isyarat. Lihat Muhammad Jawad al-Mugnfryah, Fiqih Lima Mazhab, h. 14.
sSyaf i membatasinya jika tidak rahu arau lupa, maka tidak membatalkan
salat dengan syarat sedikit bukan banyak. Lihat Muhammad Jawad al-Mugniyyah,
Fiqih Lima Mazhab, h. 747. dan Sayid Sabiq, Fiqih os-Sunnah, h. 204.
eSayid Sabiq, Fiqih as-Sunnah, h. 2OS.
tolbid., h. 206.
_ 
llMahmud Syaltut, Al-lslqm: Aqidahwa Syai,ah (tt. : Dar al_ealam, 1966),
h.72.
l2Muhammad Jawad al-Mugniyyah, Fiqih Lima Mazhab, h. 13S.l3secara eloboratif dapat dilihat pada Ahmad ibnu Rusydi, Bidryah al-Mujtahid
h:104. Iihat juga Taqiuddin Abu Bakar ibn Muhammaa-al-gusaini, Kifayah ai-
Akhyar fi Hill Gayat alJkhrisar h. 132.L4lbid, h. 319.
lslbnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi ad-Damsyiqi, Asbabul wurud. (Jakana:
Kalam Mulia, 2004), h. 411.
l6Muhammad Jawad al-Mugniyyah, Fiqih Lima Mazhab, h.142.lTulama berbeda pendapat tentang jarak tempuh perjalanan sehingga dapat
dilakukan qasar. Menurut Hanafi, perjalanan itu berjarak i+foraa g f,.o,khadalah5040 meter) hanya pergi saja. Hanbali, Maliki, dan syaf i berpenaapit bahwa jarak
lempuh yang dibolehkan meng-gcsar itu adalah 16 farsakh pergi saja dan diper-bolehkan jika jarak itu kurang dari dua mil dari jumiarr yans ditlrrtoiu". Bahkan,
Maliki mengatakan bahwa rtiFerbolehkan jika kurans dari delapan mil dari jumlahjarak yang ditentukan ittt. Ibid, h. 141.
lsMenurut Mazhab Hanbali dan syafii orang yang musa-1ir hendaktah berniat
qasar pada salat yang dilalaanakannya. Jika ridah maka harus dilakukan dengan
sempuma. Mazhab Maliki berpendapat bahwa niat qcscr itu cukup pada permulian
salat qasar yang dikerjakan dalam perjalanannlna dan tidak frarus memperbaharui
pada tiap-tiap salat. Menururt Hana4 niat gcscr itu bukan merupakan syarat dalam
wajib qasor. Ibid., h.t4g.
leAbu Bakar Jabir al-Jazairi, Minhaj al-Muslim, h.320.2oMuhammad Jawad al-Mugniyyah, Fiqth tima Mazhab, h. 145.2lTaqiuddin Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini, Kifayah al-Akhyar fi HiilGay at aUkhtisar, h..l 44.
zPoin-poin ini dapat dilihat pada Sayid sabiq, Fiqih as-sunnah, h. 2rz-220.
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aSaYid Sabiq, Fiqih os-Srmnah' L 4:
2aAhmad ibn Rrsyti: ;;;;;;i-M,irrhtd(rndonesia: Dar al-Kutub as-svuruf,
*''};lJrh* 
Abu Bakar ibn M.hamoad a[-riusaini, Kifqah al-Akhvar fi Hill
o*",#!,\;:^:'*o'..o**rr*ry"*ulamatentansapakahbahasa
Arab merupakan ry.'J;tffi itO"1-it-d e" tidak ? Hanafi mensyaratkan
,*rutbah itu harus a"rrgr;frho"Arabiha.-pr" syaf i mensyaratkan 
dengan
berbahasaArab jik"*dfl"J;-*g;ffi fu (temasrrkorangArabsendiri)'
tetapijikaaudi"*rrvura'iiiliog&-rsaainiJl,lr.ulhutibharusberl*rutbah
dengan bahasa ,"."*p?iirfrpnl @ Ap*'i*tU"tasa Arab dengan baik'
sementara iru, Maliki ffi;1,1.fr brht* lfr#*.;r u"rtt o.tah dengan bahasa
Arab sekalipun jrr"n#;;; d 'mt a *n;," iama'ah itu tidak ada vangmuTr,trfl# r"i'T'"----'i.4. 
Latief Rousdiy, Prtos : Iftilc.m iL
2llbid, h- 257-
'i"Yta Sabiq, Fiq& os'swuh'h- 
24l'
}}Ihid,., h- 243-
3rlbi&, h- 242-
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BAB III
IENAZAT{
A. PENGERTIAN
Penyelenggaraan jenazah adalah/ardu kifayahbagi sebagian kaum
muslimin, khususnya penduduk setempat terhadap jenazah muslim,/
muslimah.
Namun, sebelum penyelenggaran jenazah itu dimulai, maka sebelum-
nya hendaknya hal-hal yang perlu dilakukan dengan segera, yaitu:
1. Dipejamkan matanya, mendo'akan dan memintakan ampun atas
dosanya.
2. Dilemaskan tangannya untuk disedekapkan di dada dan kakinya
diluruskan.
3. Dikatupkan mulutnya dengan mengikatkan kain melingkari dugr,
pelipis sampai ubun-ubun jika jenazah menganga mulutnya.
4. Jika memungkinkan jenazah diletakkan membujur ke arah Utara
dan badannya diselubungi dengan kain.
5. Menyebarluaskan berita kematiannya kepada kerabat-kerabatnya
dan handai-tolannya.
6. Diperbolehkan mencium dan menangisi jenazah sepanjang tidak
sampai menjerit-jerit dan meratap-ratap.
7. Menyegerakan pelunasan hutang-hutangnya.
8. Menyelenggarakan perawatan jenazah.
B. PENYELENGGARA}I IENAZAH
Penyelenggaraan perawatan terhadap jenazah itu mengharuskan
adanya 4 (empat) tidal€n formal sesuai dengan ajaran Rasutullah saw.
yaitu:
8r
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1. Mernandih"r.ry".
Memandikan adalah salah satu cara yang wajib dilakukan terhadap
mayat orang yang beragama Islam. Caranya adalah menyampaikan
atau mengalirkan air bersih ke seluruh tubuhnya walaupun ia sedang
haid ataujunub.l Caranya ini biasa dilakukan kepada orangyang masih
hidup dengan menggunakan sabun dan wangi-wangian, tetapi dengan
lemah lembut.
Adapun persiapan yang dilakukan sebelum memandikan jenazah
adalah:
1. Menyediakan air yang zuci dan mensucikan secukupnya dan memper-
siapkan perlengkapan mandi seperti handuh sabun, wangi-wangian,
kapur barus, dan lainJain.
2. Mengusahakaa tempat untuk memandikan jenazah yang tertutup
sehingga hanya orang 5"ang berkepentingan saja yang ada di situ.
3. Menyediakan kain kafan secukupnya.
4. Usahakanlah orang-orang yang akan memandikan jenazah itu
adalah keluarga terdekat jenazah atau orang-orang yang dapat
menjaga rahasia. fl<a jenazahnya lald-lald, maka yang memandikan
harus laH-lald, demikian juga sebaliknya jika jenazahnya perempuan,
maka yang memandikanu5ra harus perempua& kecuali suami kepada
isterinya atau sebalilmya. dalam hal ini tidak ada pengecualian seorang
anak memandikan orarg ruaIrJIa ),ang berlainan jenis kelamin dengan-
nya.2
Orang yang boleh memandikan mayat adalah orang-orang yang
sama jenis kelaminnya dengan mayat kecuali isteri,/ suami jiki, perlu.3
Namun, jika ada beberapa orang yang berhak memandikannya, maka
yang lebih berhak ialah keluarga yang terdekat yang mengetahui pelak-
sanaan mandi jenazah serta bersifat amanah. IGlau tidak, orang lain
yang lebih berpengetahuan serta amanah (dapat dipercaya untuk tidak
membuka 'aib jenazah) sebagaimana hadis Rasulullah saw.,
I /.,G * fb sri ,. lt; tl'r; ir.i +rl.r' * ; !:;f riLJ;, ir; Uti akc e ,r1{r J: **; ,r -eG ; ,*;,;r a;
t; A:Ji" ;,{'{ta;r;fir ** aifs rf;|F* V *i * iu, & Nr
'+'fJ:jl #,'J'3
l6Ys 11: ,e rt
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Artinya;"DariAisyafu Rosulullahsaw.bersabila,tsarangsiapameman-
dikan mayat dan dijaganyakepercayaan tidak dibukanya ('aib jenazah)
kepada orang lain apa yang dilihatnya pada mayat itq bersihlah ia d.ari
segaladosanyasepertikeadaannyaketikadilohirkanibunyaKatabeliau
lagi,'Hendaklahyangmengepalaikeluargayangterdekatpadamayat jika
panfui mrrnandllcrrltrya mryaL Jika fidak ptdai malca siry yog dirydmg
berhak karena wara'nya dan amanahnya" (H.R.Musnad Ahmad no.
23735 Kitab Baqi Musnad al-Anshar).
Adapun cara memandikan jenazah itu dapat dilakukan sebagai
berikut:
1. Niat karena Allah Swt.
2. Melepaskan seluruh pakaian yang melekat di badan jenazah dan
menggantikannya dengan kain yang menutup aurat.
3. Melepaskan perhiasan dan gigi palsunya bila memungkinkan.
4. Membersihkan rongga mulutnya, kuku-kukunya dan seluruh tubuh-
nya dari kotoran dan najis.
5. Memulai memandikan dengan membersihkan anggota wudu'nya
dengan mendahulukan yang kanan dan menyiramnya sampai rata
tiga, lima, tujuh kali atau sesuai dengan kebutuhan.
6. Pada bagian akhir siraman hendaklah dicampurkan dengan wang-
wangian seperti kapur barus atau daun bidara. ?
7. Mengeringkan badan jenazah dengan handuk dan,berilah wangr-
wangian. Bagi jenazah yang berambut panjang hendaHah dikepang
rambutnya jika memungkinkan.
Selain di atas, hal-hal yang perlu diperhatikan terhadap jenazah
adalah:
1. Orang yang gugur, syahid dalam peperangan membela agama A1lah
cukup dimakamkan dengan pakaiannya yang melekat di tubuhnya
(tanpa dimandikan, dikafani, dan disalatkan).
2. Orang yang wafat dalam keadaan berihram dirawat seperti biasa
tanpa diberi wangi-wangian.
sedang
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3.
4.
5.
6.
Orang yang sfhid selain dalm PePerangan membela agama Allah
seperti melahirkan, tenSSelam, terbakar dirawat seperti biasa.
Jenazahjanin yang telah bergsia 4 bulan dirawat seperti biasa.
Jika terdapat halangan unnrk memandikan jenazah, maka cukup
diganti dengan taydmmum-
Bagi orang yang memandikan j€nazah disunnahkan untuk mandi
sesudahnya.
3. Sebaiknya disr
a. Tali sejum
lehe4 ping
kaki, ujun
b. Kapas sec
c. Kapur bar
d. Meletakl,u
yang telal
e. Untuk jenazal
kain basahan
Setelah perle:
iufani jenazah de
1. Jenazah dileti
tertutup selut
2. Lepaskan kair
3. Jika diperluka
luarkan caira
4. Bagi jenazah
rapi dan diilc
5. Bagi jenazah
rambutnya di
6. Bagi jenazah
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dan2 (dua) I
simpul di sebr
7. Jika diperluk;
DalammengJ
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2. Mengka{aninya-
Mengkafani mayat adalah membalut seluruh tubuhnya dengan
kain dan sebagainya walarrym haqra dengan sehelai kain. Mayat laki-
laki sunat dikafani dengan tiga lryis kain putih. Hal ini sesusai dengan
hadis dari Aisyah r.a.,
Artinya: "D ari AWaIL Ros.thilloh slaivt - ekdwti dengan tiga lapb kain
putih bersth yang terbuat dni kry il& tidnk ado. di dalamnya baju dat
serban" (H.R. Shahih Bukhari no. 1185 Kiab al-Janaiz)-
Sementara itu, ma5rat p€remPun flrnat mengkafaninya dengan
lima lapis kain yang terdiri dad sehelai kain sarung, baju, selendang
dan dua helai kain untuk membahrt tubuh mayat / jenazah.a
Persiapan dan perlengkapan 5'ang akan dilalrukan untuk meng-
kafani jenazahnya adalah:
I(ain untuk mengt<afani seq*upqra dan diutamakan yang berwama
putih.
IGin kafan untukjenazah laldlald ffidiri dfri 3 (tiga) lerrbau, sedanglcn
kain kafan untuk jenaz:h perempuan terdiri dari 5 (tima) lembar
kain, yaitu: kain basahan, baju kurung, kerudung, dan dua lembar
kain penutup.
1.
2.
\l{
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3. Sebaiknya disediakan perlengkapan sebagai berikut:
a. Tali sejumlah S, S, 7, atau 9 antara lain untuk ujung kepala,
lehet pinggang/pada lengan tangan, perut, lutut, pergelangan
kaki, ujung kaki.
b. Kapas secukupnya.
c. Kapur barus atau pewangi secukupnya.
d. Meletakkan kain memanjang searah tubuhnya di atas tali-tari
yang telah disediakan.
e. Untuk jenazah perempuan, aturlah kerudung (mukena),baju, dan
kain basahan sesuai dengan letaknya.
setelah perlengkapan disediakan, maka dilakukan dengan meng-
kafani jenazah dengan urutan sebagai berikut:
1. Jenazah diletakkan membujur di atas kain kafan dalam keadaan
tertutup selubung kain.
2' Lepaskan kain selubung dalam keadaan al*at tetap tertutup.3' Jika diperlukan, tutuplah dengan kapas lubang-lubang yang menge-luarkan cairan.
4. Bagi jenazah laki-laki ditutup dengan 3 (tiga) lapis kain secara
rapi dan diikat dengan simpul di sebelah kiri.
5. Bagi jenazah yang berambut panjang (perempuan) hendaklah
rambutnya dikepang jika memungkinkan.
6. Bagi jenazah perempuan, kenakan (pakaian) 5 lapis kain, yaitu:
kerudung, untuk kepara, baju kurun& kain basahan penutup anrat
dan 2 (dua) lembar kain penutup secara rapi serta diikat dengan
simpul di sebelah kiri.
7. Jika diperlukan, ruurngan di sekitar jenazah diberi wangi-wangian.
Dalam mengkafani jenazah agar terrihat kain irit dan simper dalamdilihat 2 (dua) pola di bawah ini:
Pola II (cara mem
50 Kai!
PotonganI
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Setelah kain dipotong-potong sesuai dengan keinginan dari dua pola
di atas, maka jenazah diletakkan di atas kain kafan yang telah disediakan
dengan posisi sebagai berikut:
1. Pola I (Ikin A Ditumpangkan di atas kain B)
2- hla tr
3. Ivler
Dalar
dd-salil
tertedad
L Niat.
L Ber&
3. Taldi
a. I
rjq
wfr(
keinginan dari dua pola 2. Pola II (Kain A disambung/dijahit deugan kain B).kafan yang telah disediakan
kain B)
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3. M.nsrl"tkannya.
Dalam mensalatkan jenazah, terdapat beberapa perbedaan dengan
salat-saliat pada umumnya karena ada rukun )rang sama dan adapula yang
berbeda dengan rukun sarat umumnya. Adapun *ku""yu tersebut adaratu1. Niat.
2. Berdiri bagi yang kuasa tanpa rukuk dan sujud.3. Takbir empat kali dengan perincian:
a. Takbir peftama membaca surah al_Fatihah.
r. li,fli O<i;iir:fi'$rt @r. li6lTfi*,
Letak tali simpul dibawah'kain kafan
@Ctiti
Ftxill ,
Artiryra: 7- Dengan menyebut nama Allah yang Maha pemurah lagi
MohaPenyayang. 2. segalapujibagiAltah, fithan semesta. alam s. Maha
funwah lagi Maha Penyayang. 4. yang menguasai di hari pembalasan-
5- hanya Engkaulah yang Kami sembah. dan hanya kepada Engkaulah
Korrd meminta p ertolongan. 6. Tfunjukilah Kami j alan y ang lurus. 7 . 0 airu)j alan or ang- or ang y ang telah Engkau b eri nillcn.yrrt kep ada mer eka; bukur
Qalan)merekayangdimurkaidanbukan(pura jaron)merekayangsesat
b. Takbir kedua membaca salawat atas Nabi Muhammad saw.
,*i a: 'qrts r:ei { *i # jt.k#rt
'.,lt;\&'6rt;. ts ,\3J )r *i # &urt j.r*t;) Jl
Arcinya:YaAllah,limpahkanlahkemurahan-MukepadaMuhammad
dan keluarganya sebagaimana telah Kau limpahkan kepaila lbrahim dan
keluarganya.BerkahilahMuhammaddankeluarganyasebagaimanatelah
Kauberkahilbrahimdankeluarganya.sesungguhnyaEngkauyangMaha
Terpuji dan Maha Mulia'. (Atut bisa juga dibaca singkat sauai dengan cetak
tebal di atas).
c. Takbir ketiga mendoakan mayat.
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Artinya: Ya Altah, berilah-ampunan, rahmat dan 'afiat k p,oaanya
Muliakanlahtempatturunnyo,luaskanlahtanpatmasuknygmandikanlah
ia dengan air dan salju, bersihkanlah dari segalakaalahan, sebagaimana
pakaianputihdibersthkandarikotoran.Gantikanlahbagtnyarumahyang
lebthbaikdaripadarumahnya,keluargayanglebihbatkd.aripadakeluarga-
nyadan jodohyanglebihbatkMasukanlahiakedalamsurladan jauhkan-
lah dia dari azab kubur atau dari azab api nere.ka,. (Atau bisa juga dibaca
singkat sesuai dengan cetak tebal di atas).
d. Tlakbir kee
Artinya: TaAIlo
ilon janganEngkau
e. Salam ke I
DaPatjugadila
ini;
a Takbir peftarna
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Nabi Muhammad saw.
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d. Takbir keempat mendoakan kembali.
i:i; q: u, +f fifJ u er:,Artinya : Ta Arah J anganlah Engrcau hom*nt rcqada kanti paharanyadan j angan Engkau b erikan fitnah iepada kami saudah (kematianny a),.
e. Salam ke kanan dan kekiri.
'nkj.: it -,;rr.&iy1^l,
Dapatjuga dilakur*n dengan empat kari takbir seperti cara di bawahini;
a' Takbir pertama membaca Al-Fatihah dan sarawat atas Nabi saw.
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b. Takbir kedua mendoakan mayat
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c. lhkbir ketiga mendoakan mayat
Artinya: Ya Allah, berilah ampunan kepada kami yang hidup
yang mati, yang menya.lcsikan (hadir) dan yang tidalg yang tua dan
mudo, yang laki-laki dan yang perempuan, Ya Allah barangsiapa
Engkau hidupkan di antara kami hendaklah Engkau hidupkan
Islam, dan barangsiapayang Engkau matikan di antara kami,
Engkau matikan dalam Islam'.
d. Takbir keempat mendoakan mayat.s
;:.,x.U ui';;i txn: f ti
Artinya: Ya Allah, j angonlah Engkau jauhkan kami dari
dan janganlah Engkau menyesatkan kami sesudahnya'.
Jika jenazahrya anak-anah pada talhir ke empat di atas diganti
membaca dengan do'a di bawah ini:
t?lrtLhr*'i;|*rfi
Artinya : Ta Allala j adilcwtlah ia pendahulu (p enj emput) dan
serta upah (pahala) bagikami'.
Adapun syarat-syarat jenazah sama seperti disyaratkan pada
salatfwdtt lain baik berupa kezucian dan berdh dari hadas dan najis,
hadap kiblat, serta menutup aurat. Namun, hanya terdapat
dengan salat fardu yang lain mengenai waktu karena pada salat je
ini tidaklah disyaratkan waktunya, kapan saja dapat dilaksanakan
ada jenazah.6
Apabrla imam atau seorang din yang mengsalatkan jenazafu
berdiri setentang kepala mayat laki-laki dan setentang pinggang
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*rrrur "Anas r. a. mengsa^i*n run*oO rofr-ron, 
^;, ia berdirisetentangdengankepalanyasetelah jauzahiudiangkat, jettazahperanpuan
dib aw q maka db alatkanny a pula dengan b er diri s etent ang pinggangny o-
Lalu, ditanyakan orang kepadanyq'Beginikah cara Rosulullah saw. meng-
salatkan jenazah, yairu jika lelaki berdiri di tempat seperti anda berdiri
itu dan jika perempuan juga seperti andalahtkan? Benal ujar ,*tas, (H.R_
Sunan Tirmizi no. 955 Kitab Al-janaiz,an Rasulillah).
Ketentuan umum yang berlaku dalam salat jena zah yang
hendaknya diperhatikan adalah:
a. salat jenazah dapat dilakukan sendiri-sendiri atau berjams,afu 611r-
kukan dengan posisi jenazah di depan orang yang mensalatkan.
b. Salat dapat juga dilakukan tanpa hadirnya jenazah yang disebut
dengan salat gaib.
c. Jenazah yang boleh disalatkan 3dalah jenazah orang Islam bukan
kafir
d. Adapun jenazah orang )ong hmuh diri dan orang-orang yang ber-
hutang tanpa ada penjamin pelunasan hutangnya, maka Rasululah
saw. tidak mensalatkannya, tetapi beliau membiarkan sahabatrya
mensalatkan.
e. Jenazah yang terpotong-potong jika ditemukan bagian dada dan
diyakini sebagai orang Islam tetap dirawat sebagaimana biasa. Jika
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ditemukan bagian-bagian tubuh lainnya, cukup disiram, dibungkus
dan dikuburkan.
f. Jenazah yang sudah dikafani secara sempurna hendaknya segera
disalatkan.
g.Jikajenazahlebihdarisattl,makasebaiknyadisalatkansekaligus
kecuali jika tidak memungkinkan'
h. Jika bersamaan antara jenazah lali-laki dan perempuan, maka dapat
diatur dengan jenazah yang terdekat dengan imam adalah 
jenazah
laki-laki, kemudian di sebelah kiblamya jenazah perempuan dengan
digeser ke tengah zupaya bagian pinggang sejajar arah kiblat dengan
imam.
i.Jikaterdapatlebihdarisatujenazah,makaditempatkanterdekat
dengan imam adalah laki-laki yang lebih sclih'
j. Imam salat jenazah diutamakan seseorang yang ada hubungan
kerabat dengan jenazah'
k.Makmummasbuqdalamsalatjenazahhendaklahmenyempurna.
kan takbir kekurangannYa'
l. Salat jenazah dapat dilakukan di rumah' masjid' kuburan atau
tempat-temPat lain y'ang memungkinkan'
m.Terlarangmensalatkanienazahdalam3wakruyaitu:waktuterbit
matahari hi.gF naih w.alm matahari di tengah-tengah' dan waktu
hampir terbenam hiryga benar-benar terbenam'
n.Tidakadaketentuansejrrmlah3(tiga)safsebagaisuatukeharusan.?
e. Iv1enguburkarrr,ya'
Para ulama sepakat (iima) menguburkan mayat adalah forfu
ktfayah, sedangkan waktu penguburan secara normal dapat dilakukm
pada siang hari. Namun, penguburan dapat dilakukan juga pada malam
hari sebab Rasulul]ah saw. pernah menguburkan seseorang pada malan
hari, Ali r.a. menguburkan fatimah binti Muhammad' Abu Bakar' 
Usman"
Aisyah,danlbnuMas,udjugadikuburkanpadamalamharisebagaiman
sabda Rasulullah saw. dari Jabir r.a. yang diriwayatkan lbnu Majalu
rf lir' J- ;
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Artinya: "Janganlah kamu menguburkan jenozah pada malam hari
kecuali dalam keadaan terpalcsa" (H.R sunan lbnu Majah no. 1 5 1 0 Kitab
Ja'a fi al-janaiz).
Keadaan terpaksa ini, juga dapat dilakukan pada terbit matahari,
matahari di atas l*Ft, dan terbenam matahari jika mencegah perubahan
pada mayat yang sebenarnya secara normal tidak boleh dilakukan.
sementara itu, dalamnya kuburan dapat diukur dengan tidak dapatnya
binatang mengorek kuburan sampai ke dalam tanah mayat dan tidak
tercium baunya keluar.s
Ketentuan umum yang berraku dalam penguburan jenazah ini
adalah:
a. Dua atau tiga orang dari keluarga terdekat jenazah dan diutamakan
yang tidak junub pada malam hari sebelumnya, masuk ke dalam
liang kubur dengan berdiri untuk menerima jenazah.
b. Jenazah dimasukkan dari arah kaki kubur dengan mendahulukan
kepala, sambil membaca,'Brs miilahi' ala millati Rasululillah, 
.
c. Khusus ketika memasukkan jenazah perempuan hendaklah dibentang-
kan kain di atas liang kuburnya.
d. ,_{danun melepas tali-tarinya dan membuka kain yang menutupi pipi
dan jari-jari kakinya sehingga menempel ke tanah serta memasirng
bantalan f6elu bahasa jawa) tidak ada tuntunan dari Nabi saw.
e. Bagi pengiring jenazah yang tiba di kuburan ketika larbur belum selesai
digali hendaklah duduk menghadap kiblat dan jangan duduk di
atas kuburan.
f. Memintakan ampuum dan keteguhan dalam jawaban bagi jenazah
dan mendoakannya sambil berdiri.
g. Jenazah diperbolehkan untuk dimasukkan ke dalam peti jika tanahnya
berair atau jenazah dalam keadaan rusak.
h" Pada prinsipnya satu jenazah dikubur dalam satu liang kubur, tetapi
tidak ada larangan untuk mengubur beberapa Senazah dalam satu
liang kubur dengan posisi berjajar (tidak bersusun).
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Fenguburan di laut (dari kapal) dilalGkan dengan memberi pembert
di bagian kakijenazah supaya tenggelam sebagai pengganti pengu-
buran. Sebelumnya jenazah dirawat seperti biasa.
Fenguburan jenazah di dalam tanah diupayakan tidak dapat dibongkr
binatang dan menimbulkan bau yang tidak sedap . Untuk itu, jenis
yang umumnya dilakukan sebagaimana terlihat di bawah ini;
Catatan:
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pemberat
pengu-
dibongkar
kuburan
Catatan:
1TA. Latief Rousdiy, puasa : rurkm fuiL Hibnahnya, h. 764,2 MPKSDI PP Muhammadiyah, Mqawst Jenazoh cy;glakarta, IUpKsot, 2oo2),h.4.
3Ibid., h.165.
aTaqiuddin Abu Bakar ibn Muhammad xl-Hs5haini, Rfryah at_Algar fi hillGayah al-Ikhrisar, h. 166.
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slembaga Al-Islam dan Kemuhammadiyahaan, Matqi lhaitf,h praktis danPetunjukPrakfis ?fullsBacc Alquran (Medan: uri*rrit rrvrun 
--.ailolsunateraUtara, 1996), h.48-52.
6Ahmad ibn Rousdiy, Bidayah al-Mujtahid, h. L76.TMPKSDI Pp Muhammadiyah, Merawat Jenazah, h. 9 -13.sSayid Sabiq, Fiqih os-Sunnah, h. 39g.
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BAB TV
ZAKAT
A. PENGERTIAN DAN DALIL HUKUM
Zakat menurut bahasa artinya tumbuh, bersih, atau
kebaikan,l sebagaimana flrmanAllah Swt. dalam surah at-taubah:L
Artinya:' Ambitlah z akat dari s eb agian har ta m er eka, den gan
iru kamu membersihkan dan metuucikan mereka dan mendoalah unttk
mer eka. s esungguhny a do a kamu iru (menj adi) ketenter aman j iw o
mereka. dan Attah Maha mmdmgar lagi Maha mengetahui"
Zakat menurut istilah ialah mengeluarkan sebagian dari harte
benda atas perintah Allah sebagai sedekah wajib kepada mereka yant
telah ditetapkan menurut sJrarat-s5farat yang telah ditentukan oleh hukum
Islam,2 sebagaimana firman Allah swt. dalam sulat at-Taubah: 60,
tt -4. , ctJ'&;it *niis t',1",;:i5 s5';:aii ;fi.*t3ei a1t
*K6" fi 3; ^;,;'"J&i qti St f et w;tiS"tul
.E! tt /lai-]] !..i-.>v---
Artinya: ,saungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untltk orang-oront
f akb;or(rrtg+rangmiskittDe'rlgrff us-wngruszal<afu amu',allaf yangdbuit*
hatinyo,unntk(memerdekakan)budahoronS-orangyangberhutangunruk
jatanNlahdanunatkmerekayuongsedangdalomprialonan"sebcgcisualr
ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Nlah Maha mengetahuilagi Maly
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zakatmerupakan sarah satu dari rukun Islam yang lima. Arlah swt.telah memenetapkan hukum wajibnya, baik dengan mlu-Nya maupun
dengan sunnah Rasul-Nya senaijma' dari hamba-hamba-Nya. A[ah swt.
telah mewajibkan zakat atas hambanya itu dan menyebutkan dalam ayat_
ayat Alquran yang selalu beriringan dengan salat antara lain dalam fi,manAllah Swt. surah al-Mujammil: 20,
irsliirir;sguiia-i3
Artinya;',... Dirikanlah salat dan ruaikanlah zakat,.
Ayat-ayat di atas dapat dijadikan sebagai dasar hukum kewajiban
mengeluarkan zakat. selain, dalil Alquran yang diwajibkan untuk ber_
zakat,juga terdapat beberapa hadis Rasuturlah saw. yang mewajibkan
mengeluarkan zakat, antara lain,
4 n':,'o;d *u. ; 6_ s:L ^*, Gt ,; L*L $:L*; t:,t Jo o,:t /.1 * ;er,-- * $) ; 
"rZ-.#"Lu? C:L
,;r["jir ,k'u;'t i; ,*it, J"n"rrk i*; r,-il, ,+
f :yyt I u'-iut'ddti'JJ; L:'i (t a'{ir',rrt # jL-
I *' ii *; ;a rt, .r* ttr J;, id 
^fi)t *s J.r;.*i &u1[;;l ',pi' 6, #.tyf ',y g. r; t*1,61 ii?yr >;
::;i, * L; ;., u?t G x UrJ * K in .#;fi.W au 69 *lvl 6;f ${: i- qL.,a',iy'^i1Ls,:;fA
Artinya :'s uungguhny a Ailah tiitak mewojibrwt zakat kecu ari untuk
membaikkan sesuatu ysng tersisa dari h,ota rcmtu dan saungguhnya Dia
mewajibkanmawarisunfitkkcbail<anbagiorotg-orongroudihmu,.(H.R.
Sunan Abu Daud no. 1417 Kitab Zakat).
Bagi orang yang tidakmembayar zakatakan mendapat ancamandari Allah swt- Ayat-ayat ancam,n tersebut, antara rain terdapat daram
surat at-Thubah: 34-35 yang berbunyi;
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Artinya :' (3 4) Hai or on1orong yory b eriman, S uungguhrry a s eb a'
hagianbaardarior(mgor(mgalimYalrudidnnrahib-rohibNasranibenar'
benar memakon harta orotg il3zitgorr ialgtrl batil ilan mereka menghalang'
halangi (manusio) dni j alnl NIaIL ilwt or CItgor utg y ong menyimp an emos
danpaakdottulakmn&f,h1<nwyarydaialmNlah,Makabeitohukanloh
kep ada mq elco, (futws ms*a alcm madryat) sik a y ang p edth. (3 5) Pada
hari dipanaskot enos peraki6t itala6l neraka Jahannam, lalu dibakar
denganny a ilahi mu e*,4 lrglnblurrtg dst punggung mer eka Qalu dikatakari
kep ada mer elca:'lnitoh hortn banilonu y ang kamu simp an untuk dirimu
s endiri, M aka r as alcg0/llah x,h.o o0tg (olcib at dari) ap a y ang kamu simp an
itu."
Di dalam suratAli Imran: 180. Ancamantersebut berupa siksa yang
pedih yakni pada saat emas dan perak inr dipanaskan di neraka jahanam
dan diseterikakan pada kening, pinggan& dan punggung mereka. Kemu-
dian, juga akan dikalungkan ke leher mereka sebagaimana Firman-Nya
berbunyi;
7 f i 7f I w ; -1t# o,'iit'#,; q6ia airt W st
6,ffiS"rpi1{t's,2,'3i3i b'A iu:''l+;Tr ii +iy c'o;t'&
Artinya:'sekali-kali janganlahorcmg-orangyangbakhildenganharto
yang Allah berikan kepoda inereka dailcaruniolt$ru menyangka, bahwo.
kebakhilanirubaikbagimereka.sebenarnyakebakhiloniruadolahbunft
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dilehernyadiharikiamat.dankepunyaanAllah-lahsegalawarisan(yang
ada) dt langit dan di bumL dan Allah mengetahui apa y ang kamu kerj alcan'.
B. HARTA YANG \TAIIB DIZAKATI
Menurut Mahmud Syaltut, Alquran dan hadis masing-masing
memberikan informasi tentang harta yang wajib dizakati. Kedua nass
yang berlainan dan bersamaan itu harus dipandang sebagai infonnasi
yalng integratif dan lcondusf satu dengan yang lainnya.3 Femyataan syaltut
itu disetujui pula oleh Yusuf Qardawi dengan mengemukakan beberapajenis kekayaan yang disebut Alquran yaitu:
1. Emas dan perak dalam flrman-Nya,'Orang-ordng yang menimbun
emasdanperakdantiilokmembelanjakannyapada jalanAlrahsampi-
kanlah kepada merelca berita gembira tentang azab yang sangat pedih'
(Q.S. at-Taubah: 34).
2. Tanaman dan buah-buahan yang dinyatakan oleh NLah,,Makanlah
sebagianbuahnyabilaberbuahilanbayarlahhaktanamanituketika
maso. memanennya' (Q.S. al-An'am: 141).
3. usaha misalnya usaha dagang dan lain-lain firman Allah,Hai orang-
' orang yang beriman, keluarkanlah sebagian yang baik dari hasil
uso.hamu' (Q.S. al-Baqarah: 267).
4. Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi. Allah
berfirman,Dan berikanlah sebagian dari apa yang Kami keruarkan
dari bumi untuk kamu' (e.S. : 262).4
sementara itu, Rasulullah saw. menginformasikan harta yang wajib
dizakati yang terbatas pada logam mulia (emas dan perak), hewan ternak
(unta; lembu, kambing), ftmaman (biji gandum), dan buah-buahan
(kurma dan anggur). Fersoalan ini terus bergulir menjadi kesepakatan
ulama dan adapula yang bedjtihad bahr/ua selain itu dapat diqiaskan pada
harta benda lain. Demikian, menurut penuturan dari syaltut.s
setelah mengetahui harta-harta yang wajib dizakati, maka ketentuan
lain adalah mengenai nisab,haul dankadar zakatnya masing-masing,
yaitu:
L. Emas dan perak.
wajib mengeluarkan zakat emas jika telah sampai 20 dinar dan telah
kelak
LO2 FtKt't t
menjalani masa setahun (haul) yang wajib dikeluarkan zalranya 7/40
atau 2,5 o/0. Setiap lebih 20 dinar dikeluarkan l/40lagp.6
Nisab perak 200 dirham yang besarnya zakat sama dengan emas
(2,5 o/o atau 5 dirham) dan telah menjalani masa setahun.T
Adapun dasar hukum wajib zakat emas, yaitu saMa Rasulullah saw.,
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Artinya; "Apabila kamumemrlikt 
"2a0 
dtrhsm (perok)dan sukup
s et ahun (haul), maka zakatny a s dirham. H al yan g s ama j uga t erj adi p aita
emas apabila mencapai 20 dinar Jika milikmu suilah mencapai 20 dinar
dan culatp mas a s etahun, maka zakatny a % dinar. Iklebthanny i dip erhirung-
kansepertiirudantidakwajibzakatpadasesuatuhartasampaimenjalani
masa setahun" (H.R. Sunan Abu Daud no.1342 Kitab Zakat).
Hadis di atas merupakan dasar hukum wajib zakat emas , nisabemas,
kadar zakatnya, danhaul-nya. Dalam kitab Al-Muwatta,, Imam Malik
berkata,"Didalamsunahyangtidakadapertikaiandiantarakamibahwa
zakat iru w aj{h pada 20 dinar seb agaimana w ajib p ada 200 dirhun pralt 
.g
Emas dan perak yang kurang dari senisab, tidak perlu digabunglen
karena jenisnya berbeda sebagaimana halnya lembu dengan kambing.
Fara ulama telah sepakat bahwa tidak ,rqiib zakat pada inuq berlian,
yakut, mutiara, marjan, dan fufir-latu permaA lainya kecuali jika diper_
dagangkan, maka wajib dikeluarkan zakamya daram sisi perdagangan.
Mengenai perhiasan wanih Fng dipalai setrari-hari, menj adt rditafuatt
ulama di antaranya adalah,
a' Pendapat Abu Hanifafu emas dan perak yang terah dijadikan untukperhiasan dikeluarkan za7<aarya.
b. Pendapat Imam Mari( jika perhiasan itu milik perempuan untuk
,..('" .t-:rl->
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dipakai sendiri, disewakan, atau kepunyaan laki-laki untuk dipakai
isterinya, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya.e
2. Binatang ternak.
Jumhur ulama sependapat bahwa binatang ternak, yaitu unta, sapi,
dan kambing wajib dizakati, sedangkan syarat wajib zakat binatang
ternak ini adalah,
a. Sampai senisab.
b. Berlangsungsetahun.
c. Binatang tersebut digembalakan mmput untuknya.
d. Tidak dipekerjakan untuk kepentingan pemiliknya, seperri dipeker-
jakan untuk mengarap tanah dijadikan alat untuk meng-
ambil air untuk menyirami tanaman, dipergunakan untuk alat peng-
angkut barang-barang, dan sebagainya.lo
Sesuai dengan ijma' ularna dan hadis-hadis yang bersumber dari
Rasulullah saw dan sahabat, maka nisab dan kadar zakat unta, sapi, dan
kambing dapat dilihat sebagai berikut:
1. Unta nisabnya dari 5 
- 
120 ekor.
a. 5 
- 
9 ekor zakatnya 1 ekor kambing umur 2 tahun.
b. 10-14 ekor zakamya 2 ekor kambing umur 2 tahun.
c. 15-19 ekor zakatnya 3 ekor kambing 2 tahun.
d. 20-24 ekor zakanrya 4 ekor kambing umur 2 tahun"
e. 25-35 ekor zakatnya 1 kor unta umur 1 tahun.
f. 36-45 ekor zakatrya 1 ekor unta umur 2 tahun.
g. 46-60 ekor zakatnya 1 ekor unta umur 3 tahun.
h. 61-75 ekor zakatnya 1 ekor unta umur 4 tahun.
i. 76-90 ekor zakatnya 2 ekor unta umur 2 tahun.j. 9l-L2O ekor zakatnya 3 ekor unta umur 3 tahun.
k. 727 - ... ekor zakatnya 3 ekor unta umur 2 tahun.
Mulai dari 121 ekor ini dihitung tiap-tiap 40 ekor unruk zakatnya
1 ekor unta umru 2 tahun dan tiap-tiap 50 ekor unta zakatnya 1
ekor unta umur 3 tahun.lr
2. Sapi atau lembu nisabnya 30 
- 
100 ekor.
a. 30-39 ekor zakatnya sapi jantan umur 1 tahun yang memasuki
tahun kedua (tabi).
b. 40-59eko:
ketiga (mr
c. 60-.. ekor
d. 70-...ekor
e. 80-...ekor
f. 90-...ekor
g. 100-... ek
3. Kambing nisal
a. 40-120 ek
b. 72L-2OO e
c. 201-399 e
d. 4OO-499 e
e. 500-599 e
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b. 4o-s9 ekor zakatnya sapi betina umur 2 tahun memasuki tahun
ketiga (musinnah).
c. 60-.. ekor zakatnya 2 tabi,.d. 70-...ekor zakatnya l tabi' dan 1 musinnah.
e. 80-...ekor zakatnya 2 musinnah.f. 90-...ekor zakatrya 3 tabi,.g. 100-... ekor zakatnya 2 tabi, dan 1 musinnah.r2
3. Kambing nisabnya 40 
-500 ekor.
a. 40-720 ekor zakanrya 1 ekor kambing.b. 721-2OO ekor zakatnya 2 ekor kambing.
c. 207-399 ekor zakatnya 3 ekor kambing.d. 400-499 ekor zakarrya 4 ekor kambin!.
e. 500-599 ekor zakatrya 5 ekor kambing.
seterusnya, setiap 100 ekor ditambah zakatrya 1 ekor kambing.l3
3. Tanaman dan buah-buahan.
Berkenaan dengan tanaman dan buah_buahan sebagaimanafirman Allah Swt. dalam surah al_Baqarah: 267,
''*, fu i :;t gi i-r:,t;i3
Artinya: 'Hai orang-orang yang beriman, nafkahkantah (di jalanAllah) sebagian dari hosil usahamu yang baik-ba*-dor sebagtan da, apay ang K ami keluarkan dai bumi untuk kamu dai a4antoh iamu memilthyang buruk-buruk raru kamu menafkahkan asipadnnya, padahar kamu
s endiri tidak mau mengambilnya merainko,t dmgan memincingkan mataterhadapnya. dan ketahutlah, b ahw a Ntah Mahi Krya tagi Maha Terpuji,.
Maksud nafkah daram alat tersebut adalah zar<at.Kemudian, firmanAllah Swt. dalam surah al-An,am: 141,
W Elis'u*Iis *r;; *, *# * t;ii afr k a
r
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Artinya;' D an D ialah y ang menj ad*an kebun-kebun y ang b erjunjung
dan yang tidak b erjunjung pohon kormo, tanom-tandman y ang b errnacdm-
macambuahnya, zairun dan delimayong serupa (benruk danwarnanya)
dantidaksama(rasanya).malcatlohdwibuahnya$angbermacam-macom
iru) bila D ia b erbuah, dan runaikanlah halay a di hari memetik hasilny a
( dengan dis e dekahkan kepada f akir miskin) ; dan j anganlah kamu b erleb ih-
lebihan.SuungguhnyaAllahtidnkmenyukoiorwtgyangberlebih-lebihan.
Zakat ini berbeda dari zakat yang lain, seperti ternak, barang da-
gangan, dan lain-lain. Perbedaan ini adalah zakatnya tidak bergantung
dari berlakunya satu tahun (haul) karena benda yang dizakatkan itu
merupakan produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah. Dalam istilah
modern, zakat itu merupakan pajak produksi yang diperoleh dari ekr
ploitasi tanah, sedangkan zakat atas kekayaan yang lain merupakan
pajak yang dikenakan atas modal atau pokok kekayaan itu sendiri, ber-
kembang atau tidak berkembang .
Uama sepakat tentang wajib zakat pada tanaman dan buah-buahan,
tetapi mereka befieda adalah hal jenis-jenis yang diwajibkan. Mengenai
hal ini, ada beberapa pendapat, antara lain,
Hasan Basri dan Sya'bi berpendapat bahwa tidak wajib zakat kecuali
pada jenis.jenis yang tegas menurut ncss, yaitu gandum, biji-bijian,
kurna, dan il1gguq sedangkan yang lain tidak wajib zakat
l!ls1s6 Imam Abu Hanifah, wajib zakat pada setiap yang ditumbub
kan bumi dan tidak ada perbedaan dengan sayur-sayuran dan lainnya
sebab yang disyaratkan adalah dengan menanamnya kecuali kayu
bakal rumput, dan pohon yang tidak berbuah.
Menurut Abu Yusuf ibn Muhammad, zakat wajib bagi setiap yang
keluar dari bumi dengan syarat dapat bertahan dalam setahun tanp
baryrakpengawetaq baik ditakar sepeti biji-bijian maupun ditimbanE
(kapas dan Sula).
Imam Malik berpendapat bahwa hasil bumi itu disyaratkan yaqg
dapat bertahan lama, kering, serta dltanam oran& baik dari makanao
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pokok maupun yang tidal(, seperti kunyit dan biji. Menurutny4 tidak
wajib zal<at pada buah tin, delima, dan jambu.
e- Imam syaf i berpendapat bahwa wajib zakatsetiap yang dihasilkan
bumi dengan syarat merupakan makanan pokok dan dapat disimpan
oleh manusia, seperti gandum dan padi.ra
Berdasarkan perselisihan pendapat tentang jenis t3112rrar, ,**
wajib dizakati, maka pendapat yang paling kuat dipegang adalah pen-
dapat Abu Hanifah bahwa semua tanaman wajib zakat Halitu didukung
oleh keumuman cakupan pengertian noss dan sesuai dengan hihah
srtu syariat diturunkan. Hal disebabkan jika zakat harya diwajibkan kepada
Petani gandum atau jagung misalnya, sedangkan pemilik_psmilik kebun
ieruk, mangga, dan apel yang luas-luas tidak diwajibkan ,ur*t,maka hal
itu tidak mencapai maksud atau hikmah syariat itu diturunkan. Bahkan,
Ibnu Malik dan ulama-ulama rain berpendapat bahwa mustahil jika
wajib zakatitu dibatasi hanya pada keempat makanan pokok itu, yaitu
gandum (hintah), sejenis gandum (sya,ir), kurma, dan anggur.r,
selanjutnya, jumlah yang wajib dikeruarkan untuk dizakati dari
buah-buahan ini mempunyai perbedaan berdasarkan cara proses kerja-
nya. Jika diairi oleh hujan dan mata air secara alami, makazal<aaryal/
10 (10%), sedangkan jika diairi dengan alat penyiraman dan diusahakan
dengan menggunakan arat-arat yang mengeluarkan dana yang tidak
sedikit, maka zakatnya 1/20 (Gva sebagamana sabda Rasululah saw.,
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Artinya: "Padatanamanyang diaiiorehhujan, mata ail; dan ariran
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sungal zakatnya r,t10 dan diairi dengan arat pengairan adarah 1/20,(H.R. Shahih Bukhari Ktab az_Zakat no. 13g8).
sementara itu, nisab yang dtjadikan patokan untuk dikeruarkan
zakattya adalah s wasaq (umtah 5 beban yang dibawa unta). Jumhur
ulama yang terdiri dari para sahabag tabi'in dan ulama sesudah mereka
berpendapat bahwa tanaman dan buah-buahan sama sekali tidak wajib
zakat sampai berjumlah lima beban unta (wasaq) berdasarkan sabda
Rasulullah saw.,'Kuran g dari lima wasaq tidok wajib zakat (H.R. Jama,ah
hadis dari Abu said) yang hadis ini disepakati kesahihannya.i6 selengkap-
nya hadis tersebut terdapat dalam shahih Muslim berbunyi;
Artinya: Ktrang dsi rima wo.saq t@nar tid.ak wajib zakat' (H.R.
Shahih lv[uslim Kitab az-Za]at no. L62D.
satu wasaq sama dgngarr e-nampuluh shc'. Itu berarti rima wosaq
sama dengan 30O sha'. Satu sha' artalah empat mud (satu mud adalah
takaran besar sebanyak sepenuh kedua isi tangan dipertemukan). satu
sho'itu sama dsngan 2,r76kilogram (2,7shterair). ;di, nisab tanaman
itu adalah 3@ x 2,176 fu gandum : 652,g atau 653 kg. Inilah yang
disebut sebagai 5 wosaq sama dengan 653 kg.rz
4 dan 5. Zakat 
"ilrru daa baraag tanbang.
Rikoz 2dalah harra terpendam dar.i masa jahiliyah. Imam Malik
mengatakan bahwa tidak menjadi pertikaian di antarafuqaha' bahwa
rikaz int hanyalah harra terpendam dari masa jahiliyah yang diperoleh
tanpa memburuhkan biaya dan tidak membutuhkan tenaga dengan susah
payah dalam memperrolehuya. Namr4 jika diperoreh denjan susah payall
dengan tenaga, dan biaya, maka tidak disebut rikaz.ri
Rikaz yang wajib dikeluarkan zakarrya adalah L/s (2oo/o) dalam
bentuk emas, perah besi, timah, suas4 bejana, dan sebagainya. Namun,
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menurut Imam syafiI, Malik, Tinrrizi, dan Hanbali, rikaz yang wajib
dikeluarkan zakatnya 7/ 5 (2u/o)adalah emas dan perak z-akat rilcsz adalah
wajib meskipun sedikit ataupunbanjnaktarpa niscb, sedangkan
Imam syaf i memperhitungkan nisabnya. Mengenai haul tidak ada
pertikaian danhqul itu sendiri tidak diperhittrngkan.rr
Barang tambang (al-ma'din) wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu
segala jenis hasil bumi yangberharga sepefti emas, pera( tembaga timah,
permat4 ),akuz, inEn, berlian, aqilg batu bar4 aspal, minlakbrmi, belerang
garirm, dan lain-lain. syarat wajib zal<at adalah cukup senisab. I\datik
dan syaf i mensyaratkan hanya emas dan perak.saja yang wajib zal<at
sesuai dengan nisab emas, yaitu 2o misqal (sebagian ulama menetapkan
I misqal sama dengan 1 dinar emas) atau perak 200 dirham yang zakat-
aya 2,5o/a (1/40) sebagaimana yang dinyatakan Rasulullah saw.20
6. Zakat perniagaan.
sebagian besar ulama sependapat wajib zakat pada hasil perniagaan
berdasarkan hadis Rasulullah saw. oleh sunan Abu Daud yang berbunyi;
ii i'::rl $:L ot? J d- eW r\* ;r. ,jtt ;. J;l *:*
, s.t_ iA., ,.et e lt I t e e)',# Gl"L.rii j er J g 'i'"L ela ;:rr; i: ;;
4,*t.*:u. &i'Ji v'i*. ; ,;-.* it;L yf *i*l:" U.q qfi V aitbx i* o( syi;.tn -n -r {b ljr, * itu
Artinya.''Amma Ba' fut: Sesungultrya Nobi lyrtut marymh lconi marge_
fuarlran ralcat dari b w ary-b@ffig y@tg lcsni seifial,m rmuk perdagangan,(HR Sunan Abu Daud no. 1335 Kitab Zakat).
Nisab dan zakat perniagaan adarah sama dengan nisab dan zakat
emas dan perak. Harta perniagaan bam dikeluarkan zakatrya di akfiir
tahun jika sudah mencapai serrisab. Jika tidak cukup nisabnya, maka
tidak wajib zakat.
Menurut Imam Abu Hanifah, jika dalam perjalanan tahun nisabnyajadi berkurang sedangkan di awal tahun dan diakhir tahun cukup, maka
perhitungan tahun tidak putus.zl
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Menurut SyafiI dan Hanbali, perkiraan untuk dinamakan akhir tahun
itu, bukan dari awal, pertengahan, dan akhirtahun. Jika seseorang tidak
memiliki modal yang mencapai nisab padaawal tahun, juga pertengahan
tahun, tetapi pada akhir tahun sudah mencapai nisab, maka ia wajib
dizakati oleh orang yang berniaga tersebut.z
7. Zal<atmata pencarian atau profesi.
Pada zaman sekarang banyak seleli pekerjaan dan profesi yang
mendatangkan jumlah uang yang cukup banyak/tinggi dibandingkan
dengan hasil panen seorang petani ymg wajib zak<at. Demi keadilan yang
dijunjung tirggt, maka stat$ social yang tinggi di masyarakat muslimin
karena jumlah uang yang barr5nak diwajibkan mengeluarkan zakat dari
hasil pendapatannya. Fekerjaan yang menghasilkan uang banyak yang
dimaksud biasanya ada dua rnacam, yaitu:
a. Berkat kecekatan dan oak (profesional) seperti penghasilan
spesialis, insinyua adwhat, s€nimaq penjahit, kontraktor
b*g), dan lain-lain-
b. Fekerjaan yang dikerjalm mrang buat pihak lain baik
ataupun d€ngan memperoleh honororium dan gajl
Wajibkah lcedua rrac:rm peugbasilan ini dikeluarkan
Jika wajib b€rapakah oisab dan kadar zakatnya ?
ulama fiqih berp€ndapat bahwa mata pencarian dan profesi
diambil zakatryr'a jika sudah setahrm dan cukup senisab seba
pendapat Abd. Rahman Hasan, Muhamm2d Abu Zahrah, dan
Wahab Khalaf. Sementara itq pendapat Abu Hanifah dan Abu
bahwa nisab tidak pertu harus tercapai sepanjang tahun, tetapi
tercapai penuh amra duaqiungtahun tanpa kurang di tengah-tengah
Jelasnya, zakatpencarian dan profesi terjadi khilafiyah mengenai
hitungaU Uhunqra an6ra beberapa pendapat tentang zakat ini.
setahun (hau| merqakan pendapat yang kuat sebab hadis-hadis
dasar hukumtentaaghanlmasa setahun berlaku untuk semua
yang dizakati. Maptm ketentuan lain tentang kewajiban zakat ini
setelah mencapai senisab, berdh dari hutang lebih dari kebutuhan
pemilikny4 dan lebih dari keperluan (Q.S. al-Baqarah : 219).Hal ini
dengan Rasulullah saw. bahwa kewajiban zakat hanya lebih
ci;iis,
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dan ia disamakan dengan harga senisab mata uang atau emas yakni 20
misqal atau 200 dirham yang zakatrya L/40.24
Adapun dasar hukum zal<athasil mata pencarian dan profesi ini,
antara lain firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah:267,
G E t;:?i *i;tL G ;+ ,y i;+i t-y-r; u.iy
c
?,;gL fifri1ii-r:t;i,
Artinya: 'Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan
Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa
y ang Kami kelu arkan dai bumi untuk kamu. dan j anganlah kamu memilih
yang buruk-buruklalu kamu menafkahkan daripail.anyq padahal kamu
sendiritidakmaumengambilnyamelainkandenganmemincingkanmata
terhadapnya.danketahuilah,bahwaAllahMahaKayalagiMahaTerpuji,.
C. ZAKAI FITRAH
Jumhurf-rqcha' berpendapat bahwa zakat fitrah hukumnya wajib,2s
sebagaimana hadis Rasulullah saw. di bawah ini;
itfd, j1/,A, grr ,p e,rl ii q'Vi j iiy s;,ijt
Artinya; 'Rosulullah saw. mewajibkan zakatfitrah saru sha, tamar
atau s atu sha' gandum terhadq hanfi a s ahryo, merdeka, reraki perempuary
an ak' an ak, dan or ang dew os a da. kaum musrimin d an b eriau m emerin-
tahkan agar zakatfitrah itu diserahkan (kepad.amustahaqnya) seberum
orang-orang keluar untuk melalcsanakan salat ,Idul Fitri (HR..shahih
Bukhari no. l4O7 Kitab Zakat).
zakatfitrah tersebut diambil dari bui gandum, kurma, sya,ir atau
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makanan pokok (pendapat sebagian/z qaha). Zakatdikeluarkan adalah
satu shc'kurma dan satu sha' gandum untuk satu orang (satu sha' diper-
kirakan 2,7 kg dalam timbangan sekarang).26
Abu Hanifah membolehkan zakat fitrah dengan memberi uang
seharga dengan bendanya.2T Zakatfitrahwajib dikeluarkan pada akhir
Ramadan (sepakat/zqaho), tetapi mereka berbeda pendapat tentang
batas akhir waktuwajib memberi zakatfitrah- Batas akhir tersebut menurut
Hanafi adalah dari terbitnya fajar malam Hari Raya sampai akhir umur
seseorang sebab kewajiban zakat fimah termasuk kewajiban yang sangat
luas wakrunya. Menurut Hanbali, batas akhirnya adalah akhir Hari Raya
tahun tersebut. Menurut syafil sampai tenggelam matahari aktrir bulan
Ramadan dan awal bulan S5rawal sebelum salat hari raya. Sementara
itu, Imam Malik membatasiqra pada tenggelam matahari hari terakhir
bulan Ramadan.2s
D. ORANG Y\NG BERTIAK IVTENERIMA ZAKAT
Orang-orang )xang berhak menerima zakat telah diatur dalam firman
Allah Sffi. dalam surah at-Tauhh: 60,
Ji -#*'6;;lii *'u ;i;s #Jy ;t'A-tl*:i *) *
*trti Jwpi'ryv1ib,F,iis{t,b
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Artinya' 'Seswtgulagm zllo.ml@. itu, h@Valah unntk orarq-orang
fakia ormgorotg miskia ;rzngnspry1ptts rlktt, fu a mu'allaf yang dfuujuk
hatinyqunntk(metnrr/lelcokolr)fufu[qorrgorffi gyangberhutang"untuk
jalan Nlah ilot undtkmclrr*ta;ruolry sr;ilrrrrg dalam per1alanan, sebagoi
suotrt ketetqan y uq diw qfrh,fri Ailflfi\ ilst Allah M aha mengetahui lagi
Maha Bijakans'.u
Untuk itu, jelasnya defoisi kedelapan asnaf (bagpan) tersebut dapat
dilihat sebagai berikut:
1. Falcr adalah orangyangtidakmemiliki harta atau usaha yang dapat
menjamin separuh kebutuhan hidupnya sehari-hari.
adalah
diper-
tentang
umur
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2. Miikin adalah orang yang memiliki harta dan usaha yang dapat
menjamin separuh kebutuhan hidupnya, tetapi tidak mencukupi.
3- Amil adalah panitia pengurusan zakatyang dapat dipercaya untuk
mengumpulkan dan membagi-bagikan kepada yang berhak mene-
rimanya sesuai dengan hukum Islam.
4. Mu'allaf adalah orangyangbarumasuk Isram dan belum kuat imarxrya.
Jiwanya perlu dibina agar bertambah kuat meneruskan iman Islamnya.
5. Hamba sahaya adalah or,ng yirng mempunyai perjanjian akan
dimerdekakan oleh ftannya dengan jalan menebus dirinya.
6. Garim adalah orang yang berhutang untuk sesuafrr kepentingan
yang bukan maksiat dan ia tidak sanggpp untuk melunasinya.
7- sabilillah adalah orang yang Sgrh+rarrg dengan sukarela unruk
menegakkan agama Allah. 432
8- Ibn sabil(musafir) adalahorangyangkekurangan perbekalan dalam
perjalanannya dengan malsud bai( seperti menuntut ilmq menyiar-
kan agama dan sebagainyra..s
Jumhur ulama sepakat bahwa kedelapan asnaf yangberhak mene-
rima zakat tersebut adalah urftk zakatharta sebagaimana harta-harta
png wajib d2akati di atas. Nrmgn, mereka berselisih mengenai penerima
zal<at fitrah dalam tiga kelompok, )"aitu:
1. Pendapat yang mewajibkan untuk mengkhususkan kepada orang-
orang fakir/miskin saja Ini adalah pedapat Malild, salah satu pen-
dapat dari ImamAhma4 diperkuatolehlbnu earyim dan gurunya
yaitu Ibnu Taimiyah- kodapatini dipegangpula oleh Imam Hadi,
Qashim, dan Abu Thalib dimana mereka mengatakan bahwa zal<at
fitrah itu hanyalah diberil@n k€pada fakir misldn saj4 tidak kepada
yang lainnya dari delapan @6 berdasarkan hadis,,zakat fitrah
adalah undtk membqi noks@ kryfu or,,ry-orffig miskin,.
U*,3, r'), * i; $,'gr';A:-,:t lp'c;.,,#; $:rL
gA y aK]'G.$A 
"i t $* 1t:,r ii ,Su-'orr| $:L $tj"'H Jti G')t ).,'i )b $:L * qri ,_ij ir.r ttsj
*,tJt ob Nt;*r"i, jG q* qtiik"*|id,
dapat
LL4 Fltufl ,
! f*.."#b3 #jt y,,q P. * P, as j di,ib #* 1 sttUt u. a{i.fi'-,$;is) G'litZs, ;j' ,a,:i
gatbt
Artinya :' Rasuluilah s aw. Manfar ifukot mkat fitr ah s eb agai p emb er sihbagi orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak berguna d.antidak s enonoh dan s eb agai makanan bagi or ang- or ang mbkin. B ar ang
siapa melaksanakannya seberum sarat'Id, *it o ,iko*yo diterimadanbarangsiapamembdkmwyasaerahsarat,dmakahatirusebagai
sedeqah biasa, (Sunan Daud no. 1371 Kitab zakat).
2' Pendapat yangmemperkenan*anmembagikannya kepada delapan
asnaf dan mengkhususkannya kepada gol0ngan fakir. Ini adalahpendapat Jumhur karena akat firah ,aaurrlutat juga sehingga
masuk pada keumumen ayat 60 dari surat at_fauUatr.
3' Fendapatyangmewaji,CIndsadlcnn)4a kepada derapan osnaldengan
rata. Ini adalah pendapat yang masyhur dari golongun Syafi,iy.3r
Dari ketiga pendapat di atas, maka ,.ng rebih kuat adalah kelompokpertama sebab fts5plrrrah saw- sendiri telah menegaskan bahwa zal<atfitrah itu adalah untukmakanan orangmiskin datam kondisi dan posisi
apapun seseorang itn, apakah termasuk di antara delapan asnaf atatkelompok yang rain mseb,t setama ia masih berstatus ekonomi miskinHaI ini dikarenakan juga jmlah z.akatfitrah sebenarnya sedikit, tetagikarena dikumpulkan sermk dal,rm satg tahgn di bulan Ramadan sehingge
menjadi banyak yang bisa menggoda orang lain untuk ikut serta meng!ambil bagiannya- Aparagi, sebagai pengerola zakat fitrah tersebut.
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E. ORANG ]ANG TIDAI( BERHAK MENERIMAZAKAT
untuk penjelasan orang-orang yang tidak berhak menerim a zak*.
ada lima maeam, yartu:
1. Orang kaya dengan harta atau dengan penghasilannya.
? 6 l6i,n6'i fJ ,fi d?f a*t G F.6:L no. l
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zakat
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€,*, rt qrt). V'rF-k u ai:r,Lit Li *3
Artinya;"Rcsulullah saw. bersabda,,Tidak halal harta zakat unruk
orangkayadanorangyangmem{rikihartasampaisafiinisab,(HRMusnad
Ahmad no. 8553 Kitab Baqi Musnad. Al-Mukassirin).
Mereka mengambil alasan dengan hadis Mu,az ketika diutus orehRasulullah saw. ke .!hman,
,i;t U. t"1: c:o 4fii ,,; €r tlr- ,U" i g c*
c, 
,/- o, io, 4. I o. g oz a
* t\.i'l"r_* or,'*W / $*,r.**,*fi'#ie F, ;!ie *. pi ,tL'fi, _* igr tf ,,{, ;,
',s*: ;{, tkt tt!r!"1.;itgr, 
. 
n*J *E J*'ri ;U/ o2. 
" 
oi. . o 4 a- a7 . ,
,;,c dJt ,"Ft atJr oi |i.r}fi '.ry). rrlrvi n:r bf *fur
*1*.i,isrti;.iu$, ut:.'gOt p b,i #i' fif * ;,,;,
P Lp f:q €,,'tf 'fr;r*i"e 3?'i 4:ii J'rd r*
W d qy t;J,;J,ti*t fO d1;i C'?rai,gll,;:.l,ivi
a".*.*rui
Artinya: "suungguhnya engkau akan mendatangt satu kaum,4hli
Kitab, maka aiaklah mereka pada syahadat bahwa tidak Than selain Allahdan suungguhnya aku adalah Rasuruilah. Lalu, jika mererca memadthi-
nya"makaberitahukantahbahwaAllahtelahm*vajblcankepadamereka
lima salat wajib setiap hari dan maram. Latq. jilca mererca imaruhtnya,
malca b eitaltukanrah kryda r atgat ywnoa sen,,ggl.rva Nrah sw t. telah
mew aj ibkan atas mer erca manbryo zarut yotg irtwngut dari or ang- or angkrya dan diberlkan kepada orang-orang fukin t artL iika mereka mematuhi_
nya" maka kemuliaan har'ta merelca tergarltung pada dirimu dan takutlahpada doa orangyanng terzalimi sebab suungguhnya doa tersebut tidak
ada yang mendindingi aniara mereka dengan Alrah,,(H.R.sunan IbnuMajah no.17T3 Kitab Zakat).- .ia,r UJ--
2.
3.
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Hamba sahaya karena mereka mendapat nafkah dari tuan mereka.
Keturunan dari Rasulullah saw.,
';i #'* # til; di G:', A,;;)t ')t; c.* #r :rZt t:i.L
y,-u, ;s',yi;sV ;";-a,'b( 6; r;:;,1 6 :t-;'irtacaat
9lr' € € *r # ilt ,{- {t ,)n Jui * eWi
G.i'J. k i:, d. ; ,-#- GL i:.tbsr JstJ ,, $'c* si
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,ri.,'JG 
* ,'a!' t* Ga13 "J; [i& ey ej 'ur riL .-jr:i' ]'
,re . /u*JlffU6't"u1
Artinya: "Dari Abu Hurairah berkata,'Pada suatu hari Hosan bin AIi
telahmengambilsebuahkurmadarihrmazakat,lantasdimasukkan
ke dalam mulutnyq Rosulullah saw. bersabda,'Jijilg jijilg buanglalt
kurma itu ! Tidak tohukah engl<au kita rurwun Muhammad tidak b oleh
memakan zakat" (H.R. Shahih Muslim rro.1778 Kitab Zakat).
orang yang dalam tanggungan orang )4ang sedang berzakat. Artiqaa
tidak boleh yang berzakat memberikan zakatnya kepada orang
yang dalam tanggungannya, seperti kedua orang tua untuk anak-
anaknya atau istrinya.
Orang yang tidak beragama Islam karena pesan Rasulullah sarru,
kepada Mu'az ketika dia diutus ke Yaman di atas, 'Beritahukanlalt
kepada umat Islam! Diwajibkan atas mqeka zakot. Zakat itu diambiil.
dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir,. ?
4.
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Catatan:
llouis Ma'luf, Al-Munjid. fi al-Lugah wa al-Klam, h. 303.2Hudari Bih TAnkh at-Tbqni' al-Islam (Beirur Dar al-Filq, 1995),3Mahmud Syaltug Al-Isla-: Aqiilah wa Syai'ah (tt., Dar al-ealem,
h. 102.
h. 32.
r.966),
aYusuf Qardawi, Huk'm Zakat (Jakarta: titera Antar Nusa-Mizan, Lgg6),
h.722.
sMahmud Syaltut, Al-Islam: Aqidah wa Syai'afu h. 103.
6Sayid Sabiq, Fiqrh as-Sunnah, h. 256.
7lbid, h. 257. Qardava menyebutkan bahwa ulama salaf menyetujui berat
20 dinar emas sama dengan 2oo dirham perak. satu dinar samaberatnya dengan
4,25 gram, sedangkan satu drham sama dengan 2,975 gan. Demikian, jika dima-
sukkan ke dalam timbangan berat internasional dewasa ini. Akhirya, nisab perak
dengan timbangan baru menjadi 200 x 2,925 : 595 gram, sedangkan nisab
emas adalah 20 x 4,25 : 85 gram. Tiap-tiap 59S gram perak dan g5 gram emas
dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5 0z6 dengan haul setahun. Lihat yusui gardawi,
Hukum Zakat, h.252,258, dan 259.
sSayid Sabiq, Fiqih as-Sunnah, h. 256.
etbid.,
loYusuf Qardawi, Hulanm Zalcat, h. lZ2.ttlbid.., h. 776.
t2lbid.., h. 195.l3lbid, h. 205.
laSayid Sabiq, Fiqih as-Sunnah, h. 263.
rYusuf Qardaryi, HukumZakat, op cit. h.337.tslbid. h. 342.
tTlbid, h. 351.
Lslbid, h. 279.
lelbid, h. 281.
20lbid, h. 250.
2lYusuf Qardawi, Hukuni Zakat, h.31,4.
22Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhsb, h. 1g7.
zTusuf Qardawi, Hukum Zakat, h. 46O.Albid, h. 4&.
2sMuhammad Jawad ly[nghni]nh, Fiqih Lilrr,o. Mozhab, h. l9S.26lbid, h. 196.
27lbid, h. 195.
2glbid, h. Lg7.
2Tang berhak menerima zakat Ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara
hidupny4 tidak mempuqrai hara dan ten"ga rmtuk memenuhi ienghiaupan"r. z.
orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadian leku-
rangan. 3. Pengurus zakat: orang yang dibed tugas untuk mengumpulkan dan mem-
bagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masut<-Istam dan orang
yang baru masuk Islam yang imairrya masih lemah. 5. memerdekakan budak, *.r,-
cakup juga untuk melepaskan Muslim png diawan oleh orangorang kafir 6. orang
berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingroy*glrk n maksiai
dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang urrtuk memelihara
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persatuan umat Isklm dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu
membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan
Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwaf
sabilittah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan
sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang
bukan malaiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.
3olbid, h. 199.
3lYusuf Qardawi, Hukum Zakot, h. 965.
32Taqiuddin Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini, Kifqah al-Alchyar fi Hill
Gayah at-Ikhnsaf h. 202. Lihat juga sebagai bandingan Yusuf Qardawi, Hulanm
Zakat, h. 673. PENGI
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BAB V
PUASA
A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKLIMNTA
Menurut lugat, siyam berarti menahan atau imsak,l sebagaimana
firman Allah Swt. dalam surah Maryam: 26,
,f)r. Lrk j) -J.p t:rLi ;rt e'Uj (y** ,s;s arti3 ;g,t
- 
4 or'n aA*l;pr*1*e-*
Artinya :' M aka makan, minum dan b ers enang hatilah kamu. j tka kamu
melihat seorang manusiq Maka Katakanlah: "sesungguhnya aku telah
b ernazar b erpuas a untuk Tthan y ang Maha p emur ah, M aka aku tidak akan
berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini,,.
Kata sawm an danayat di atas bermakna menahan segara sesuatu
sepeni menahan makan, bicar4 dan sebagainya. Menurut istilah fiqihs*,rrm(puasa) adalah manahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan
puasa yang dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan
disertai niat.2 Firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah: !g7,
' 
* +o ?is e 3,q. #"'&F J) E)i +qi u'e "J-ib
eirG "ff G;s-# aa/zAi cj€*;i.#i m &Lg,&j
/L.lt)j JrJt
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Artinya: 'Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa ber-
campur dengan isteri-isterikamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan
kamupunadalahpakaianbagimereko-Hlflhmengetahuibahwasanyakamu
tidak dapat menahan nafsumu, karena int Allah mengampunikamu dan
memberima'af kepadamu.Makasekarotgampurilahmerekadanilcutilah
apd ydng telah ditetapkan Allah uniltlr.rrrtu, dan Makan minumlah hingga
ter ang b agimu b enang putih dari b er:mrg hitam, Yairu faj ar kemudian s em-
purn akanlah pu as a int s amp oi (datmg) malam" (tetapi) j anganlah kamu
compuri mer eka itu, s edang kamu b eri' tikaf dolam muj id lrulah lar angan
Allah, Maka janganlah kamu mailelutinya Demikianlah Allah mene-
rangkan ayat-ayat-Nya kepailn moo tusi4 suprya mereka bertakwa'.
Kemudian, sabda Rasulullah saw.,
;A ,sf '.x ,lrtiij'i; d+ €;ii sYts*Jt $L
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ui, ri ,y':+1t ?tys 6 th'i,, ,p, -Fi tiyJ-': *a rtt 
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Artinya: "Dari lbnu Ums brkato,'Saya telah mendengar Nabi sarv-
berkata,'Apabila malam datmg dor siotg telah lenyap dan matahari telah
t erb enam, m aka telah datang w a}ru bqbuka b agi or ang y ang b erpuas d
(H.R. Shahih Bukhari no. 1818 Kitab as-Saum).
Berdasarkan ayat Alquran dan hadis di atas, kitab Subul as-Salan
memberikan suatu defenisi tentang puasa dengan,'Menahan diri dsi
makan, hubungan s elcsua\ dan lain-lain y aq telah diperintahkan menahm
diridarinyasepanjangharimenurutcaray(mgtelahdisyariatkandisercai
pula menahan diri dari perkataan sia-siq perkataan yang merangsatg
p erkataan lainny a b aik y ang har am maupun y ang makruh p ada w alol
dan syarat yang telah ditetapkon".3
Puasa Ramadan hukumnya wajib berdasarkan keterangan Alquran,
sunnah, datijma'.a Berdasarkan firman Allah Swt. dalam surah al-Baqarah:
183,
Pada ayat
e6fisaql
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Vfl:rgt
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Artinya: 'Hai orang-orang yang berima4 diwajibkan atas kamu
berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelumkamu agar
kamu bertalcwa'.
Pada ayat yang lain Allah firman Allah SWldalam Surah: 185,
qvAS a"4t G#),rfu-.-s';,l,br;pt *Asl CftAt-2,;;i
/g-i Gi'*f i*"rit3,;'ot-4;;'r"'^:Jrt'HT * +*
i :LHt:fi,n i j,rA: jJt h L,j,t;fi h Kt L-;' ?i
@ -a:i.t'H$f ," t- !)L'frli
Artinya: '(Beberapahariyang ditenrukan iru ialah) bulan Ramadha4
bulanyangdidalamnyadidtrunkot(permulaan)Aleuransebagaiperunjtft
b agi manusia dan p enj elasan-penj elas an mengenai p etunjuk iru dan pem-
beda(antarayanghakilanyangbathil).karenaitu,Barangsiapadiantara
kamu hadir (di negeri tempat tinggolnya) ili bulan itu, Maka hendaUah
iaberpuasa pada bulan iru, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan
Aalu ia b erbuka), M aka (w aj iblah b aginya b erpuas a), s eb any ak hari y utg
ditinggalkannyawpadahwi-hwiy.mglain.Nlahmmghmdakih,etnudah@l
b agtmu, dan tidak menghenilaki kesukar an b agimu. dan hendaktah tcamu
mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Ntah
atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadaru4 supayo. kamu bersyuhn
Di dalam hadis juga telah dilelaskan tentang kewajiban puasa ini
sebagaimana sabda Nabi saw.,
i {*'* ot}, ,ri'c;.;fuL 6?i sG ;;} +, ;,;? $:";
*'itt * $,3-.,jG,:Cr:f"'fr,-,g,:i;, r, rrgJn tl;iLtj ix il{trt a19s7z 
*& irLf , * *i
irzi;, i* r,€,i i,gl, 1w; rru,ini $
Artinya: 'klam itu ditengalctcgrr. atos lima dasaq yairu bersalcsi bahwa
tidak ada ruhan s elain Allah dan Muhamm ad adalah Rasulullah, men ger _j akan s alat, mengeluarkan zakat" mengerj akan haj i, b erpuasa p aila bulan
Ramadan" (H.R. Shahih Bukhad no. 7 Kitab al-Iman).
qj|:.
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Kemudian, ulama telah gmc'bahwa Puasa Ramadan itu hukumnya
wajib yang merupakan salah satu rukun Islam dan bagi oranS yang
mengingkarinya berarti kafir dan murtad dari Islam's
B. RUKTIN PUASA
Rukun puasa itu ada dua yang merupakan unsur terpenting dari
hakikat puasa, yaitu:
L. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa semenjak terbit
fajar sampai terbenam matahari berda*rkan firman Allah Swt. dalam
surah al-Baqarah: 187 Yang lalu.
2. Niag6 sebagaimana lazimqra niatkedka akan melaksanakan ibadah.
Hakikat niat adalah m€ul6ngE$a melaksanakan puasa untuk mentaati
perintah Allah dengan mengbarapkan keridaan-Nya. Jumhur ulama
berpendapatbahwa niat merupakan syarat sah puasa.T untuk ittt,
dalam niat puasa Ramadan, harus jelas dan tegas bahwa memang
niat itu untuk Puasa Ramadan-
c. ORANG-ORANG Y\I{G DIITAIIBzuN MEIAK-
SANAKAN PUASA RA},IADA}T
puasa Ramadan diwajibkan atas semua orang muslim yang berakal
balig, sehat, dan menetap, sedangkanwanita hendaklah suci dari haid
dan nifas. Ini adalah pendapat ijma''ulama-Dengan kata lain., tidakwap
puasa bagi orang kafir, orang 8i1a, anak-anah ormg sakit, musafr, Peren-
puan haid dan nifas, orang yang mendapatfuzur (manusia lanjut usia
dan pekerja berat setiap hari sehingga tidak tahan berpuasa), perempuim
hamil atau menyusukan anaknYa.s
Di antara yang tersebut di atas ada yang tidak wajib puasa srm,
sekali, seperti orang kafir dan orang gila, orangwajib berbuka dan meng-
qadanya karena alasan darurat, dan adapula yanS diberi keringanan
berbuka, tetapi diwajibkan membayar fidUah'e
orang yang diberi'keringanan berbuka dan wajib membayar fidiyala
yaitu orang yang telah ua (furur), orang sakit yang tidak ada harapm
untuk sembuh, dan orang yang memPunyai pekerjaan berat setiap harl
Mereka harus membayar fidiyah satu gantang atau satu sukat.1o DasC
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hukumnya yaitu firman Allah Swt. dalam surah al-Baqarah: 184 ber-
bunyt,
&s"itli;"a:d y ;.p"ritl,; & 3( *"ps:!"Jfi-i
*i*\e;nfu3_O,ifi
A
@irli srt=gi7i;r:;
olt'r",fr? ';t W Ltb ,;5
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mentaati
ulama
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Demang
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haid
wajib
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Artinya:'Qraittt)dalunbeberapahariyangtertentu.MakaBwotgsiry
iliantarakamu adayang sakit atau dalam perjalanan ealu iaberbu?,a),
M aka (w aj iblah b agtny a b erpuas a) s eb any ak hari y ang ditingalkan iat
padahari-hariyanglain.danwajibbaglorang-orangyangberatmenjalm-
kanny a (j ika mer eka tidak b erpuas a) m emb ay ar f idy ah, (y aitu) : memb eri
Mokanseorangmiskin.Barangsiapayangdmgankerelaanhatimenger jolan
kebajikan,Makaltulahyanglebihbaikbaginya.danberpuasalebihbaik
bagimu jika kamu mengetahui.
Maksud ayat tersebut adalah orang fria ('uzur), orang{rang sakit
menahun, pekerja berat, orang-orangnarapidana yang diberi hukuman
pekerjaan berat terus-menerus, juga termasuk wanita hamil dan yang
menyusukan anak yang kesemuarrya ini wajib membayar frdiyah dan
tidak mengqadanya. Demikian menurut Ibnu'Umar dan Ibnu Abbas.n
Menurut Imam Hanafi, perempuan hamil dan menyusukan anak-
nya hanya wajib meng-qcdc-nya saja dan tidak wajib memba n frfryah,
sedangkan pendapat Atrmad dan syaf i, jika berbuka sebab kekhawatiran
anak saja, mereka wajib meng-qada dan membayr fidiyah, tetapi jika
dikhawatirkan diri sendiri, hanya meng-gadc saja. orang yang diberi
keringanan berbuka dan wajib metgaadaadalah orang)rang sakit png
ada harapan sembuh dan musafv,u sebagaimana firman Allah swt.
dalam surah al-Baqarah: 184 di atas.
Adapun sakit yang membolehkan berbuka puasa adarah sakit berat
yang akan beftambah parah jika berpuasa atau dikhawatirkan akan
lambat sembuhnya. Menurutfuqoftu'perempuan yang haid dan nifas
haram berpuasa, tetapi wajib meng-qada-nya di bulan yang lain.r3
10 Dasar
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IIAL-IIAL IANG MEMBATALKAN PUASA
Tujuh hal yang dapat membatalkan puasa adalah:
Makan dan minum dengan sengaja.
Jika makan dan minum dengan sengaF kefika berpuasa, maka secara
otomatis telah membatalkan prnsa. Namun, jika terjadi dengan tidak
sengaja atau lupa, maka tidak membatalkan puasa sebagaimana
sabda Rasulullah saw.,
,V *'J'* ,?o]i --Li I $:t ,;;'J JL;- ;L
*, # fr,,upr iri ic'&lit *rr;;:),ti * #t
iu-1 iit l;jll,116'n? & ;P * *,r'6i'6
Artinya:'ts(r: ang siqa bry kfrkl ptasa dengan makon dan minum,
m aka hendalelah disanP,n7lulko,wya was (my a. s e sungguhny a Allah
yang membgn7kfrt ifl. moka2 i}gf/r millon tqs&ut" GI.R.Shahih Bukhari
no.6L76 kitab Al-Iman rra an-Nuzur).
Muntah dengan sensal1. .ftatidak sengaja maka tidak membatalkan
puasa.
Bersetubuh (dengan ist€ri) yang dilakukan pada siang hari ketika
bulan Ramadan.
Keluar darah haid atau ntfus
Gila. Jika gila ters€fout drrang nada wal6u siang hali Ramadan, maka
batallah puasanya.
Keluar monf ssba! mimF uumengl&aral tidak membatalkan Puasa,
tetapi keluar mcni dengan carayang disengaja seperti onani, maka
membatalkan puasanya.
Berniat membatal}an puasa- Berniat berbuka puasa, sedangkan ia
berpuasa, maka puasanya batal sebab niat adalah salah satu rukun
puasa.ra
b.
oo'
E. PUASA SUNAT I TATAVVA'
Ada beberapa maczlm bentuk Puasa iunat, antara lain,
a. Puasa enam hari pada bulan Syawal sebagaimana sabda Rasulullah
saw.,
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Artinya:'DariAy
sirya b erpuasa ili btilnt
Syawal makaiasepti
Kitab as-Shiyam).
b. Puasa hari Amfah
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Fi',ri
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Artinya:' D ari Alqntb b ahw a ps.sulullah s aw. telah b erkatg, B ar ang-
siapa berpuasa di bulan Ramadan dan berpuasa pula enmt hwi paila bulan
syaw al maka ia s eperti b erpuas a s eto.hun" (HR. shahih Muslim no. tr 9g4
Kitab as-Shiyam).
b. Puasa hari Arafah tanggal 9 zulhifiah kecuali orang yang sedang
mengerjakan ibadah haji, maka ia tidak disunatkan untuk mela-
kukan puasa tersebut, sabda Rasulullah saw.,
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Artinya :'D ti Abu Qato d oh fuI1l9 a Rosulultah s aw. b er s-; ab atO, Ou* o
pada hari Arafah itu ma.€hrylr;km dosa ifua tahun, satu tahun yang
telah lalu dan sant toltwtyong al@t itfrrrr.i" (H.R. shahih Muslim no.
7977 Ktab as-Shipm).
c. Fuasa Hari Asyura pada renggal lO Muharram,
Sabda Rasulullah saw.,
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Artiqra: "Dari Abu eatailflh balwa Rasuhtltah saw. telah b*kato,
?uas a paila Hari'Aqrur a in menghapuslcan do sa satu tahun ! (mg t alu-(H.Rshahih Muslim rLo.1916 Kitab as-Shiyam).
d. Puasa bulan Sya'ban,
SaMa Rasulullah saw.,
o.:-;. lo-;f a:r, *j * pt ,s1 ,f Uy.6?t |i;,i *r !,& $:r,
if '*:t * lht ;* {t ,)}) l,rt Ud ,q:r'^itt'€?'r -,::.i)Ly,,s*tu-ii 6, '?fr6 jf ,?'Br'&ti'Jf e
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&tinya- Tni Ai$lah,Alonidakmeliht Rasrtfultoh lyrrw. maYnrryns_
lcan ptasa soru buln saj a keatalibulm Rronadrr,l Alat tidok mclilrot itolmt
sant bulort lebih boryak puasorva seldt bulnt syafuf GI.R shahih
Muslim no. 1956 Kihb as-Shiyam).
e. PuasabulanMuharramsebagaimilaRasuluttahsaw. ketika ditanya,
'Adakah puasa yang leffi d&I sr.tah Rmadan? Jawab Rasulullah
saw.,
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Artinya: " S e or ang laki-laki mendotangl Rosulullah s aw dan b erkata,
' M an aakah puas a y an I leb ih af dal sesudoft bulan Ramsdan?' . Rasululloh
b r s ab adg' Bulan Nlah y ang atgl<fr r y@tg melfrlorkinnya di bulan Muhar atn"
(H.R. Sunan Ibnu Majah Kitab Siam nro.1732)
f. Setiap tanggal, L3,L4,15 bulan Qonariah sebagaimana perkataan
Jarir bin Abdillah r.a.,
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Artinya: \osulullah saw - merl.goir/wkan kami unruk b erpuas a s etiap
bulm tiga hs| yaint toagal 1 e 1 I fui 1 5. Ros.tlullah saw. b erkatg'Intlah
sepertipuasasepanjoqmose'(FI-R Srman Nasai Kitab as-Siam no. n7n.
g. Puasa hari Senin dan lGmis sesuai dengan hadis,
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i ;b'&t'*o s* $ ;L ?# clr +' J9,,,li Lii 'JG *)
'*i ,sA $;p if; ** e b5 il ,.r Gt ?# at '>rss
W ,-p'r" g[r l*ri ,.lti o..";.Jt lir #i,r iI t^ii e*'i
ur:c ul, *w -Pfr'ol',*ii'*;6ir"aj *,:r;},fi'
Artinya:"Aku(UsomahbinZaid)berkato,YaRasulullahsuungguhnya
engkau b erpuas a s ehingga hampir tidak b erbuka. Engkau s edang b erbuka
s ehingga h amp ir tidak b erpuas a ke cuali dua hari. J ika dua har i iru telah
tiba,makaberpuasa.Harrapakahyangduahaiiru.Rasulsaw.Menjawab,
'Hari Senin dan Kamis sebab semua amal dthadapkan pada kedua hari tq-
..? t"t1". .,nE
;*--=.lt ',, lI--. Li-->lt 
o, c z o z . / oJ-l ..: .t ,> ',9 i:=-llJ. )-J L) v .
?V.PFoe-e:4'6,:tb'#'{p
F'rw , eg
-...^ a
,r UJ:'t
setiap
'Itulah
2377)"
l:'^.{uJ,>t
nya
uko
telah
sebut. Lalu, aku menwkai amal itu dthadapkan saat itu. Dan aku pun
berpuasa'(H.R. Sunan an-Nasai Kitab as-Siam no. 231S).
F. PUASA TERUS.MENERUS
seorang muslim yang melakukan puasa seqra ten$ menerus tanpa
berbuka atau berpuasa sepanjang masa termasuk dua Hari ,iddainyarnt
tanggal 1 syawal dan 10 zulhiiiah dan hari-hari tosyri')xaitu ll,l2dan 13,
dihukumkan haram. Jika dilakukan sepanjang masa dengan tidak ter-
masuk pada had-hari yang diharamkan di atas, maka hukumnya makruh.
Psspltrllsh saw. bersabda,
,F- i:L ,:ru'n1r;riit f?f *ut -* 6?i $.d,:; H $L
ci rur :* i:'; JG oJlt *U*;;f jC rS ..iiy.
ilf *u' +r 6. &) rlL frt * Nt J-riiie eat ;-l*
'Jrii tti j6 1ll' J,-\ 6- C. Uii $,, ?*r-rqi;l, ir.t-,*f, ?fuA/a6.
ol: b;*b q."op b |rtlb-{t;.r."oy {: et"pi::?
ti; ir)t |b,it
Artinya:'Ya Ab dullah, Tidakkah sudah lafi eritahu kep adamu b ahw a
aktbapuasasiangharidanberdirj(salattaholud)malmthwlAlat@berhh
b in Amr bin Ash) b erkat q' B enar ya Rasulullah', Rasul saw b er s ab da lagi,
' L alu, j anganlah kau lakukan, b erpuos alah dan b erbukalatt. B q dtrilah dan
tidurlah sebab jasadmu mempunyaihat<, matamu mempunyaihal<, dan
isterimu juga punya hak terhadapmu,(H.R. Shahih Bukhari Kitab an_
Nikah no. 4800).
G. PENENTUAN HISAB BUI*AN RAMADAN
sekalipun penentuan ruyahbulan Ramadhan memerlukan keahlian
tersendiri termasuk hisab,informasi di bawah ini hanya sekedar penge_
tahuan awal dan sederhana dalam menentukan bulan Ramadhan bagi
masyarakat awam. Proses ini bukanlah keputusan finayklimaks, tetapijugamernerlukanpeurbahasanl<errbalidadparaahlimelaluifl timatmer**-ter-
s6Jay-
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Informasi ini berasal dari H. Bustami Ibrahim melalui
Drs.H. Abdullah Sinaga, sebagai berikut:
muridnya
caranya: rlahun Hijrah dibad g, maka sisa pembagian itu, rihat
kolom hari yang di bawahnya. Jad! pada hari tersebutlariatutr tanggar
1 Ramadan seperti:
8 / 7418: 52 + 125
4L6
1002
1000
2
Hasil 2 ini dapat dilihat pada tabel di atas. Ternyata, nomor 2 di
atas menunjukkan hari Rabu. Biasanya, perbedaan jumlah hari tahun
Masehi dengan tahun Hijriyah adalah l l hari. Denganpatokan ini, setiap
tahun Ramadan maju ke depan 11 hari dari hari trhrr'Masehi.
Catatan:
I Al-Jazairl I
'zSayid Sabiq,3Muhammad i
filid 2, h.150.
aSayid Sabiq,
slbid.,
6Abu Bakar *
TSayid Sabiq,8lbid, h.32:;
elbid,
tolbid, h.326
11lbid,. Lihat.
al-Ahkam minal Qt
uSayid Sabiq
L3lbid.,
t4lbid, h. 343
FItrIII 
'
Catatan:
I Al-Jazairi. H. 384.
'?Sayid Sabiq, Fiqih as-Srmnah, h. 320.3Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, subul os-salam @andung: Dahlan, tth.),
Jilid 2, h.150.
*Sayid Sabiq, Fiqlh as-Swtnah, h. 320.'
slbid..,
6Abu Bakar Jabir al-Jazairiy Manhaj al-Muslim, h. 396.
TSayid Sabiq, Figrh as-Sunnah, h.324.glbid, h.325.
elbid,
tolbid, h. 326.
- _LLIbid,. Lihat juga Muhammad Ali as-Sabuni, Rawa,iy al-Bryan Tafsir Ayat
al-Ahkam minal Quron (Matrkah: Dar al-FilcA nh.), Jilid 1, h.153.l2Sayid Sabiq, Fiqrh as-Sunnah, h.322.
t3lhid..,
t4lbid, h. 343.
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HAII DA}I UMRAH
A.'PENGERTIAN DAN DALIL HUKU}T
Berdasarkan asal maknanya haji berarti menyengaja sesuatu,
sedangkan menurut isrilah haji adalah menyengaja mengujun gsKahah
al-Mukarram dengan melakukan beberapa kegiatan ibadah dengan
memenuhi rukun dan syarah5ra.
Sementara itu, mengenai rmjibnfra ibadah haji tidak terdapat per-
bedaan pendapat ulama bahrva haji itu adalah fardu yang merupakan
salah satu dari rukun Islam y"ang wajib dilaksanakan sekali seumur
hidup.l
Fiman Allah swr terrreng vrapryra hukum haji ini terdapat di dalam
surat Ali Imran: 97,
U n1i * $:'q,r'ir(,{t s;ie;liu",4Liv *t
Artinya :'Padany a terdryat tutdn-tmda yang nyato, ( di antar any a)
maqam lbrahim; Barangsiqa manoskbtya (kifitllah ial menj adi amanlah
dia; mengerjakan haji adalah k*vajibm manusia terhadap Allah, yaiat
(b agl) orang ydng swtggup Mengadol<mt wiolmm ke Baituilalt. Buangsiqa
mengingkari(kewajibanhaji),Mal<asesngttutyaAlrahMahaKaya(ddak
memerlukan sauatu) dari semata alann,.
Demikianlah, Allah menegaskan dalam Alquran wajibnya melak-
sanakan haji dengan syarat bagi orang yang mampu baik secara fisilg
harta, maupun keamanan.
'Umrah juga fardu, seperti haji sebagaimana terdapat di dalam
Alquran surat al-Baqarah: 196,
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-*i3,y g,li Lr"ji 13,; &'o{ #",G'uii e 5* ;?;r;3
a Urt il:;$g F 
";f i"ir'1s"Sli,i*:isv G"iU
"'r3-i, ts)"*.:s e! A4{: * ?W 3+i #" uirt u ;Ai
fiiirdtr rt'l.t r"r1 6*ti ,'^gi;;:-i d*-t+-.t t"r6*tx-
@ :rr+ri **,fifr i1i i.r:t;r3
Artinya: Dan sanpurnal<anlah ibadah haji dan fumrah karena Nlah.
jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), Maka
(s emb elihlah) korb an y ang mudah didap at, dan j angan kamu menculanr
kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannyo.. jika ada
di antaramuyang sakit atau ada gangguan dikepalanya (lalu iaberculanr),
Maka w aj iblah atasny a b erfid-y afu Yairu : b erpuas a atau b er s edekah atau
b erkorb an. apabila kamu telah (mer as a) aman, Maka b ogi siap a y ang ingin
maqerlalanfumrahsebefumhaji(didalwnbulmhaji),(wajbl&iamatyern-
belih)larbanyangmudahdidapattetapi jtkaiattdakmenemukan(binatang
korban atau tidakmampu), Makawajib berpuasa tigahari dalam maso.
haji dan rujuhhari Aagi) apabilal<am| telahpulangkembalL ltulah sepuluh
(hari) yang sempurna. demikian iru (kewajiban membayar fidyah) basi
or ang- or ang y ang keluar garTy a tidak b er ada ( di s ekitar) M osj idil H ar am
(orang-orangyangbukanpendudukkotaMekah).danbertaloyalahkepada
Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras silcsaan-Nya,.
Adapun maksud firman Allah ini adalah melaksanakan haji dan
umrah haruslah dengan sempurna. selain firmanAllahtersebug di dalam
hadis juga ditemui bahwa Rasulullah sa$r. juga mewajibkan haji ini ter-
hadap umatnya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari;
i **'* orit:" ;'i'-,iLL 6?i lo ;;'J. *, !r# fii;'*v i:t ob *ut J;, jG Jtt Li:" 'fit ,r, '* it ,f {p
J,*t:rL,,rll' ,itt itiiLi bf gqr fj; i,i!y r q. *i
ot:a,, i*i'gg inp,,6)J itt:dr p6g fl I
Artinya: 'Islam didirikan ili atas lima perkara, (1) besalcsi bahwa
tidakadaruhanselainAllahilansaungguhnyaMuhammailiuRosulullah
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(2) mendirtkan salat (3) menunaikwt zakat (4) melalcsanakanhaji (6) dan
berpuasa dibulan Ramadan'(H.R shahih Bukhari Kitab al-Iman no. 7).
Berdasarkan dalil di atas, maka wajib hukumnya melaksanakan
ibadah haji, barangsiapa yang mengingkari fardunya haji, maka tergolong
kepada orang kafir sebab ia termasuk mengingkari sunnah Rasul dan
Alquran.
syarat-syarat sahnya haji antara lain, beragama Islam, balig dan
berakal. Haji bagi anak-anakterdapat khil{vahdi antara beberapa ulama.
Imam Malik dan syaf i membolehkan, sedangkan Imam Abu Hanifah
melarangnya. Kemudian, disyaratkan kesanggUpan untuk melaksana_
kan ibadah itu berdasarkaa fiman Allah, yaitu bagi orarg-orang yang
sanggup mengadakan pe{alanan ke Baitullah.2
Secara garis besag tergambar dalam dua cara, yaitu
mengerjakan sendiri atau diwaldkm k€pada orang lain. Mengenai kesang-
gupan sendiri tidak ada persdisihan slarat tersebut adalah sanggup badaru
harta, dan aman dalam pajatana Seseorangyang tidak sanggup menger_
iakan sendiri ibadah hajirrya, @i ia sangg*p mewakilinya kepada orang
lain, maka hnam Malik dan Abu l{atrifah berpendapat tidak wajib baginya
mewakilinya. Namun, Imam S)rafi] berpendapat wajib mewa-kilkannya.3
B. RUKITN-RUKIIN HAII DAN'I-I:MRAH
Rukun haji adalah pekerjaan )ongf,," salah mtu di anuranya aflaa*an,
maka haji tersebut menjadi baral dan tidak bisa diganti dengan kaffarat
dan fidyah apapun juga.
Adapun rukun-rukun haji tersebut ada lima, yaitu:
1. Ihram. Ihram disini adalah berniat ketika memasuki haji. Niat ini
merupakan salah satu rukun pokok dan terpenting di antara rukun-
rukun haji.
2. wukuf di Arafah. wukuf ini adalah inti semua amalan-amalan haji
dan manasik yang terpenting sehingga seolah-olah haji itu hanya
merupakan wukuf di Arafah saja.
3. Tawaf lfadah (mengelilingi Ka'bah tujuh kali yang dimulai dari Hajr
al-Aswad dengan mengftirikannya). Dalilnya adalah penegasan AIah
Swt. dalam firman-Nya dalam surat al_Hajj: 29,
o.. Tat
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Artiny a:'I(emudiaq hendaklah merelca matghilangkan kotoran yang
ada pada badan merelcs dan hmdaklah mseko. mmyempurnakan
nazar-nazar merelca dan hendaklah mer:elca melaktlcan melalotkan
thaw af s ekeliling rumah y ang tua iru (B aiarllah)' .
Selain tawaf di atas, ada lagi macam-macafi, tawaf, )raitu:
a. Tawaf Qudnmyuwtawofketika bam sampai yang hampir sama
dengan salat tahiyaatlmosjid ketika baru sampai di dalam mesjid.
b. Tawaf lfadah yaitu twvaf rukun haji.
c. Tawaf Wada'yurutawaf ketika akan meninggalkan Makkah.
d. Tawaf Tahallul yaitu penghalalan barang yang haram karena
ihram.
e. Tautaf Nazar yaitu tawaf yang dinazarkan.
f. Tawaf Sunnat.
Sa'i antara Safa dan Marwa. Safa dan Marwa adalah dua bukit kecil
dekat l(abah. Artinya., melakukan sat adalah berjalan dari Safa menuju
Marwah dan sebaliknya sebanyak tujuh kali.
Mencukw rambut kepala. Mencukur kepala adalah menggunting
minimal tiga helai rambut.a
Sementara itu, rukun'umrah sebagaimana diketahui ada lima yaitu:
Ihram serta niat. Pelaksanaan ihram mencakup berpakaian ihram,
salat sunnat ihram, dan doa ihram.
Bertawaf sekeliling l(a'bah. Tempat mulai tawaf adalahgaris lurus
berwarna coklat di mulai dari Hajrul Aswad jika memungkinkan
mencium Hajrul Aswad tersebut. Selanjutny4 mmgftadap ke IQtah
dengan sepentrh badan sambil mengucap'Bismfllah iWallohu,4lcbaf' .
Tawaf inr dilalokan dmgan m€ngelilingi lGtah sebaryak tujuh kali.
Setiap putarzn pertama sampai pada putaran lctujuh di nrtup dengan
doa. Di antara doa tawaf tersebut adalah,
qr.vqi-A* i-*\t Jraru r;fur .4 &Jq,
Sat di antara buldt Safa dan l\,Iarura. Sat dimulai dari bukit Safa dan
diakhid di bukit Manra sebaryaktujuh kali perjalanan pulang-pergi.
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Setiap kali melintas antara dua pilar hijau hendaklah berlari-lari
kecil sambil berdoa,
eut d,rYl" y'o eUl d,, t, ):Vs f6: ,.)st) f )t) -p\ qs
.rf!t ;r!r ir ..;r
selanjutry4 setiap kali mendekati bukit safa dan juga waktu mendekati
bukit marwah dari tujtfi perjalanan tersebut hendaklah membaca,
..)l 4, Cfr* ),l, ,-:c jl g=Jl g- ir, ^lf -i,j, ,l;S-llS t;,^ll Jl
.f*J" fu ^irr r-rli la* Lh As\4 i-h
dalam perjalanan enl.:ara safi dm marwah atau dari marwah ke safa
ada beberapa doa yahg harus dibaca, diantaranya,
J's glrl d-et, tiry U t-l l+., "r^lr af ,fr .1r ,-ff ,br ,ff ,er
;il :lFa-tJ d-+l; 4tte .tf r,lt dJL-l d,t 
,n-&lJt .rrl t# ,F
.a*.+rt f-;llr $:;r elL-t,
Mencukur aau menggrmting rambut. Mencukur atau menggunting
rambut kepala dimala;udkan adalah menggunting rambut kepala
sekurang-kurangnya memotong tiga helai rambut.
Menertibkan antara emFt ruIqm tersebut. Hal ini mengandung arti
bahwa pelalcsanaan rukun tmrah tersebut harus berurutan yang
sama halnya dengan penertiban pada rukun-rukun ibadah lainya.s
C. ITAIIB IIAII
Selain rukun haji di atas, ada lagiyang disebut dengan wajib haji.
Wajib haji ini jika fdak dilakukan dapat menggantinya dengan menyembelih
hewan ternak sebagai dcm (denda) dan ibadah haji tersebut tetap sah.
Wajib haji tersebut adalah:
1. Ihram darimiqat (tempat yang ditentukan dan masa tertentu). Bagi
wilayah Indonesia tempat ihram itu adalah Yalamlam. Yalamlam
adalah nama suatu bukit dari beberapa Bukit Tuhamah. Bukit ini
adalah miqat orang yang datirng dari arah Yaman, India, Indonesi4
dan negeri-negeri yang sejajar dengan negeri-negeri tersebut. Orang-
orang yang datang dari Indonesia dan India jika kapal mereka telah
3.
4.
5.
6.
7.
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setentang dengan Bukit Yalamlarn, mereka telah wajib ihnm. Semen-
tara itu, waktu miqat (mtqat z,arnani) ialah dari awal bulan Syawal
sampai terbit fajar Hari Raya H4ii (tanggal 10 bulanhaji). Jadi, ihram
haji wajib dilakukan dalam masa dua bulan 9 y2hari.
2. Berhenti di Muzdalifah sesudah tengah malam yaitu di malam Hari
Raya Haji sesudah hadir di PadangArafah. Jika ia berjalan dari Muz-
dalifah tengah malam, ia wajib membayar denda (ikn).
3. Melontar Jumrah al-Aqabah pada Hari Raya Haji.
4. Melontar Ketiga Jumrah. Jumrah yang pertama (Jumrah al-Ula),
kedua (Jumrah al-Wusta), dan ketiga (Jumrah al-Aqabah) dilontar
pada tanggal 11,12,13 bulan haji. Tiap-tiap jumrah dilontar dengan
tujuh batu kecil yang waktunya sesudah tergelincir matahari pada
tiap-tiap hari.
5. Bermalam di Mina.
6. Tawaf Wada' (tawaf ketika akan meninggalkan Makkah).
7. Menjauhkan diri dari segala larangan atau yang diharamkan.
D. LARANGAN KETIKA IHMM
Sementara itu, hal-hal yang dilarang ketika ihram sebagai berikut:
1. Berpakaian yang dijahit (untuk laki-laki).
2. Memakai tutup kepala (untuk laki-laki).
3. Memakai tutup muka (untuk laki-laki).
4. Meminyaki rambut.
5. Mencukur (memotong) rambut.
6. Memotong kuku.
7. Memakai harum-haruman
8. Berburu hewan.
9. Melangsungkan akad-nikah.
10. Bersenggama.6
Kalau orang yang sedang ihram melanggar beberapa larangan
tersebut, ia dikenakan wajib membayar fidtyahyang berulang kali sesuai
dengan perbuatan karena melanggar larangan tersebut.
sementara itu, yang dimaksud dengan binatang buruan atau berburu
ialah membunuh binatang untuk dimakan atau binatang tersebut bisa
1.
2.
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dimakan. Bukan binatang tidak dapat dimakan seperti ular jika hal ini
membunuhboleh saja. Namun, semua larangantersebut jika dikerjakan
orang yang sedang berihram harus membayar fidiyah.?
F. IvL{CA},I-MACAM HAII
Ada tiga macam cara mengerjakan haji dan oumrah, yaitu:
Bemiat ihram untuk haji saja mus diselesaikan pekerjaan haji. Kemu-
dian, ihram untuk umxah serta terus mengerjakan segala urusannyil
Artinya, dikerjakan satu persatu didahului haji. Inilah dinamakan
dengat lfrad-
Ketika mulai ihram berniat tmrah saja. Artinya, seseorang telah
mendahuhrkan lmrah drrif'ada hajt Caranya ihram mula-mula untuk
tmrah dari miqat negeriryra diselesaikan semua urusan 'umrah
kemudian ihram lagi dari lrfaktah rmnrk haji. Inilah, yang dinamakatr
dengan hali Tornatttt'.
Bemiat haji dm rmah s&liguq pitn dilalsanakan seczra bersamaan-
Inilah yang dinamakan dengan haji Qiran.s
G. CARA PEIAKSAI{AAN HAII
Untuk lebih memanapkan tata cara pelaksanaan ibadah haji dan
umlah, secara laonologis dari awal sampai al&fu akan dipaparkan pelak-
sanaan itu mulai ihram di miqat sampai tmraf ifadah dan tawaf wada'
sebagai berikut (sebagaimana yang dilansir oleh TA Latief Rous di, Hajji
dan' Umr ah M enurut Sunnah Rosulultah s aut, knerb it : Pendidikan Kads
D a,w ah /slcm Meda n, L4O4 H/ lgfp. h ataman 259 _29 L) :
a. Ihram di miqat.
Jika telah samp ar dt miqat (melalui Mddinah d D zilhulaifah) ihramlah
untuk haji. Jika memilih haji ifrad, ucapkanlah 'labbaika hajjan'. Jil<a
berhajitamattl./ucapkanlah,?abbaikafumraton'.JikaberhajiQiranucap
kanlah,'labbaika'umaratan w a hajj an, dengan mengikhlaskan niat lillahi
ta'aolaa.Ihram ini dilakukan setelah lebih dahulu membersihkan diri
(berwudhu dan sebaiknya mandi), menyisir danmeminyali rambut kepala-
mu, memakai sebaik-baiknya wan$ 
-wangian, mengenakan pakaian
iluam. Untukla
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dan tidak bole
dan telapak tr
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ihram. untuk laki-laki dua helai kain, sehelai kain panjang berwama putih
untuk sarung (izat), dan sehelai lagi untuk selendang/r"t"u,rrrg (rida),
dan tidak boleh menutup kepala. wanita tidak boleh menutup muka
dan telapak tangan.
Dengan berihram usahakanlah jangan sampai melanggar sesuafll
larangan dalam berihram. salatlah dua rakaat salat sunat a"igu" mem-
baca surat al-Kafirun disamping al-Fatihahdi rakaat perftu,uI. Dengan
surat al-rkhlas di rakaat kedua. Jika kebetulan sedang melakukan salat
yang wajib, misalnya salat Maghrib atau'Isya, maka tidak usah lagi men-
dirikan salat sunat untuk ihram.
b. Talbiyah.
sesudah dalam keadaan ihram betarbiyahdengan mengucapkan:
',ti--Ai aii'j w-^:;Jltr-tur 11 -,r5,$)-a;;ri 45W.o5
u
Artinya: 'Aku penuhi panggilan-Mu ya Anah, aku tunaikan panggilan-
Mu" tidak ada sekuru bagi-Mu, aku terah penuhi panggilan-Mu. sungguh
segla puji dan kenikmatan itu bast-Mu, kerajaan juga basi-Mu, tidak ada
sekutu bagi-Mu".
Talbiyah ini diucapkan dengan suara keras pada setiap wakhr, ter-
utama bila mendaki atau menurun, atau beftemu dengan rombongan
lainnya. Adapun wanita sebaiknya mereka merendahkan suara mereka.
Talbiyah baru dihentikan bila anda terah mengecup Gaqbir)arau meng-
usap (rsrizam), atau memberi isyarat hajar aswad di Mekkah.
c. Masuk ke Masjidil Haram.
Jika masuk ke Mek&ah sebailorya diwaknr siang. seterah mandi anda
menuju Masjidil Haram dan masuHah ke dalan mesjid melalui gab
as-Salam, yang terkenal juga dengan Bab Bani Sya*ih.
Ketika masuk mesjid jangan lupa membaca do,a:
i!4L; ,+trlJ- ts' ,,*liArtinya: YaAllah, bukanlah pintu rahmat-Mu untuk ku,.
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Atau do,a yang agak panjang:
: f'):6rlr^,ilr ;.e y->tar y.&, i-flr Fil ,g;st.i,; iiidt *, # )i *i # e'b rA, .'!),'*rrj',$r p*,
.g*tit;.t J*,, s.;i d:jL;
Artinya :'Aku b errindung dengut Nrah yang Mana egung aan d.engan
w ai ahny a y an g mulia dan dmgor teek,,s aan-Ny a y an g qadim dar i s etanyang terkuruk. Dengan noma. Nrnh it-. segara pu1i. bigi- eilah, ya Ailatt,berilah salawat dan keser,,tat(m ates Muhammaa io, atas keruargaMuhammad ya Arah anpnr,ah dua-dosaku dan bukakantah pinru
rahmat-Mu untulds!-
d. Melihat le'bah.
Anda melangkah maju dengan teumg dan khidmat dan berjalandi dalam mesjid sampai anda melihat Ka,bah. Ketika itu berdo,alah:
i;?'r';? "J i;i -;f: *,f; t+z:, 
"rr:-;r rij, :, i+rr
.ti:: *-k: try;r,AX {*eV;:;";i
Artinya: ya Ntah tanbatilenilah rcerrcrmataq keb aar an, kemuriaandan keb aiikan b agi or@g y@tg mo$ornwi rt anah-Mu dan memuliakannya.dari mereka yang datang keryd@Va tmal- haji ilan 7tmra.h,.
e. Menghadap Hajar Aswad.
Anda berjalan terus maju kemuka hingga tiba di satu garis coklatyang mengarah ke HajarAswad. Majutenrs, kalau dapat sampai dapat
mengecup HajarAswad itu (taqbil),atau mengus.lp dengan tangan (istrkm)
atau sekurang-kurangnya berisyarat dengan tangan (dengan tongkat)dan tangan itu dikecup sambil menguanp:
Diteruskan dengan do,a:
,U"aii *tLLt:jb lb-ei ,t r s:t€,
Artinp: I&r
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Artinya: Ta Nrah" (atar wrbuat ini) karena b eriman kryda-M, karmamembenarlcankitab-Mudotmatyempurnarcan janjidengon-Mudankarena
mengikut sunnah Nabi-Mu saw.
Dengan mengecup Hajar Aswad, maka berakhirlah talbiyah.
f. Memulai tawaf,
IGmudiananda Galiktcnan)sehingalkbahberadadisebelah
kiri anda' Mulailah *erangkah melakukan tawaf dengan berjaran cepat(ramal) dan idhthiba, (khusus laki_laki).
Bacalah zikir dan do,a:
.i,r;'vr ii't; J;yi'3'i,tr'31 vl al\t I i:*r; &r ou.:
selama dalam tawaf itu anda boreh berzikir dan berdo,a dengan doa-doa lainnya yang anda kehendaki, baik menyangkut auri, maupunakhirat. Boleh berdoa dengan bahasa sendiri dan boleh anda membacaAlquran.
Tiba di *hl yamsi (zudut yang berdampingan dengan HajarAswad) usaplah&*zrn yqnmiiatdengan tangan dan tangannya dikecup.Teruskan perjaranan tiwaf itu ke HaJar Aswad. Antara Rukun yamanidengan Hajar Aswad ba@Iah doa:
.rrtrt i_ttL ts:r z* i>\t er* r;fur i t4 d;g' Anda tiba kembari di HajarAswad berhenti dan berpaling ragi meng-hadap Hajar Aswad, larcukanlah seperti yang anda rakukan ketikahendak memulai tawaf tadi (lihat huruf 0. -
Anda balik kanatr dan meneruskan awaf untuk putaran keduadan ketiga' Tiga putaran ini sedapat mungkin dilakukan dengan berjalancepat (ramal).Adapunputaran ke 
"mpat, kelima keenam, ian ketuiuhitu dilakukan dengan berjatan biasa.
Dari Hajar Aswad ke trajarAsvtrad kembari, dihitung satu putaran.Hal yang demikian anda lakukan tujuh kali.
selama datam tawaf intanda boleh berzikir dan berdoa menurutpilihan anda sendiri. Tidak ada doa tertentu dari Rasululah saw. untukmasing-masing putaran.
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Akhirilah tawaf itu dengan doa:
.rttrrqt-tLqGi?\t Gr*tjfur i *j*.,
h. Anda bergerak menuju maqam Ibrahim, bacalah:
# eGt llltbr*ti
Artinya: 'Dan jadikanlah Maqon lbrahim iru sebagai mushalla,
Anda mendirikan salat sunat dua rakaat di belakang maqam lbrahim
itu. Pada rakaat pertama, disampingmembaca alfatihah, maka bacalah
swat al-kafirun, sedang di rakaat kedua disamping ar-fatihah bacalah
surat al-ikhlas.
selesai salam anda kemhli lagr ke FlajarAswad. Jika dapat mengecup
atau mengusapnya dengan tangen atau sekedar memberi isyarat. Anda
boleh berdiri di Multazam dan berdoa. Kemudian, anda boleh minum
air zam-zam dan berdoalah:
.:t; F ,iVo Qt, G;:i q6 W*rr*i JI r*u'
Artinya: y" enar, oht mohon keryda.Mu agar diberi ilmu yang ber-
manfaat, rezekiyanglryry ilot agu dbembuhkan dari segala macam
penyakit'.
i. Anda keluar dengan melalui kb shafa (pintu shafa) menuju shafa
untuk melaksanakan sat antara ke Shafa dan Marwa.
Ketika mendekat ke Shafa dan Marwa.
Ketika mendekat ke Shafa bacalah:
.'ir -r*i r! 'iirT ;ttt ;ltl,;, o,il'-ttlti"at o1
Artinya:'suungguhnya shafa ilan marwa itu ad.alah sebagian dai
syiar Alah. Aku mulai dengan apayang ilimulai oleh Altah.
j. Anda telah tiba di shafa, maka naiklah sedikit di atas shafa hingga
kelihatan B aitullah,lalu anda menghadap kiblat dan membaca kalimat
tauhid dan takbir tiga kali :
'$t'*t'$t '*' 31
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zlz I c
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.i:Lii
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Dilanjutkan dengan membaca:
,^, t#r';; ilr ^r, lattr d .1i'e;-;t i.u, 'ir vf q v
.i;*1,-,Q.\tr i,-ii:iL.r'fi i:-;1'a' il itt .:i-i .;, F *
Artinya: 'Tidak ada Tnhan melainkon Allafu MahaTttnggal tidakber-
sekunt,milik-Inyalahsemuo.krajaandansegalapuji-pujian.Iayangmeng-
hidupkan dan ia pula yang mematikan, dan Ia Maha Bqlansa atas segola.
sesuatu. Tidak aila Tuhan melainkan Allah Yang Maha Tngga\ ditepati-
Ny a j anj i-Ny q dib elany a hamb a-Ny a dan dikalahkan-Ny a kaum s ekuat
seorang diri-I,Iya
Kemudian, silahkan anda berdoa dengan doa yang anda pilih sendiri.
Lakukanlah yang seperti ini tiga kali.
k. Sa'i antara Shafa dan Marwa.
Sesudah berdoa di Shafa anda turun danmemulaisa'r antara Shafa
dan Marwa. Berzikirlah dan berdoa. Misalnya dengan membaca doa:
.iri,' ;"vr ui a:y?rti *t'*,
Boleh juga doa:
.iyl,',1?r 
€fi r ? )\'*r ";,
Tiba dipilar hijau anda mulai berjalan cepat (ramal) sampai ke pilar
hijau berikutrya. Kemudian anda berjalan biasa hingga tiba di Marwa.
Naiklah ke atas Marwa sedikit hingga tampaklah Bairutlah.Anda meng-
hadap kiblat dan bertakbir:
';f it';f itt'.Si'itt
Diteruskan dengan membaca:
,rz t . ,/ o c , rc'.- t7- t-?! t7 t7 
--. -- 
.-- 
- 
tr. cf ) t4-J..rr..,- i^i1r li; ir,ii' d .d ',!;-A:l, i-r-, '.irr vf iif v
.i:L') ;ri!r ?Vri.'bi'fr lG;'r'^i,r d! iy .j-* .;z ,lr *
Kemudian berdoa. I^akukan ini tiga kali, sebagaimana telah anda
lakukan yang demikian itu di Shafa tadinya.
sat anura shafa dan Ivlarwa ini dilakukan sebanlaktujuh kali putaran
l
t
i
1',
;
I'I
I
I
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Antara shafa dan lMarwa dildxa satu kali zutara. Dan antara Marua kembali
ke shafajuga dihitung satu kali putaran. Demihanlah anda lakukan sampai
genap tujuh kali putaran. Perlu diingatkan bahwa wanita tidak perlu
berjalan cepat (ramal), cukup berjalan biasa secara santai.
L Tahallul dengan bergunting atau bercukur.
Anda mengakhiri sa'rnya di Mar-wa, ketika sudah cukup tujuh kali
putaran. Dan jika anda mengambil haji tamatru, maka anda sudah boleh
bertahallul dengan cara mencukur rambut anda. Dengan demikian,
maka menjadilah halallah kembali segala yang tadinya dilarang ketika
anda dalam keadaan ihram. Anda sudah boleh memakai pakaian biasa,
mengenakan wangi-wangian, bergaul melakukan persuami-isterian dan
sebagainya.
Bagi wanita ketika bertahollul itu cukup dengan menggunting
beberapa helai rambut saja. Dan tidak disyariatkan untuk mencukur
rambutnya. Dengan demikian, selesailah untuk mencukur rambunrya.
Adapun orang yang melaakukan haji ifrad. atar qiran, maka ia
belum boleh futahallal ratmp ddamkeadaan ihram. Baru sesudah
vruquf di'Arafah, melontar jumrah di Mina dan tawaf ifadah, ia boleh
ber-tahallul. Dengan demikian, segala larangan dalam ihram tetap
berlaku baginya sampai ia nanti bertahallul, sesudah melontar jamrah
(tahallul awwal) atau sezudah tawg ifadah (tahallulsani).
m. Hari tarwiyah.
Pada hari Tarwiyah (8 zulhiiiah) anda berihram lagi untuk haji, se-
bagaimana yang anda lakukan untuk ummh png terdahulu. Bergeraklah
anda menuju Mina. IGlau dapat salat Zuhu4 Asa4 Maghrib, Isya dilaku-
kan di Mina dengan cara jama' dan qasar. zuhur dengan Asar, masing-
masing dua rakaat. Maghrib dengan Iqra., salat diqasarkan, hanya dua
rakaat. Bahkan, menurut sunnah Rasulullah saw salat subuh juga masih
di Mina. Jadi di Mina anda dapat mendirikan salat lima waktu (Zuhur,
Asar, Maghrib, Isya, dan Subuh).
Pada hari tarwiyoh ini, semenjak anda ihram, disyariatkan membaca
to.tb(yah, sampai nanti anda pada hari Nahar dapat melontar Jamrah
Aqabah di Mina (10 Zulhijjah), barulah Talbiyah berakhir.
n. Wuquf ,
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n. Wuquf di'Arafah.
Setelah anda mendirikan Subrfi di Mina pada tanggal g Zulhijiah
(Subuh hari ?\rafah) dan setelah terbit matahari, anda meninggalkan
Mina menuju ?vafah. Tiba di Namirah (disini sekarang ini ada sebuah
mesjid besaL yaitu mesjid Namirah) anda berhenti menunSSu tergelincir
matahari.
Masuk waktu Zuhur anda mendirikan salat Zuhur dan Asar dengan
jama, taqdimdan qascr. Maka tibalah saat untukwuquf di l\rafah.wuquf
ialah anda harus berada di kawasan ?\rafah itu, pada bagian sebelah
manapun jadi. Iftlau dapat pada batu-batu yang dekat dengan Jabal-
ar-Rahmah. Disunnahkanmandiuntuk wuquf i1dan selama wuquf mlslar
dari tergelincir matahari sampai dengan tenggelam matahari, banyaklah
membaca zikir dan doa. WuEt dalankeadaan menghadap kiblat. Bacalah:
i:*r lii Siir
Berdoa dengan mengangkat tangan setinggi-tingglnya:
;i ,il u-fr,*:.'l' l, il
.tJg + 
--i t>,/-. t >' L)
1- .tt tc/, z
-Ie ..4 c *.}l oJ-,(-> J JJ.
q\-w
i 
',..
..+l'
'#:';pb*l 
-ru' i"; E tt r JV o$rr 3:rr i foilr
'u :*\'rLl oir 
"*u' 
Ai ';r'ert;y ';l:)Li U*j *W't
,. o',,lote c9- O cfr, c./ l,/2c/2 o'?'v et;"i\ ..JI r*Ul Y'lr 9t*) ):Q *-rti -"J\
t cd. ,.
-zr Jl a'r(_-/
Artinya: Ya Alloh, bagi-Mu segala puji sebagaimana yartng Engkau
firmankon dan lebih baik dari apa yong kan]ia ucnplcan. Yo, Allah, bagi-
Musalatku,ibadattghidupsertamotilaldanh,epada-Mulahkembaliku
sertabagi-MuyaTtthariuhutapaingolotlatYaAllah'alarberlindung
kepada-Mu dari azab lstbur ilorrttasawos-wos di dada serta ilari centang
p er enangny o segala un$(m D an Ya Allsh, o]at br elindung kep ada-Mu dari
bencanayang dibawa oleh ttupor @tgirt'
Demikianlah oleh karena waknr wuquf di'Arafah itu panjang dan
lama, yaitu mulai dari tergelincir matahari sampai saatnya anda me-
ninggalkan 'Arafah itu, maka pergunakanlah kesempatan ini untuk
membanyakkan zikir dan doa. Termasuk membanyakkan membaca Al-
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qu,an karena membae Alquran adalah menrpakan zikir yang tinggi nilai
pahalanya. Zikir dan doa itu boreh diulang-urang mengucapkannya
Talbiyah terus menerus dikumandangkan.
o. Menuju Muzdalifah dan mabit.
setelah sempuma tenggelamryra matahari anda meninggalkan Arafah
menuju Muzdalifah dengan tenang dan tmterarn. Dalam perjalanan tetap
bertalbiyah, berzikir dan berdoa. riba di Muzdalifah anda mendirikan
salat Maghrib dan Isya dengan juna' ta'rchir dan qasar usahakan supaya
dapat bermalam di Muzdalifah.
Ketika awal subuh dari Nahar (10 zulhiiiah) sudah masuk, anda
mendirikan salat subuh di awal rvatrunya. Kemudian bergerak masuk
ke Masy'aril Haram, wugufdib,kit auzal&. Berzikir dan berdoa hingga
cahaya pagi mer{adi bersinar terang. Dan sebelum matahari terbiq benar-
benar terbit anda telah meningalkan trtaqfaril Haram memasuki daerah
Mina. IGIau bisa laagsmgmeur{uJmrah ?\qabah dan melontar Jumrah
Aqabah itu dengan tujuh brrah batu kerildl.
p. Melontar Jammh di Mina-
Anda berdfoi di dasa tprnhah drngan menjadikan Baitullah di sebelah
kiri dan Mina di sebelah kanan- Anda melontar Jamrah Aqabah dengan
mengangkat tangan dan mengucapkaa pa.da setiap kali l0ntaran:
f;F t3t:r(r; *,i;ti*r:r f,i'.1,r
Artinya: Allah Malu Besq ya Ntnh jaititcanlah ia haji yang mabrur
dan ilos anya b er ampun',.
q. Menyembelih hewan hadyu.
Setelah melontar Jamrah Aqabah anda menuju tempat penyembelihan
hewan hadyu yaitu hewan yang dipotong untuk dihadiahkan kepada
pendudukAJ-Haram. Apakah hadytitu sunat, misalnya bagi orangyang
mengerjakan hajiifrad Ataukah hafuuitu wajib bagi orang yang menger-jakan haji tamamt'atau qiran ?
Biasanya ini dinamakan orang dengan dam. Damjuga dikenakan
kepada orang yang meninggalkan salah satu dari wajib haii. etau me-
langgar larangan-larangan dalam berihram, selain persetubuh an (jima).
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Hewan hadyu ini merupakan satu ekor kambing atau kibasy untuk
satu dam, atau satu ekor lembu atau unta untuk tujuh dam. Sebaiknya
disembelih sendiri atau anda saksikan penyemhlihannlxa. Ketika menyem-
belih ucapkanlah:
'u'fr dt ;t 'ar, "hr /.,
Artinya : D engan nama AIIaL dnt Allah Maha Besa4 ya Nlah terimalah
ini dari ...............).
n Tahallul Awwal.
Sesudah menyembelih hewan hadyu dimaksud, anda sudah boleh
betahallul avvwal dengan cara mencukur rambut atau bergunting. Menurut
sunnah Rasul, kaum laki-lah lebih afdal mencukur gundul rambutnya.
Bagi wanita cukup dengan menggunting beberapa helai rambutnya.
Antara menyembelih hewan dan mencukur rambut (tahallul) boleh
dipilih mana yang akan didahulukan.Tahalluldahulu, baru menyembelih
hewan hadyu, atau sebaliknya. Ketika mencukur rambut mulailah men-
cukurnya pada bagian sebelah kanan dari kepala dan berdoa:
Arrinya: Semoga Nlah merahmati orang yang bercukur dan yang
bergunting".
Dan tahallul ayval ini, maka menjadi halallah segala sesuatu yang
dilarang/diharamkan selama dalam keadaan ihram kecuali wanita (perseng-
gamaan).
s. Tawaf lfadah.
Jika mungkin padahorinohar itu juga anda melakukan tawaf ifadah
ke Mekkah. Tawaflah tciuh kali puraran sebagaimana yang sudah dilakukan.
Sesudah berdoa pada putaran terakhir bacalah:
.rtlt ,-,tti, ti-i -4..! i?\l
Anda menuju ke Maqam Ibrahim dan salat sunat dua rakaat seperti
cara yang telah dijelaskan di muka. Kemudian, anda kembali lagi ke Hajar
Aswad dan rsalam. Selanjutnya, minumlah air zam-zam.
et* ritur e *J *,menger-
r'48 Fttu| t
Bagi anda yang mengambil haji tanamt' tawaf ini harus diiringi
lagi dengan sa'i antara Safa dan Marrra dengan cara yang telah dikemu-
kakan terdahulu. Dengan demikiaq anda sudah boleh bertahallul sani.
Dan menjadi halallah segala seflratu, termasuk wanita (persenggamaan
antara suami isteri). Dan dengan demikian sempurnalah ibadat haji
anda.
t. Kembali bermalan di Mina dan melontar Jamrah.
Namun demikian, anda diwajibkan lagi kembali ke Mina dan ber-
malan di Mina selama maLrm-malm haifosyriq. pada hari tasyriqpertama
(1 1 Zulhijiah) sesudah tergelincir matahari anda melontar tiga Jamrah.
Dimulai dengan Jamrah LIla, melontamya dengan tujuh batu kerikil,
setiap melontar jangan hrpa membaca:
(;fr 6;i fr\} *'i;r *xr St' ior
Dan sendah melontar detr8 n batu png ketujuh berhenti dan berdiri
menghadap ldblat, mengmgtd kedua tangan dan berdoa. Silahkan pilih
yang anda sulei, terutama dc induh yaitu:
.rrfl ,-ubEb-l* r?\tir* r;fur ,p v t,
fuda bergerak melangkah meutrju Janrrah Saniyah (J amr ah Wusta).
Anda kembali melonrarJsnruh Yfi$aini dengan tujuh buah batu kerikil
sebagaimana telah anda lakukan lreEka melontar Jamrah [Jla.
Selesai melontar anda bergeser l<e arah kiri dan menghadap kiblag
mengangkat kedua tangan untuk berdoa:
Anda melanjutkan ke Jamrch Aqabah. Disini anda melontar
Jamrah Aqabah dengan tujuh batu kerikil dengan cara yang sama
dengan cara melontar jamrah-jamrah sebelumnya. Hanya lagi sesudah
melontarJamroh Aqabah, arrdatidakberhenti dan berdiri dan berdoa.
Tetapi anda berpaling dengan segera meninggalkan tempat tersebut.
Maka selesai pulalah tugas anda pada harifasyriq pertama ini.
u. Melontar Jamrah-Jamrah pada' hari Tasyriq kedua.
Pada hari tosyriqkedua (12 Zulhiiiah) sesudah tergelincir matahar!
anda melakukan amal lagi, yaitu melontar ke tigaJamrch, dimulai dengan
Jamrahtla,km
cara seperti ya
Jika andai
tenggelam, and
Jika andai
itulahyanglebi
saw.
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J amrah [/la, kemdian J amr ah wusta, dan teral<f,rir J CInr ah Aqabah dengan
cara seperti yang anda lakukan pada Hari fasyriq pertama.
Jika anda ingij mengambil Nafar Awwal, maka sebelum matahari
tenggelam, anda boleh meninggalkan Mina, kembali ke Mekkah.
Jika anda ingin bennalam semalam lagi (malam terakhir di Mina)
itulah yang lebih afdalkarena begitulah yang diperbuat oleh Rasululrah
saw.
v Melontar Jamrah pada hari tasynq ketiga.
Bagi anda yang masih bertahan dan bermalam di Mina, maka pada
hart tasyriq ketiga (13 zulhiiiah) sesudah tergelincir matahari anda
melontar ketiga jamxah lagi. Mulai dengan Jamrah UIa, kemudi arrr, Jamrah
Wusta dan akhirnya Jamrah Aqabah dengan cara-cara seperti yang
telah anda lakukan pada hari-hai tasyriq sebelumnya.
Setelah selesai dari melontar ketiga Jamrah ini anda sudah diper-
kenankan meninggalkan Mina. Cara ini dinamakan Nadar Sani. Dan
dengan demikian sempurnalah sudah segala amalan haji yang harus
anda lakukan. Semoga mabrur t
Khusus bagi anda yang.belum sempat melakukan tawof lfad.ah,
maka sekembalinya anda dari Mina ini,lakukanlah tawaf ifadah dengan
cara yang sudah anda ketahui.
Taw of lfadah bagi anda yang mengambil haj i rhmaml dtserrai dengan
sc'r antara safa dan Marwa. Adapun orang-orang yang melakukan haji
Ifrad. atar Qiran, maka ia tidak lagi melakukan sc'r sesudah tawaf lfadah.
Sempurnalah zudah haji anda. Semoga haji yang mabnrr dan mudah-
mudahan semua dosa anda diampuni oleh Allah swt, semoga anda kembali
ke tanah air sama dengan seorangbayiyanghru dilahirlran oleh ibunya.
Bersih dari segala dosa dan noda.
w. Tawaf Wada'
Akhirnya tibalah saat anda akan pulang ke unah air berpisah dengan
tanah haram, dan berpisah denganBaitullatr, mungkin untuk sementara,
mungkin pula untuk selamanya.
Anda disyariatkan, setelah siap sedia untuk berangkat, melakukan
tawaf waila' dr Baitullah dengan cara tawaf yang biasa, tanpa berjalan
15O Frtfl,
crpat (r@al).IGmudian, salat sunat di Maqam Ibrahim dan berdoa
di Mulazam dengan doa yang pernah diucapkan oeh Ibnu Abbas r.a:
',NL;ti q, Gi':,;,i* e#i i;':;z4at
*b'ciL i;\tt S'tt 9# '; J. 
-*t)'#i6'$btb g3.rr;
.;.tt * 
"y<Artinya: Ya Allah aku ini adalah hamba-Mq putera ilari hamba
dan sahaya-Mu. Engkau bawa aku dengan mengenderai makhluk yang
Engkauanugerahkankepadakr.Engkautindungialrcl_diwilayah-wilayalt
kekuasaan-Mu" hingga ilengan krnia-Mu sampailah aku ke rumah-Mu(Baitullah). Engkau beribanuan kepadaku dalam menunaikan ibadatt
hajila+ mala jila atgl@r teloh mqiitoi atst, t@Ttbflhlcarilah kirany a lcqidaast
Mu, dan jikbelum, maka sejak selcoang ridaitoh aku sebelum rumahht
terpisah darirumah-Mu. Matca jih.o englcau izinkan, sekarang ini ailalah
saat keberangkatanhr tanw marygortimu, atau mengganti rumah-Mu
atau kepada rumah-Ma ya Allah mohon ruihitlat s elalu dis ertai oleh kese-
hatan dan b adanku oleh ka elantoton ilrrit pertindungan dalam agam alot
selamatkanlah kepulanganlaa limpahilah lcetaatan selama hiilupku drrrt
himpunlah buatlu keb ahagiaann/keb ailcrrr- itrrrria dan akhir at. s lasunguh-
nya engkau Maha Berkuasa atos segalaseflrctu.
selesai berdoa di Multazam denganharapan semoga anda kembali
menziarahi baitullah pada kesempatan yang lain, andapun keluarlah
meninggalkan Masjidil Haram, kalau dapat melalui Bab ulwada,(pinft
selamat tinggal), untuk meneruskan perjalanan kembali ke tanah air
masing-masing.
b\LL o:t3,1
lt c z
.oJ>-1
x. Tiba di tan
Dalam per
&bir;i,t
Artinya: iAtr
tiadasekurubag
da Ia MahaBs
danbersujudsa
Nyo" membelah
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x. Tiba di tanah air.
Dalam perjalanan pulang ke tanah aiq, jansan lupa membaca doa:
lii uiir ii , ';'g;,it ;rr.r'.itr i! ay.t fi'lut lrt '"i,r ff '.iiii;r d1LG oty i'6'i* .& k JL t: i*r e;*'"rLr' 
.;:*;Lr;-!r {?r';*'#ii:'bi'ht o:-G oral e7
Artinya :'Nlah MaIn fu (3x) Tiada fi thm melainlcan AIlaIa Tturygal
tiada s ekuru b agi-Wa, lcepwyaan-Iilya s egala ker aj aan ilan s e gala pujian,
da Ia Maha Berlanasa atos sesuatu. Kami pulang dan kembali, berbakti
danbersujudsertabersfllar(memuji)Tlthankami.Nlahmenepati janji-
Ny a, memb ela hambatgra ilot mengalahkan musuh-musuh s endiri-Ny a'.
r52 Ftfiil t
Catatan:
lAbu Bakar Jabir al-Jazairi, Manhaj al-Mttslim, h. 404.2Muhammad Jawad al-Mugniya\ frqih Lima Mazhab, h. 205.3Ahmad ibnu Rusydi, Biilryah al-rttttitstti[ h. 233.
aTaqiuddin Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini, Kifryah o.l-Akhyar fi HittGryah al-Ikhtisa4 h. 279.
sAbu Bakar Jabir al-Jazairi M@Itoi ot-Ivluslim, h. 4OT.6Ahmad ibnu Rusydi, Biilnyah atilurtlrlli,id.. h. 231.TTaqiuddin Abu Bakar ibn trluhmmad ar-Husaini, Kifqah at-Akhyar fi HittGayah al-Ikhtisa4 h.23 1.
sMuhammad Jawad al-Mugdfah, frqk lina Mazhab, h. ZZ2.
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A. ]UAL BELI
1. Pengertian Jrle DJd Hulcrrrrr
Jual-beli ataubafu adalah suanl kegiatan tukar-menukar barang
dengan barang yang lain dengan cara tertentu baik dilakukan dengan
menggunakan akad maupun tidak menggunakan akad. Intinya, antara
penjual dan pembeli telah mengetahui masing-masing bahwa transaksi
jual-beli telah berlangsung dengan sempurna. Penukaran itu dilakukan
karena ada manfaat yang diambil dari barang tersebut dan alat tukarnya
pun dianggap sesurfiu ),ang bernilai atau berharga. Jual-beli merupakan
perbuatan halal dalam aSama Islam sebagaimana firman Allah swt.
dalam surat al-Baqaxah:275 yang berbunyi,
b rL:-rri'^L*e ;s fr ? rtl s $ a i *{ i;;i t i,Lt" O-,ifi
@5:.rr' wi"$iefua';v
Artinya: 'Orutg-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat
b er diri melainl<@t Wtibuilbiny a or ang y ang kemasukan sy aitan lantar an
(tekanan) penyakit gflo- Ikadaanmerekayang demikian idt, odalah dise-
babkan mereka bqlcta (brpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama
denganriba,PadaholAllahtelahmaqhalallcan jualbelidanmengfi aramkan
riba.orang-orangy(mgteilahsunpaikepadarryalarangandarifirhannyq
lalu terus berhenti (ilri mengunbil rib a), Maka b aginya apa yang telah
diambilnyadahulu(sebeltnndatmglarangan);danurusannya(terserah)
kepadaAllah.orangyangkmrbali(mmgambilriba),Makaorangiruadalah
p enghuni-p en ghuni n er aka; mer eka kekal di dalamny a' .
"iili ?", 'S'ifr ,yii'l1:)i',h 'gi dlt-riv &lVq,t";Sib
5G 
-". ;-3 fi jt!$bGr. c ,iy ;._*1u -# G\i*5 ,i;Q ,*
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Dan juga firman Allah swt. dalam surat an-Nisa: 29 berbunyi,
Jrrt oid WV 4 
€;it-ri,-A.tir-t; O*tt qjii-
@u1-; -fiitt,frfrlt"-$^i'i ijX or"-* ir;,r Z;q
,r'
Artinya:'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakanharta suamamu dengan jalanyangbatil kecuali dengan jalan
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antaro. kamu. danjanganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Ailah adalah Maha
Penyayang kepadamu'.
Kemudian, Rasulullah sau/. juga bersabda,
i,n!, ,i \+ 7 f .€: Pt t L;Ht $:r* L4 ev
si irt JH 6- E i6 g-f /. et, $ * /* / et,
:t7 y Yi e+,y'., 
-W JrE ''lf .:ijr
Artinya: 'Diturya orangTa Rasulultah, adakah usaha yang lebih
baik?'. Rosul saw manjawab,'furutg bekerja dengan tangannya dan
s etiap j aul-beli yary &rrinw (fukyaiat sesuant y ang tidak mengandung
unsur paigm ilarrlilld'oIttr (tI.R Musnad Ahmad Kitab Musnad as-
Syamiryinno. 16628)
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2. Bentok-b".tt Iual Beli
Bentuk-bentuk W) iual-beH ada delapan jenis, yaitu:
Bay' al:ain bi @-ruqtddalah jual-beli harta dengan uang seperti
sesuatu barang dengan dfttam-
B$ al-muqayailohadalahlnrl$di harta dengan harta seperti sesuaflr
barang dengan hamba sahaya (budak) sebagaimana barter.
Bay' ail4ain bi al-'dtadalahjual-beli utang dengan sesuatu sebagai-
mana jual-beli saIfrTL
Bay' al-musawonah adalah jual-beli png tidak menaruh perhatian
(tidak memperdulikan) pada hdrta yang telah lalu,/lewat.
Bay' al-murabahah adalah jual-beli yang saling mengunrungkan.
Bay' at-tauliyah adalahjual-beli dengan perwakilan.
5.
6.
.. i .f cu.t 
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7' Bay' al-muwaddahadalah jual-beri yang bertolak-belakang denganjual-beli yang saling menguntungkan (al-muraba,ch) dimana
menempatkan sebagian pemilik modal mendapat keuntungan lebih
cepat dan lebih banyak.
8' Bay' an-nuqud bi an-nuqud- adalah jual-beri uang dengan uang.I
3. Rtun /uJ B"li
1. Rukun jual-beli.
a. Penjual dan pembeli.
Fenjual dan pembeli jika melakukan transalai harus memiliki beberapasyarat sehingga dapat dikatagorikan sebagai jual_beli Vrrg ,uf,, yaitu:1) Berakal dan tidak sah dilakukan oleh orang gila sebagai upaya untukmenghindarkan kecurangan di dalamnya.
2) Dengan kemauan sendiri dan tidak sah jika dilakukan dengan adanya
nnsnr pemaksaan sebagaimana daH dalam surat an_Ni sa:2gdi atas.3) Balig yang bagi lelaki jika telah pernah mengalami ,mimpi basah,(mengeluarkan sperma) dan bagi perempuan terah kedatangan mens_truasi (haid;, Masa inilah yang.disebut sebagai masa yang telah diberibeban hukum (takrifldaram Isram. Jika ia mengerjakan kebaikan, makaia mendapatkan pahara dan jika melakukan dosa, maka dia dihukumdosa. untuk itu, anak-anak di bawah umur balig tidak sah merakukantransaksi jual-beli.2 Namun, perkembangu, **u, telah membuat
usia belum balig dapat melatcukan transaksi jual-beli dalam batasanharga-harga yang masih ringavkecil. Apatahlagi, *"-iu* secarikkertas catatan barang png al€n dibeli sebagai *t il aari oorrg lorrgsudah balig/dewasa kepadanya.
b. Uang dan benda 1ang dibeli.
Adapun syarat dad hal im, yaitu:
1) suci' Barang nqT ddak sah dperjual-belil*n dan uang hasil dari pen_jualan tersebut dihukumkan t*uo, sebagaimana hadis Rasulullahsaw. di bawah ini,
'*_; 
* L$r ff; *C's
$6 Ftt1tt t
t: rtt *b Nr J;, *;'fr 4z iur ,g, lsr * u. -rL
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Artinya; "D tri Jahb ihn fffitltrdtu fusobda Rcsuruilah s aw.,,s uung-guhnya AIkh dm Rsf,ir-Iw dah matgharamkan juat-beri ararg
b anglcoi, bobi ilot pnvfiiltg:- Kanuitian, ditanyi orang,Bagai-
mana datgot lmflkwd, yo.Rwtfunnh ? Kuenaiemak iru b er gunabuat cat ryalt4 hw ,,,nuokhtfrt, .tm minyak rampu,. Beliau men-j ut ab,Tidok brch s'mn ifrL h,o-,L cerakarah oroig yahudi ketikaNlah mengh,'w*,at r",n*. 
-o,k,,, mereka menghancurkan remakiat sampima$,,imir,,n, *aratAiut mereka jual minyaknyo, lalu
mqelca. mfuiuofgq,u. (It R. Sbahlh gul&ari fdtaU a-eay no. 20g2).2) Ada manfaatnya- nujnaran 5mng tidak ada manfaatrirya bahkandapat merugikan ormg hin ti-tet boleh aif*** r** menjual
narkoba, lftanaE dan sebaguiplrtr
3) Barang yang dijuar da*at auran-terimar<an. untuk itu, tidak sah
menjual sesuirtu )Emg trak dryfi auran-terim"kurr, r.p"rti menjualbarang gadaianlangma'sih {itrngzn orangrain atau mer{ual barangyang hilang. Hal fui uutuk msrglrirxtarkanterjadinya tirjumn perri_puan sebagaimana sabda Rasuluflah saw.,
*.*",U Ai d-)\\'i l, & rf* -# o_f '; k. 
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Artinya: "Dari Abu Hurairah. Iaberkato,Nabi saw. telah melarang
memp erjuab elikan baat lcerikil. dan b uang y ang menSondung tipuon"
(H.R. Shahih Muslim Kitab al-Buyu'no.2783)
4) Barang yang dijual dapat ditentukan jumlah, ukuran, berat tim-
bangannya, ataupun besarnya secara tepat sebab jika dilakukan
penjualan dalam kondisi barang yang masih samar bentuknya akan
menimbulkan kekecewaan ataupun penyesalary seperti menjual
buah-buahan yang masih di atas pohonnya.
tw',tl?i'*i;.; {r w$L
*v iut,r& $rr 'J1J,1i,f r:6 lirr
1€l.jrt: eq, ,# V{u1.-
Artinya:'saungguhnyaRasulullahsawmelarangmenjualbuah-buahan
sampaikelihatanbagusnyadanlaranganiatdintlukankepadapeniual
dan pembelinya' (HR. Shahih Bukhari no. 2044 Kitab al-Buyu').
5) Barang yang dijual merupakan milik orang yang menjual sebagai-
mana sabda Rasulullah saw.,
* .w * w tx'J* $t5 k u *t'*;;, jL u iu $:L
e le *:t it; oilt *b ,$tV {u r 1* * / )r*
ri r;ri &.ti Arrf d u=, i.gcb {s W- d r; 6vb ,h,, *b
w.
Artinya:'Tiilok sah seorang laki-loki mmcrr:ai*nn srsuafir (isterinya)
yang tidak dimilil@a Dort tiilak sah prbudak'an di ilalamnyayang
tidak dimilikL Dan dilak soh 1ual-beli lceanali mengenai barang yang
dimiliki" 61.n. ahmad Kitab Musnad al-Mukassirin min Shahabat no.
6480).
Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diper-
jualbelikan seperti memperjualbelikan ikan di laut dan emas dalam
tanah.3
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Ijab adalah pernyataan penjual bahwa ia telah yang menyerahkan
barangny4 sedangkan qabul adalah pernyataan pembeli bahwa ia
telah membeli barang tersebut Fenryataan serah-terima ini antara
penjual dan pembeli berbeda$eda hukumrya datam kalangan/u qaha,.
Menunrt sebagian l€lanpn-rlma SlafityalU hendaklah menggunakan
kalimat pernyataan yang tegas antara kedua belah pihak bahwa
transaksi barang sudah dilalrukan. Namun, menurut an-Nawawi
dan al-Bagawi, diserzhkan@a labiasaan masyarakat seternpat sebab
tidak ada dalil yang jelas rmtuk mewajibkanrafaz seperri itu.
4. Jual-beli yarg Sah, tEji Terlarangt
Jual-beli yang sah, tetapi Elarang didasarkan pada pemahaman
di dalam Alquran dan $mahyagmenyatakan keberatan nass tersebut
yang bernuansa meu5irakiti pcn ual dan alas pembeli, ataupgn orang
lain, membatasi Serakpasq, dan merusakketenteraman umu.m, yaitu:
a. seseorang membeli brmgFrg telah dibeli oleh orang lain yang
masih rlalam ,ihW (masfr dalam penawaran dan kemungkinan
dikembalikan bilqg hmna hetahuan cacatlya setelah pembelian)
sebagaimana sabda Rasulullah saw.,
iirr 
€'+ i tr[,* * fi'*41 ,1,; J6 ,k*lt:lLy * "#'e4ti'J6'&3 ;v 'itt-* *t i;; oi ,;i:;
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Artinya: 'Jangotlnh ili nma.lcsnu menjual sesuatu yang sudah
dib eli oleh orotg lnin" (tm- shaffi Bukhari Kitab al-Buyu, no. 1 995).
b. seseorangyangmeocgatffaE{rangyang datang dari desa keluar
kota dan membeli baransya sebelum mereka sampai ke pasar dan
lagi pula m€reka behrm meuguahui harga pasar sebagaimana sabda
Rasulullah saw.,
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by 4ry;a of & i:r*t -a 't$ wel ',i3 dt ,ita ut
;S b 6bt a::i r4Lr,i,; op $S;lf W;
Artinya: "Janganlah kamu mencegat ilua orang pengendara, jangan
pulasebagiankamummlualkqadasebagianyanglain(padahalmasih
transaksiharga), jonganlahsalingmenghinabarangdaganganmasing-
mosing" janganlahpendudukkotamenjuo.l(barang)kepadapenduduk
desa, janganlah mengikat kambing. Barang siapa membelinyg maka
adalah lebih ba*keduanya melihat setelah kompromi. Jika menyu-
kainyo,makaiabolehmembawanya.Dan jikatidakmenyukainyqia
b oleh menolalory a meskipun (b er atny a) s atu sha' dan kurma" (H.R.
Shahih Bukhari Kitab Buyu'no. 2006).
c. Seseorang menimbun-nimbun barang (dagangan) untuk beberapa
wakru agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan
masyarakat memerlukan barang tersebut sebagaimana sabda Rasulullah
saw.,
.. e ,o tiz l -.,a1' 1.. ,o, / -2.A1 t o, !o )z o .,i6,
,fu\ d/ l^-*-c tir"*l .l-;rLl U.*j- V;l y,e-e y 
",n*,! 
Lir>
o'/r/
,.,i irr * ,.: ;:; * *^J' ; #'* e?\i # *l)' . l)' J
&y'#- i irl *r'itl ;u; i, {t Jy: * i$'^ta
'5€;" ir f W) JLr'SaJ's1\ H (: c- #.&An
.-,-l1r $X- ok fi -i.:ir * i,* * ,s:1, C* j* I ie
a^1f ct, *; * * or;t- ar ;* l"l;,i ;, -iulr3
J^i + Ui,J" ']j..J.ilt"*'n;,-l;- .o a_yi * ir:', 
11,$r f G 1$u:,fW',r;, f[J;:, r6$;t,$f #l- 
'aii frr )q4b P, e:#{,brit u a:rr';ii5i lu
Artinya: "Tidak aila ormg yutg menimbun-nimbun barang kecuali
dilakukan oleh orangyurgbqdosan (H.R. Sunan Tirmizi Kitab al-
Buyu' 'an Rasulillah no. 1188).
Pedagang yang menimbun-nimbun barang dilarang oleh agama
Islam jika penimbunan barang itu dilakukan minimal empatpuluh
hari sebagaimana sabda Rasulullah saw.,
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Artinya;'Barangsiapa mmimbwt-nimbun b ahan makanan selama
empatpuluh malam, molca surr.guh Allah tidak lagi perru kepadanya
danAllahmembeboslcannyailmsiryapunpendudukmenjadibagiat
darip adanya sehtnga Qnanhta) m,,asia k.elrycr og maka s umgguhnya.
kebebasantersebutxbagoiptg;hinaut&lahTa,ala(kepadanya)(H.R
Musnad Ahmad Kitab Musnad al-Mukassirin min as-shahabah no.
4e.8D.
d. Transalsi jual-beli yang mengandung unslr-unsw garar (tipuan)
yang berasal dari penjual aurupun pembeli seperti penipuan pada
ukurarutimban8an, pengtmaan uang palsu, keaslian barang, kera-
guavketidakjela-san risi barang, dan sebagainya sebagaimana
sabda Rasulullah saw. di baruah ini;
,f.), * i. :61 * F'i S,t1(ti ,rL U'*p tr:L'rb';,'*, 
* &r'* *t j*;"oi i;-'; ; i *f t
'?7tb U Jui w. Ar;t Lft6 W i:ri_ ,y\{, ?w ,,y i*
'a:rt'rt)+ 6i je *i,S*;ti l;'.rr ,a::ri J{ ue r pr;i,tr
/ * qQtG:iGq'#'F ri Jtt#ir,r' lU-,prnt')qt 
,u-"t_Li :\l r;-i. ejr;i_i" {6 iL,rr;jr si, *, , , o :': ,---r 
- 1_o.4, f-r-..-t$ 
.J, ;[JJrt:-*'rfr u_;-;t-j ,Si *-;o_ ,k ;) Jt,
?,r'j., $Gi'6:r,$f #t,f( +
Artinya :'D si Abu Hr.a ob at ksmgguhny a Rasulullah s aw. p ernah
melalui suat:.r timbunwr malcrrrtort y ang akan dij ual. L al4 b eliau me-
masuldcorl tutgutrrya lce iMfrrL timbtmcrrt makanan itu, tib a-tib a di jrrli
tanganny a b eliau ttr as a b os aL Kemudian, Rasutullah s aw. b erkata,
Apakahini,wahaipenjualmalcman?,.kniuolirumenjawab,,MakanCIt
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inr bwah karmahuj otya Rosuhiltahr RosufuIlah saw. bqsob do, Mmgqa
tidokkamutaruhyangbasahirudibagianatosararoranglaindapat
melihatnyo.Barangsiryammip4maliniabukrrrtumotlc.t,,(FI.RSunan
Tirmizi Kitab al-Buyu'an Rasulillah no' 1236)'
f. Penentuan harga barang yang terlalu tinggl' Penjual diharapkan
tidak memberlalcukan harga barang di luar dari kebiasaan sehingga
oranglaintidakmerasaberatmembelinyasebagaimanasabda
Rasulullah saw.,
* rl-,';',b tl:r; )&i; at;;' C-'- ;L U yn:,
-*b 
*ur J;., )+ 
'G';l;t w i. i * Wi ..t:i ;;tio'o
']:^Xsr J^ ,.t11 ,\ Jg $"b Nt J;', u- tiw *'i *'et
'& vl'At' j," jil t( h\tu $;: isrT;' t"y' eji'
* "# -,* & k l',su )6 tt f e@rq+H
Artinya:"saunguhnyaAllah-lahyangmenenrukanhorgo'ywtgmen'
cabut,yangmeluaskan,danyangmembenrezeki'sayaberharapingin
bertemu Allah, sedangkan ddqk ada seorang pun di ontarakamuyang
memintasayasupayaberbuatzalimboikterhodapdarahmo:upun
harta-bendc" (H.R. Sunan Tirmizi Kitab al-Buyu"an Rasulillah no'
123s).
Hadis di atas bukan berarti mutlak dilarang menetapkan harga
meskipun dengan maksud untuk menghilangkan bahaya dan mem-
bendung setiap perbuatan zalim. Namun, terkadang dmbul dugaan
bahwa p"n"aupro harga itu ada yang bersifat 7a7im, adapula terlarang'
dan adapula yang bijaksana dan halal. untuk itu, jika penetaPan harga
itu mengandung unsur-unsur kezaliman dan pemaksaan yang tidak
benar seperti menetapkan harga )ang tidak dapat diterima akal sehat (tidak
normal atau misil), maka penetaPan semaQlm itu hukumnya haram.
Namun, jika penetapan harga itu penuh dengan nuansa keadilan seperti
menetapkan harga yang normavmisil, maka dipandang halal.
Hal ini terungkap dengan pernyataan hadis Rasulullah saw. yang
lain sebagai berikut;
t62 Ffiilt,
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Artinya: Mowsiry ihn 
-,rry,- to,tt,,tg huga-harga orang-orangIslam suptya manrr,likrriurymsdrilrggo mqerca rceberatan, malca a.dalah
menjaili lcetena.toort AIhh urlrfrl/"-m&fuihid<annya paila api yang sangat
besar di Hsi rima- fumdfou MtIIth ihn ziyadbertanyo,Englau benar-
banar matdangu lwliu fuiPorrihillah ww. ? ! Ma,qil ibnyasar menjawab,
tsulcan selcoli ilot ifualutr (Hr- srman Ahmad Kitab Awal Musnad al-
Mubaqrsyiriyipr no. 1g{,26).
tladis di ms telah mdaagmenetapkan harga denganjalan menaik-
kannya sehingga orangtrqgrngasir sulit membelinya sekaligus penjual
memperoleh kermtrmgan yag berlipat-ganda.
B. RIBA
1. Pengertian J.lr DJil Hukurn
Rrba secara bahasa adalah sesuatu yang bertambah dari pokoknya,o
sedangkan menurut sycra' adalah akad yang terjadi dengan penukaran
tertentu baik berbentuk bamng sejenis maupun uang yang berlebih
ketika pengembaliannya se$ai dengan jatuh temponya.s
Riba yang dilarang pada jaman jahiliyah adalah ketika seorang
Arab berkat4'srya ofl<ut manberi lcrydaru seilanikian b anyalg jlka kamu
memb er[kan lcepada saya ppatjorym w a]cu'. pada zaman jahiliyah yang
dinamakan riba adalah jika pada suatu ketika seseorang memberikan
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pinjaman untuk suatu jangka waktu tertentu dan jika periode itu telah
habis, si pemberi utang bertanya kepada yang berutang, apakah ia akan
mengembalikan utangnya atau menaikkan jumlahnya. Jika ia mem-
bayarnya, akan diterim4 kalau tidak maka jumlah utang itu akan dinaik-
kan dan ia diberi perpanjangan waktu. Dengan demikian, riba yang ter-
dapat pada masa pra Islam ialah perpanjangan batas waktu dan penam-
bahan jumlah peminjaman uang sehingga berjumlah begitu besar sehingga
pada akhir jangka waktu pinjaman itu, si peminjam akan mengembali-
kan kepada orang yang meminjamkan sejumlah dua kali lipat atau lebih
dari jumlah pokok yang dipinjamkannya. Jika diukur dari etika sosio
ekonomi manapun, tingkat suku bunga riba dinilai melampaui batas.6
Adapun dalil pengharaman riba ini termaktub dalam firman-firman
Allah Swt. di antaranya:
1. Surat Ali Imran: 130 yang berbunyi,
"# fi i 6ts"'zia,Ll G,*i i tli I :Uii .t i r-t; O.iJt qk
t,"
16?)1 r'l ArrJ,.aJE2 vr'
Artinya :'Hai or ang- or ang y ang b eriman, j anganlah kamu memakan
RibadenganberlipatgandadanbertaloyalahlamukepadaAllahsupayo
kamu mendapat keb eruntungan'.
2. Surat al-Baqarah:275 yang berbunyi,
rW--sfi ?Ats i:r;Lu_ O_iil
e ,, . 
-,6 -
;*st 6, cjc"?il|
;L'rbSf 6,:,lt u*r' *tt -*3;"-ej;r,6 #1itqfiiq
@ 5:g wi"tfr Gi a,{';tt sa' :;:, i il
Artinya: 'Orang-orang yatg Molcm (maryambil) riba tidak dapat
b er dir i melainkan s q a'ti b * ilirinyo or ang y ang kem asukan sy aitan
lantar an (tekanan) p myakit gilo. l(.r;adaan mer eka y ang demikian itu"
ailalahdisebabkanmerelabqlcnta(berpenilapat),saungguhnya jual
beli iru sama dengan ribq Padahal Allah telah menghalalkan jualbeli
danmengJtaramkanribaorang-orangyangtelahsampaikepadanya
*1 oi* * iil
t*1i-riu"&.Laryfi,yiS'iiJtih Ai
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larangan ilari rtthannyq raru terus berhenti (dari mengambil riba),Maka baginya apa yang teroh iriantbrnya dahuru (seierum datanglarangan);danurusannya(tqx:mh)repadaAttah.orangyangkembari
(mengambilriba),Makaororyiuadnrahpenghunr-prifirunineraka;
mereka kekal di dalamnya'.
3. Surat al-Baqarah: 276 yang berbunyi,
fi _1k'S +:- i "tiri r; -rLri GjJ i iti {tt J;a
Artinya: 'Allah memu,,',rtk,, Riba itm manyuburkan sedekah. danAllah tidakmenwkai sa;iq- arorrrgy@Lg tetap ilalam kekafiran, dan
selalu berbuat dosa,.
4. Surat al-Baqarah:27&279 yang berbunyi,
,yri;3 iiIl u'.jbt-i6\ ffiiSsit;v O-ifi Li.I:Ei
"Hid ob b ,l:',::;rl G 
"41;tUtj;rr I 
oF @
6GrIg; $s <,r:tL;,t g-,li s:i3
Artinya: Troi orang,,wryy-.gbinm, bertakwalah kepada Arahdoottingallc-sirama furywnn dipngu\ jtt.*t amu irmg-orw
yang berimot Mah,n jika r@w f tok mm$i akan (meninggatkan srsa
riba),Malco.xaannwfurwaethhfu rRasur-Inyaakanmiera4imu
dan jikalcmnuba.tstfu (fu iWryonbilmriba),Makabagimupokok
hartamu; lcamu fidakMaryarrfurya ilm tidak (puta) dtaitaya.
Surat ar Rum: 39 yang berhmri,
G frv cs iii -"ryi;ifi neit )iiOiiilqn _:4ru3
@ ori,r:JJii i :A;e ii G : 3, L_-i :$
Artinya: 'Dan sauatu Rfra (t-*ah.t) yang kamu be*kan agarDia b ertamb ah paila harta mwrusi\ Marea Rib a iru tidak menamb ah
p ada sisi Allah. dM aW yutg lcn,ru b,"it<m b erup a zakat yang kamu
malcsudkan undtk mencryi icaauut NkrL Maka (vins ierbuatdemikian) Irulah or ang- or (mg y^g meripat gan dakan (p aharany a) .
Hadis Rasulullah satv.,)rang berbunyi,
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Artinya:'DariJabi4Rosulullahsaw.terahmeralotcrtor(mg-orangyang
malcanrbo,walawo,pqtulimya,dor&taorcr{.satcsinyadotRasuhiltah
b erkata lagi,'semua mq eka adalah sanna' (H.R shahih Muslim Kitab
al-Musaqah no. 2995).
2. Jenis-lenis Rita
Berdasarkan ayat-ayat dan hadis di atas, ternyata riba sangat diha-
ramkan dalam Islam. Keharaman riba ini telah disepakati seluruh ulama.
Untuk itu, riba itu terbagi atas dua bagian besar:
1. Riba Fadli yaitu menukarkan barang yang sejenis, tetapi ada
tambahannya. Tambahan itutah yang disebut riba. Jenis ini lebih
lazim terjadi pada perdagangan dalam bentuk barter. Misalny4 anrara
emas dengan emas ataupun beras dengan beras.
Hal ini diingatkan dalam sabda Rasurullah saw. di bawah ini,
.rri *;iiit gi * ty ej * *g *'"y1t;),; Ss*1tt*
*At ,y i;G Jui ,rl.ir j: fy, .u'r:ai, a;;- UA ok
Nr:i-fuu, fU"* -#|* i:, & *r)r'J$,;{I o o' oi
ul #g #,i u, f.;-Jt, iu. irr."gt, ,aO #u
Ai \6 ;$0 ir: * i4 ir,;11)rt
Artinya: "Dari Wadflh bfu funit Nahi saw. ***r'prrtukoron
ernas dengm emos, pmakdaWmryat godm ilatgot ganifuta larma
dengan kurma, j ew mtut ilangan j ant aryrrut (sej enis gandum), gandum
dengan gandum, dan goon itmg@ goromkecuali sama dan sejenis.
Barangstapamenambahrryadotmaninta-tmbaltmnyo,malcaiatelah
berbuat nba' (H.R. Musnad Ahmad Kitab Baqi Musnad al-Anshar
no.21626).
IGIau pertukaran antar barang )"ng berlainan jenisnya, tidak dianggap
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riba dengan syarat transaksi dilakukan secara tunai atau tidak secara
angsuran.
2. Rrba Nasc'i adalah pertukaran barang yang ditangguhkan pengem-
baliannya dengan memberikan tambahan dari modal. Biasanya ini
terjadi dalam bentuk pinjaman uang yang melebihi dari uang pokok
pinjaman. Misalnya, seseorrng Fng meminjam uang kepada orang
lain sebesar uang Rp.1.000.m0,-. Kemudian, dikembalikan sewaktujatuh tempo Rp. 1. 150.000,-. Jika tidak dikembalikan juga sesuai waku
yang disepakati untuk dikembarikan, maka dikenakan tambahan
Rp. 1' 3 00. 000, -. Jumlah kenaikavambahan selain Rp. 1 . 000. 000, -
itu adalah riba. Riba ini diharamkan karena justru iupua menim-
bulkan kemelaratan yang besar kepada orang 1ain walaupun diawal
tampak seolah-olah suatu pertolongan
Disamping itu, ada lagi,'ary disebut dengan riba qardyaitu yang
mengsyaratkan penambahan pembayaran bagi orang yang berhutang.
Riba ini disamakan dengan rfu naso'i. Ribayad.adalah berpisah kedua(pembeli dan penjual) yangberakad sebelum melakukan ijab qabur,tetapi
uang dan barangryra zudah salinguima. Riba terakhir ini tidak termasuk
riba yang diharamkan ayaLT
3. Hi[rrah D'rlarangl Rit
Untuk itu, Islam 6engharemlan adanya praktik riba ini adalah
untuk menghindarkan terjadin),a tindakan-tindakan seperti;
1. Pengambilan harta orang lain s6212 tidak wajar. Orang yang mela_
kukan riba secara tidak langsrmgtelah 66xry16 harta orang lain dari
hasil pinjaman yang diberikanq'a. kminjam bekerja keras untuk
membayar utangnya dan mengembalikan bunganya sebelum jatuh
tempo, sedangkan pemberi pinjaman haryra menanti (tanpa bekerja
sedikitpun) uang dan bung, itu dikembalikan kepadanya. Jika telahjatuh tempo juga berum dibaya4 maka pemberi pinjaman menaikkall
kembali bunganya sampai peminjam dapat melunasi uang pokok
dan bunga-bunganya
2- Ketergantungan pada riba menirnbulkan efek samping kepada pelaku-
nya, yaitu membuat dirinya maras bekerja keras, tetapi cukup dengan
menanti waktu yang tepat menerima uang pokok dan bunga pinjaman-
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nya. Padahal Islam sangat menganjurkan umatrya untuk bekerja
keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bukan dengan jalan
bermalas-malasan yang mendapat imbaran yang besar Jari t arit
kerja keras orang lain.
Praktik riba dapat menimbulkan permusuhan di dalam masyarakat.
orang-orang yang tertindas akibat prakik riba dan didukung oleh
pihak-pihak ketiga yang tidak menyenangi praktik rentinir dapat
menciptakan suasana ketidaknyamanan di masyarakat. perang-
dingin, perang urat-saraf, ataupun gejolak riak kecit ataupun besar
antara dua kubu yang berseteru itu akan terjadi dengan sendirinya.
Akibatnya, masyarakat tidak aman dan nyaman dalam melakukan
aktivitasnya. Inilah, yang tidak diinginkan Islam.
Akhimya, orang kala akan terus bertambah kekayaannya, sedangkan
orang miskin terus dengan kemiskinannya. Bunga yang selalu ber-
tambah akan terus memperkaya orangnya, sedangkan oi*g miskin
akan terus berusaha menutupi uang pokok dan L*gu-t,riga dari
uangnya sehingga ia sulituntukkeluar dari jeritan utuulg. Apaiahlagi,
mengubah dirinya untuk tidak hidup dalam kemiskinan yang berke-
sinambungan.
C. SARKAH
1. Pengertian J"r, D"lil Hukum
syirkalt secara bahasa berarti percampuran (al-itchtilat) dan secara
syara' adalahungkapan (akaa dari ketetapan hak terhadap sesuatu (harh)yang satu bagi dua atau lebih pada sisi usaha (dagang).8
Menurut beberapa/uqaha,, isdlah sqkah adalah:
a. Menurut Malikiyah, ijin untuk mendal"agunakan (tosharrufl hartayang dimiliki dua orang seera tersama-sama oleh keduanya saling
.. mengijinkan kepada salah satunyra, )llal<ni keduanya saling mengijin_
kan kepada salah satunya unt,kmendapgunakanharta mirik kedua-
nya, tetapi masing-masing memiliki hak untuk ber-tasanuf.
b' Menurut Hanabilah, perhimpunan hak (kewenangan) atau pengo-
lahan harta (tash arntfl.
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c. Menurut syafiIyah, ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua
orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).
d. Menurut Hanafiyah, ungkapan tentang adanya transaksi (akad)
antara dua orang yang bersekut' pada pokok harta dan keuntungan.e
w<sh atau syarikat adalah akad kerja-sirma yang dilakukan antara
dua orang ataulebih dalam membentuksuatuusahayang mana modal,
keuntungan, dan kerugian secara bersama_sama. Orang_
orang yang melakukan syarikat di sini bekerja secara bersama-sama
untuk membangun dan mengembangkan usahaqra. Jika mendapat keun_
tungan, mereka membaginya menurut kesepakatan sebelumnya, tetapijika mendapat kerugiaq semrnnya iht bertanggung-jawab untuk me_
nanggulangtnya.
Hadis qudsi dibawah ini mengindikasikan adanya syarikat tersebut,
c.f '* ,v;3t ';;. '8, €* '*&)t iqrl U. ,U $:r,l' 
' 
t t 
" 
'el-u uf 'JA dJ,'ot 
.le s, ,;; ,i V *..( * ".o3r ag
W "u'*.?'sro ri,$ +b'C^3;i'fr 'd J,X"-.y,
^*"; 
'Allah swt bafua'Aht dolohymskewa dari itua orang
yotg berrymilcfr sdrrnfl salfllt wutg iti @ts@va ddakberlchianat terhadap
temannyo- Apabila salah sr,,ro,rg ili ant..alceduanya berkhianat, maka
Akukeluar ilariposyoitamrc&tmt1ra. (tI.R sunan Abu Daud Kitab
al-Buyu'no. 2936).
Islam tidak harya sekedar memberilran keijinan pelalaanaan syarikat
ini, bahkan akan memberkati pekerjaan tersebut dengan pertolongan
Allah swt. di dunia dan akhirat serama dalam melaksLakan syarikat
mengikuti jalan yang dihalalkan-Nya tidak denga riba, penipu xt (garar),
zahm, dan khianat dengan segala maram bentuknya yang ier.iadi dalam
qarikat ini. Feryataan Allah swt. yang meuyatakan akan keluar dari syarikat
itujika terjadi pengkhianatan di dalamqra adalah kata sindiran (kinayah)
yang berarti pertolongan dan berkah dari Allah Swt. akan jauVhilang
dalam syarikat tersebut.
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2. Rtun Syi.kt
Untukitu,didalamsyarikatiniditentukanrukunnya'yaitu:
o. sigct adalah akad kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam
bentuk lisan mauprm tulisan yang disaksikan orang-orang bahwa
mereka bersepakat rmrilk melalcukan kontrak kerja-sama dengan
beberapaketentrranpoin-poinyangdisepakatididalamnya.
b.Pihak.pihakyangmelakukankerja-samaadalahorang-orangyang
memiliki kompetensi dalam memberikan atau diberikan perwakilan
untuk menjalankan usaha mereka'
c. Dana adalah modalyang diberilGn oleh orang-oran8 yang melakukan
kerja-sama dalam bentuk uang tunai, emas, perak' ataupun yang
mempunyai nilaVharga. Modal yang ditanam di antara mereka
tidak perlu 53p2 dan hal ini sangat bergantung pada kemampuan
' modal masing-masing.
d. Kerja adalah usaha dan partisipasi para mira dalam pekerjaan
syarikat ini merupakan ketentuan dasar' Semua yang melakukan
,yurit 
"a 
ioi dirfqil:blGn ikut-serta menangani pekerjaan dalam kerja-
sama. Tidak adalceharusan mereka harus menanggung beban kerja
yang sama, @iharus disesuaikan dengan keahlian masing-masing.
Rukun s,yjritcah ini masih diperselisitrkan para fuqaha,. Menurut
Hanafiyah, ruhm syfo*ah ada dua yaitu ijab dan kabul sebab ijab dan
kabul (aka[)yang menentukan adanya syirkah' Menurut Abdurahman
aL-Jazaii,rukm qirlcf,hadalah dua orang yang bersyarikat, sighct dan
objek akad syirkah baik harta maupun kerja'ro
1.
3. Macam-rnaciun Syitkth
Syirkah itu terbagi dua macam, yaitu:
Syirkah pada sesuatu barang yang dimiliki bersama tanpa akad
slperti syirkah pada harta warisan, pembelian barang untuk umum
seperti tanah untukial?n dan sebagainya'
syirkahdengan memaloi akad yaitu dapat dibagr lagi menjadi empat
bagian;
a. syirkah rnan yaitu kerja sama antara dua oranS atau lebih dalam
permodalan dengan melakukan suatu usaha seQila bersama
,.ina 'L!Jr-
,..,n
dq-
m,
derrgen cara membagi keuntungan atau kerugian sesuai denganiunlah masing-masing. syarikat ini tidak disyaratkan adanyapersamaan nilai saham, wewenan& dan keuntungan. Syarikatini dibolehkan berdasarkan gmc, ulama.b' syirkahmuwafadahyairu kerja sama antara dua orang atau rebih
untuk merakukan usaha dengan syilat-syarat sebagai berikut:1) Modal harus sama banyak.
2) Mempunyai wewenang untuk beninda( yang ada kaitan_
nya dengan hukum.
3) Satu agama yaitu sesama muslim.
4) setiap anggota mempunyai hakyang sama untukbenindak
atas nama syirkah.
Fara imam mazhab berbeda pendapat mengenai hukum danbentuk syarikat ini. Imam Matik dan Imam Abu Hanifah padagaris besarnya sependapat tentang kebolehannya, sedangkanImam SyafiIy tidak membenarkannya.
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c. sytrtcan,,,uhyatfikerja sama antara dua orang atau lebih untuk
membeli seflrirtu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaandan keuntungan dibagi antara sesama mereka. Mereka dapat
melakukan pembelian barang untuk dijual rag dengan iautkontan, han)r semata-rnata mengandalkan tep"rcuiru" ;;;kewibawaan. Imam Hanafi aan anmad memtenrrkun p..-kongsian semacrm itu, dengpn alasan bahwa persyrridtan
semacam itutermasukdalam satuusaha. Oleh seiab rtg, dapat
menjadi dasar syarikat. sementara itu, Imam syafi,i a* nraittidak membenarkannya. Imam Marik beralasan iahwa syarikathanya berhubungan dengan barta atau kerja (tenaga), sedtgkankedua perkara itu tidak berwujud di dalam ,yrlit on *;j;i.
syarikah abdan yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih
untuk melakukan sultu usaha atau pekerjaan, hasilnya di bagianftfa sesama mereka berdasarkan perjanjian ,.p"*i pemba_
ng,nan bangunan, instalasi listrih dan lain-lain.-syrriLi inibiasa juga disebut qya rikat,amilkarena yang dijadikan sebagai
andil (modal) adarah tenaga masing-masingpeserta. Imam syafiItidak membenarkan hal ini dengan alasan bahwa p"rt ongri*hanya berhubungan dengan harta.r,
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4. Syirkah Yang Batal
Hal-hal Yang membatalkan
1. Pembatalan secara umum'
syirkoh ini sebagai berikut:
a. Pembatalan dari salah seorang yang bersyarikat'
b. Meninggalnya salah seorang yang bersyarikat'
c. Salah seorang yang bersyarikat murtad atau membelot 
ketika
perang.
d. Gila.
2. Pembatalan secara lihusus sebagian yang bersyarikat'
a. Harta syirl<ottrusak seluruhnya atau harta salah seorang 
rusak
. sebelum dibelaniakan' maka perkongsian menjadi batal' Hal
ini terjadi P.da#koh qrwal'Alasannya' yang menjadi barang
transaksi adalah harta, maka jika rusak' akad menjadi batal
sebagaimana teriadi pada uansaksi jual-beli'
b.Tidakadakesamaanmodaldalamsyirkahmuwafidhahpada
awaltransaks!makaperkongsianbatalsebabhalitumerupakan
syarat transaksi m1{Iglafidhah
Dalam kerja-sama s,'arikat ini' Islam memberikan ketentuan 
bahwa
keuntungan dan kerugian dibagi sezuai dengan besarnya 
modal yang
ditanamseseor:rngdanbebankerjayangdilakukan.
D. MUDARABA}I
1. Pengertian J,- DJd Hukrrl-
Mudorobahadalah bahasa yang digunakan oleh 
perrduduk Irak'
sedangkan qir ran ^i maaailhohadalah 
hhasa yang digunakan oleh
pendudukHijaz.N"*t*ta'"isdlahinradalahsatumakna'Qirad
berasaldai at.qard,v*gu"o,.ialaath,u(potongan)karenapemilik
memotong sebagian i"t*ya rmtuk diperdagangkan dan memperoleh
sebagian t 
"orr*,,fuo"yu' 
ia'plltu yang menyebvt mudarabah atau
qirad. samod"rrgu'i*oamalah' Jadi' menurut bahasa mudarabah 
atat
qirad berarti ai-qath'u (potonryn)' berjalan atau berpergian' Secara
istilafr,banyakdefinisiyangdiberikanolehfuqahc"tetapimemilikimalsud
yang sama, yaitu uha u"t*a pemilik modal (harta) dengan pengelola
tnam Syaf i
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modal tersebut dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua berahpihak sesuai jumlah kesepakatan.l2
Memang, qir ad. terah ada di masa jahiliyafu ralu ditetapkavdiperoleh
oleh agama Islam. peraturan qbad.indiadakankarena 
*ngua dibutuh_kan oleh sebagian manusia. Beapa tidak, ada orang yrngta_punyai
modal, tetapi tidak pandai berdagang atau tidak berker.*orr* sedangkanyang lain pandai dan mempunyai waknr yang cukup, tetapi tidak mem-punyai modar. Qirad berarti juga untuk kemajuan bersama, perdagangandan mengandung arti tolong_menolong.
Mudarabah adarah akad lrerja-sama antara dua orang untuk mela-kukan usaha yang rruu, orang yang pertama sebagai pemilik modal
seratus persen (rou/o),seaandran orang yang kedua aaahrr pengerola
modal yang hanya menganrtaltran Unti* ,"rnu,u yang dimitikiny4
sedangkan keuntungan dibagi men,rut kesepakatan-yurig di*angkandalam akad kerja--""ma- Jikakertrgian terjadi karena keterJdoran (tidakbecus ataupun penyimpangar_penyimpangan) pengelola modal, makakerugian itu dmsung oreh pengdora *oarr. sementara itu, jika kerugianitu diakibatkan bencana alm dm sebagainya yang tidak dapat dihindari,
maka akan dianggrmg oleh pemilik Laa.*
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Untuk int, mudarabaft ini diperlukan beberapa rukun;
Pemodal (sahib al-mat) dan kngelola.
Ada dua pihak png meratCIkan rooffiak daram mudorabahini. kmodal
adalah orang yang memberikan modal loo o/odalam bidang suaru
usaha. Pemodal ini tidak ik"t b.I*{a rtalarn usaha itu, sedangkanpengelola adalah orang yang'bekerja atau mengerola modal sehingga
menghasilkan keuntungan yang dibagi menurut kesepakatan. Kedua
9** harus mampu melakukan t .r*kd dan sah secara hukum danbertanggung-jawab secara hukum pula. Kedua belah pihak disyarat-kan balig, berakal, dan merdeka.
2. Srgar.
srgat adalah akad kerja-sama (ijab dan qabul) yang dilakukan pemilik
modal (sahibulmaZ) dengan pengelola modal bahwa mereka bersedia
3.
a.
b.
c.
d.
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menjalin kontrak kerja-sama yang disempunakan dalam bentuk
perjanjian tertulis.
Modal.
Modal adalah sejumlah dana yEng diberikan pemilik kepada pengelola
untuk tujuan menginrrcsgsikannya dalam kerja-sama mudarobah.
Modal diketahui seg:ga bersama jumlahnya yang untuk kemudian
akan dilihat berapa jumlah keuntungan yang diterima dari selisih
modal tersebut- Modal disyaratkan harus dengan uang tunai dan
dapat diketahui barangnYa.
Pekerjaan.
Pekerjaan yang akan dikerjakan disyaratkan tidak boleh dibatasi
dengan temp*, u,alfiL danbarang-barang yang hanrs diperdaganglgn.
Keuntungan-
Keuntunganymg akan diperoleh disyaratkan telah ditentukan bagian
masing-masing sejak awal kontrak kerja.la
Nl.rJrtabah y.-g B"tJ
Mudarabah meniadi batal disebabkan karena;
Tidak terpenrfiinl'a salah satu atau beberapa syarat mudarabah'
pengelola dengm sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola
modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan
dengan tujuan akad-
Jika salah seorang pemilik atau pengelola modal meninggal dunia.
Kontrak mmjadi batal atas persetujuan kedua belah pihak'
4. )enis MoJr-bah
Jika ditinjau dari segiienisnya mudarabah terbagi dua jenis:
1. Mudarabah mutloq yaitu penyerahan modal seseorang kepada
pengusaha tanpa membsilm batasan seperti tempat dan jenis barang
dagangan, sepeni perkataa4'Saya serahkan uang ini kepadamu
untuk diusahakaru sed3grry/h.or labanya akan dibagi di antara kita,
masing-masing setengah otan sqertiga dari yang lain" .
2. Mudarabah muqayyad (terikat) adalah penyerahan modal seseorang
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lepada penguasaha dengan memberikan batasan, seperti persya-
rErtan bahwa pengusaha harus berdagang di daerah Bandung atau
harus berdagang sepatu, atau membeli barang dari orang tertentu,
dan lain-lain.
lxama Hanafi)xah dan Ahmad membolehkan mernberi batasan dengan
waktu dan orang, tetapi ulama syaf iyah dan Malikiyah melarangr,ya.
ulama Hanafiyah dan Ahmnad pun membolehkan ui.uaiiu dikaitkan
dengan masa yang akan datang, seperti,'usahakan modar ini murai
bulan depan", sedangkan ulama syaf iyah dan Marikiyah melarangnya.
E. MUSAQAH
1. Pengertian drn D"lil Ht 
",
Pada dasarnya musaqah adalah orang yang menyiram, tetapi di
dalam kontels fiqih m,saqaft ini adarah thdakan pemilik kebun yang
memberikan kebunnya kepada pekda kebun agar dikembangkan dan
hasil dari kebun tenebut dibagi bersama menurut kesepakatan sebelumnya.
Hukum mrsaqah ini adarahjarz (boleh), ,s karena banyak orang yang
terbantu unt,k memberikan Icmudahan bagi orang yani membutuhkan
dan penghasilan tambahan rang didapat denganialL iri.,. pudu awal-
nya objeknya haryra dua yaloi kurma dan anggur. Namun, Imam syafi,i
menyatakan, "@l,,ltl<m can,,l,i musaqoh dalam semua j enis pohon, 
.
HaI yang sema jup dikaraka[ oreh Imam Malik dan Imam Ahmad,
serta sebagian golongaa ulama-rz
Latar belakang terjadinya ru-,qah ini d.isebabkan kepemilikan
dan kesempatan- Terkadang seseorang mempunyai kebun yang luas,
tetapi tidak mampu mengBmbangkannya karena kesibukan atau kesem-patan, dan lain-lain sehingga ia memberi kesempatan kepada orang lain(d1* hal ini pekeria lcbun) rffiuk mengembangkannya. pada sisi lainpekerja kebun tidak mempunya.i kebun untuk berusaha, tetapi memiliki
tenaga dan pengareman untuk mengembangkannya. Kedua bentuk
ini bersatu dalam ha, musaqohyangberguna agar keduanya dapat menik-
mati hasil kebun dan saring bantu-membantu dalam rnemenuhi kebu_
tuhan mereka.
Kejadian ini pernah dilatcukan Rasururlah saw. sebagaimana hadis
fi'liyah di bawah ini,
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Artinya:'DarilbnuUmq'SesungguhnyaNabisaw.telahmemberikan
kebunbeliaukepadapafi ihikl(haibaragardipeliharoolehmerelailengan
perjanjian. Mereka al<an &bqi sebagian dari penghasilannya, baik dari
buah-buahan atoupun hasil. pertahun" (H.R. Shahih Muslim Kitab al-
Musaqah no. 2896).
Pertahun merupakan taftir dari kata'zar'in'yang artinya tanamurn
yang berbuah han1"a satu kali seperti padi, jagung, dan sebagian kacang-
kacangan. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Usman,
dan Ali.18
Dalam era moderm sekarang ini, kegiatan musaqah ini dapat mem-
buka dan memberi kesempatan lapangan kerja bagi penduduk desa di
perkebunan kelapa sfivit, luret, dan lain-lain. Mereka dapat menikmati
hasil kebun yang mungkin berupa hasil kebun atau upah sesuai dengan
kesepakatan yang merreka lakukan dengan yang punya kebun, sedangkan
,bagi pemilik kebun itu sendiri dapat mendatangkan keuntungan ter-
sendiri dari hasil lrcbun sesuai kesepakatan yang mereka lakukan.
2. Rt tt Mosoaol,
Adapun rukun dali pelaksanaan musaqch ini adalah:
a. Pemilik kebun dan pekerja kebun. Keduanya adalah orang-orang
yang sama-sama mengerti mengenai seluk-beluk perkebunan agar
terhindar terjadiqra penipuan atau kerugian.
b. Kebun yaitu lahan yang digunakan untuk berkebun yang dapat
menghasilkan dan dinikmati bersama. Tanaman yang dapat meng-
hasilkan sangat bergatung pada kondisi kebun atau tanah yang
layak ditanami.
c. Pekerjaan. Sebelumnya, zudah harus ditentukan manakah pekerjaan
yang akan dilakukan pekerjq apakah menanami, memelihara, me-
manen, ataupun seluruhnya. Berapa lamakah pekerja melakukan
i
';r .l
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perkerjaannya di kebun tersebut sehingga ia dapat menikmati hasir
kebun ataupun upah sesuai dengan kesepakatan.
d. Buah-buahan. Sebelumny4 zudah ditentukan bagian masing-masing
apakah y2, L/3, ataupun )ang lain $s{ssarkan kesepakatan mereka.
3. Syarat-syarat Musoqol, J.rr P.oJrpat llarna Mrzh"b
Syarat-syarat musaqah dapat dilihat di bawah ini:
a. Ditentukan masa atauwakhmya- Lamanya waktu harus ditentukan
sebab dalam memetik hasil hendaknya pada waktu panen sehingga
terlihat keuntungan dan kerugiannya.
b. Orang yang mengerjakanscndirian (tidak dengan pemiliknya) dan
tidak terr-rasuk pemiliknln sebab jika dikerjakan secara bersama,
maka batallah rutsaqalt
c. Orang yang telah meng€*ilran mendapatkan bagian yang telah
dikerjakan sebagaimana ynang telah ditentukan ketika akad seperti
setengah seputiga atarw seperempat.
Menurut ulama ma,hah Fmpat, musaqah habis masanya berbeda-
beda, yaitu:
1.- Menurut' Ulama Hanafiah-
ulama Hanafiyah b€rpendapat bahwa mtsaqah dianggap selesai
waktunya dengan adanya tiga hal:
a. Habis waktu yang telah disepakati oletr kedua belah pihak yang
berakad.
b. Meninggalnyi salah seofimg yang berakad.
c. Membatalkan baik dengan ucrllan tegas atau adanya uzur di
antara rzur yang membatalkan nusr,qoh, seperti pekerja dikenal
sebagai pencuri yang dikhawatirkan akan mencuri hasil panen
yang digarapnya dan pekerja sakit sehingga tidak dapat bekerja.
2. Menurut Ulama Malikiah.
ulama Malikiah berependapat bahwa musaqah adalah akad yang
dapat diwariskan karena ahti waris pekerja berhakuntuk meneruskan
pekerjaan. Jika menolalg maka pemilik harus mengerjakannya sendiri.
Musaqah dianggap batal jika pekerja diketahui sebagai pencuri,
berbuat zalim, ataupun tidak dapat bekerja.
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3. Menurut Utama S)"af iyah.
Menurut ulama S]raf iyab musaqah selesai jika habis waktu. Jika
buah sudah keluar setelah habis wakru, pekerjanya tidak berhak
atas hasiln),a. Namun, jika aktrir waktu musoqah buah belum matan&
pekerja bertak atas bagiamryra dan meneruskan pekerjaanryra . Musaqah
dipandang batal jika pekerja meninggal, tetapi tidak dianggap batal
jika pemilik meninggal. Fekerja dapat meneruskan pekerjaannya
kepada ahli warisqra sampai mendapatkan hasilnya. Namun, jika
ahliwaris ituprmmeninggal, maka akad dengan sendirinya menjadi
batal.
4. Menurut Ulama Hanabilah.
Menurut ulama fmabihh berpendapat bahwa musaqah sama dengan
muzara'ah yalaitermasuk akad yang dibolehkan, tetapi tidak lazim.
Jika pekerja mednggal, musaqahdipandang tidak rusak, tetapi dapat
diteruskan oleh ahli warisnya. Jika ahli waris menolak, mereka tidak
boleh dipal.sa t€tapi hakim dapat menyuruh orang lain untuk menge-
lolahnya dan rryabnya diambil dari peninggalzrnnlxa (tirkah). Namun,
jika tidak memiliki tir*ah,upah tersebut diambil dari bagian pekerja
sebatas yang dibutuhkan sehingga musaqah sempurna. Jika pekerja
kabur sebelum pekerjaannya selesai, ia tidak mendapatkan apa-apa
sebab ia dipandangtplah rela untuk mendapatkan apa-apa. Jika pemilik
membatalkan rusaryhsebdum kelihatan buah, pekerja berhak men-
dapatkan upah atas pekerjaannya.re
Hikmah yang dapat dipetik dari adanya musaqahini adalah dapat
menumbuhkan sifat tolong menolong dan kebersamaan antara si kaya
(pemilik kebun) dengan si miskin (pekerja kebun).
F. MUZARAAH DAI{ IVIUKHABARAH
1. Pengertian Jrlr DJd Hukom
Muzara'ah adalah usaha kerja-sama antara pemilik tanah, ladang,
ataupun sawah dengan petani (sebagai penggarap) untuk dikerjakan
sebagian dari tanah yang benihnya berasal dari yang mempunyai tanah
yang bersangkutan. Sementara itq muk'habarah adalah usaha kerja-sama
antara pemilik tanah, ladang ataupun sawah dengan petani (sebagai
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Penggarap) untuk dikerjakan sebagian dari tanah yang benihnya ber_
asal dari petani. 20
Di Indonesia is 'L'ah ini disebut dengan faroan sawah atauladang,,
sedangkan penduduk Irak menyebutnya dengan mukhabaralr. Untukhal ini muzara'ah danmurchabcrch mempunyai pengertian yang samayang dipersoalkan hanya mengenai bibit tanaman tersebut 
. Mukhabarahbibinrya berasal dari petani, sedargt*n muzara,ahbibitnya berasal daripemilik tanah.
sebagian ulama tidak membolehkan kedua sistem kerja-sama ini
sebab dilarang oleh Rasutullah saw. dalam hadisnya, J
g tt t
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4-i ,
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i;!"1;ti,,$ r.i;
Artinla- TW ih W Wao,Di antara orang Ansrn yang palmg
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sementara itu, sebagian urama yang lain tidak melarang sistemkerja-sama seperti ini l*reoa juga beriasarkan riwayat R".JdJ,;;pernah memberikan kepada peududuk I{raibar tanah agar dipeliharadan hasilnya dibagr sebagian berdasarkan perjanjian (hadis terdahulu).Pada hadis fi'lyah Rasulullah salv. y:ulg lainjuia diungkapkan,
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Artinya:'sesrmgulnrya Nabi saw. tidak menghar amkan menyelil a-
kan tanah (muzoa'ah), taqiiamemerintahkan supaya satu samalain
bersikap lemah-lanbut" (H.R Tirmizi Kitab al-Ahkam 'an Rasulillah
no.1306).
Ketidalcsepahaman ini dikarenakan objek dalam muzara'ah belum
ada dan tidakjelas kadarnya karena yang akan dijadikan imbalan untuk
petani adalah hasil pertanian yang belum ada (al:adam) dan tidak jelas(al-jihalah) sehingga keuntungan yang akan dibagi sejak
semula tidakjelas- Mun*in saja pertanian itu tidak menghasilkan sehingga
petani tidak mendapatkan alxr-apa dari hasil kerjanya. Ada yang bersifat
belum ada dan tidak jelas. Inilah yang membuat akad itu tidak syah.
Adapun perbuatan Rasulutlah saw dengan penduduk Khaibaq bukanlah
merupakan al<ad, muwa'ah melainkan al-khar aj al- muqaas amah y artu
ketentuan )rang harus dibayar kepada rasulullah saw. setiap kali panen
duluP Persenta.€ tertentu-
Tentunya, alasan sebagian ulama yang lain yang melarang sistem
kerja ini karena dapat menimbulkan ketidakadilan. Seperti tidak layak
jika satu pihak mendapat bagan tertentu yang terkadang satu tanah
tidak mengfrasillm ffi deri png ditentukan itu. Dalam keadaan demikian,
maka pemilik tanah berard akan mengambil semua hasil, sedangkan
pihak yang lain (peuni) menderita kerugian besar. Terkadang pula,
suatu tanah yang ditentukan itu tidak menghasilkan apa-apa sehingga
dengan demikian, dia sama sekali tidak mendapat apa-apa, sedangkan
di lain pihak (penyernra tanah) memonopoli hasil. Oleh karena itu, seharus-
nya masing-masing. pihak mengambil bagiannya itu dari hasil tanah
dengan suatu perbandingan yang disepakati bersama. Jika hasilnya
itu banyak, maka kedua belah pihak akan ikut merasakannya, dan jika
hasilnya sedikit, kedua-duanya pun akan mendapat sedikit pula. I(alau
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sama sekali tidakmenglrasilkan apa_ap4 maka kedua_keduaryra akan men_derita kerugian. cara ini lebih menyenangkan jiwa kedua berah pihak.
2. R kun J"r Syr.atnya
Da]am menyikapi muzsa'ah danmukhabarahiri,maka
ditentukan pula rukunny4 )aitu:
a. Pemilik lahan.
b. Petani penggarap (pengelola).
c. objek muzara'ah danmul&afuahyaitu antara manfaat lahan dan
hasil kerja pengelola.
d. Ijab dan kabul. Meskiprm o,hp dengan lisan sai4 akan tetapi sebaik-
nya dituangkan daram srrat perjanjian yang dibuat dan disetujui
bersama, termasuk bagi hasilqra.
Adapun syarat-slaftrt yang hanrs dipenuhi dalam muzard,ah dan
mukhabarah ini adalah:
1. Syarat 'aqid. (oangymg melangsungkan akad).
a. Mumayiz 1"ang disyadar baligh.
b. Imam Abu tlanifah @sJrara&an bukan orang murta4 tetapi
Ulama flana$* tidak mensyaratkannya.
2. Syarat tmaman.
Jumhur rrlama mengangg4p rebih baik diserahkan kepada pekerja.
3. Syarat garapan.
a. Memungkinkaa lm,k digarap, yakni jika ditanami tanah ter-
sebut akan menghasilkan-
b. Jelasada penyerahan tanah.
4. Syarat tanemal lang rlihasilkan.
a. Jelas ketika akad.
b. Hasil dari ranamen harus menyeluruh di antara dua orang yang
akan melangsunglen akad hanya mendapatkan sekedar peng_ganti biji.
c. Tetapkan ukuran di antara keduanya seperti setengah.
5. Syarat alat bercocok ranam-
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G. IIARAII
1. Pengertia
IjarahadalC
Ijarah diartilcmm
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akanmen- Jika hanya bermaksud menggunakan alat dan ddak dikaitkan dengan
akad, maka muzara,ah dipa:ldartg rusak.2l
suatu akad muzara''alr dan mukhabarah berakhir apabila:
a' Jangka wakru 
,'ang disepakati berakhir. Namun, jika jangka waktu-
nya sudah habis, sedangkan panen berum dilaraanakan karena berumlayak panen, maka ditunggu sampai panen selesai walar.lpun sudahjatuh rempo.
b' (Menurut Lrama ,fazhab Hanafi dan Hanbali), jika salah seorangyang beraka d,';arag ma]<a akad. muzar a, ah dan mukhab ar ahberakhir.
Namun. Lia::ra ]Iazhab Mariki dan syafi,i berpendapat bahwa akaditu ridal berar,.-nir daa dapat diteruskan oteh ahli warisnya.
c' Ada 'u'rur saiah 5anr pihak yarg menyebabkan mereka tidak dapat
melanjutlial atadnra tersebut, seperti;
1. Pemilik kebun tersebut terribat hutang sehingga lahan itu harusdijuai.
2. Ferani r,=.n seperti sakit atau bepergian ke tempat jauh yang tidak
memungkinkan ragi dia melaksanakan tugasnya sebagai petani.
Jika ditinjar,l dari sisi zakatnya, maka yang berhak mengeruarkan
zakatrya adalah orang 1ang mempunyai benih. pada sistem muzara,ahyang wajib mengeluarkan zakatnya adalah pemilik tanah sebab padahakikatnya diarah ],,ng menanam, sedangkan petani seolah-orah dianggap
sebagai orang )?ng men!-ewa tanah dan has* sewaan tidak wajib dike-luarkan zakamra- kda sistem mukhabarah yangwajib mengeruarkan
zakatnya adalah petani sebab pada hakikatnya d-ialah yrrg 
_"nurru*,
sedangkan pemilik *"+ hanya mengambil upah pekerja."penghasilan
yang diperoleh dari upah tidak wajib dikeluarkar, ,uku*yu. I(alau benih
ferasal dari keduarya (pemilik tanah dan petani penggarap), maka zakatdiwajibkan atas keduanla lang diambil dari jumlah ftd;* sebelumdibagi.
G. IIARAH
1. Pengerbian d.re D"lil Ht.rr..
Ijarah adalah b€rasar dad kata al-ajruyang berarti ganti atau upahIjarah diadkan menjual manfaat @afu al_manfa,ahi, ,.algf.rn merurut
pihak.
ini, maka
Iahan dan
isebaik-
disetujui
oh dan
tetapi
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syara' ijaroh adalah suatu jenis akad untukmengambil manfaat dengan
jalan penggantian. Oleh karena itu, Jumhur ulama mengatakan bahwa
menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya, tidak sah karena
pohon bukan sebagai manfaat. Demikian juga, menyewakan makanan
untuk dimakan, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil
airnya, dan barang yang dapat dihkar dan ditimbang karena jenis-jenis
barang ini tidak dapat dirnanfadran kecuali dengan menggunakan barang
itu sendiri.22
Ijarah secara sederhana dialtikan dengan 'transalcsimanfaat atau
jasa dari suaru imbalm trlrtalfri- Jika menjadi objek transaksi adalah
manfaat atau jasa dari suahr b€nda disebut dengan ijarah al:ain atau
sewa menyewa seperti sewir-menyewa rumah untuk ditempati. Jika
yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga sese-
orang disebut dengan tjor.ah al-zirwnah atau upah mengupah seperti
menjahit pakaian. Keduaqra disebut sam istilah dalam literarrur'Arab
yarfi ijaroh.
Pada dasar dan awahryra froah terjadi pada penyewaan tanah,Aadang
yang untuk kemudian uang upah,/sewanya, tetapi konsep
rjor.:oh@ dalm lapangan pengupahan kepada manusia
seperti mengupah palq gunl, IcnderaaVtransportasi, dan lain-lain.
Tujuan disyariatkannya grrr.ahitu adalah untuk memberikan keri-
nganan kepada umat dalam peqgaulan hidup. Seseorang mempunyai
uang, tetapi tidak dapat belrerjaU etapi dipihak lain ada yang punya tenaga
dan membutuhkan uang. Untuk itq dengan adanya ijarah keduanya
saling mendapat keuntungan.B
Menurut sebagian fuqaha'Mesir bahwa ijarah hukumnya boleh
berdasarkan hadis Rasulullah saw. Riwayat Bukhari dari Aisyah r.a.
berkata(yangartinya),'Rasulullahsavv.DotAbuBakarSiddiqmmtberikan
upahkepailasueorangdariBaniAd-Dailiylcoenasebagaipenuryuk jalna
seilangkan lelaki iru odalah kafir Quratsy. ICeduanya dirunrun oleh lelaki
itu dalam perjalanannya menuju gua tsur selama tiga malam".2a
Pengertian manfaat (yang dapat disewa dan dikembalikan seperti
semula barangnya jika telah habis masa sewa:rnnya) di sini dapat ber-
bentuk barang seperti rumah, mobil, dan lain-lain yang dapat dimanfaat-
kan orang lain, sedangkan manfaat kedua adalah jasa,/tenaga manusia
sepertipe
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seperti Penjahig supir bus, tukang bangunan, dan sebagainya yang dapat
dimanfaatkan tenaganya dalam beberapa waktu dan diberikan upahnya'
sistem kerja ini diperkenankan dalam Islam sebagaimana firman
Allah Swt. dalam surat al-Baqarah: 233 yang berbunyi,
&;'z?t-r') eoi'n'ri ur. tfu{ a; #iiii G*,it '4'ii'so
?qsrti *"aa'r$l *:e {+':d\ k;s u€t'N );YA
*'llu;-r;bf t ti 'Lu;i'& *rtii &r" 14.- '{"'}", '.l': e 4i
$lull-*.1-=s si'ritibb"t:4?1A * /u's* Ot,
3;GtG,-ifr 'i,lrt:J;t'rfifr itafi i-t4igFr,(ik4"#'
_t
@tY*.
Artinlra: W a ibu hendoklah menyusukan anak- anakny a s elama dua
tafurtpttfiYoifubasiyanginginmenyanpurnalanpenruuan.dankewa-
jib(,,tqahmanb.,:iMat<andmpataiankepadoParabudengancarama'ruf.
-sg5eor6r1tgilakffi 
eb6gtimelainla1omenuruth'adgfi.kuangpattttyo" jangan-
lahseorangbumendsitakaengsaraankarenaanalotyadanseorangayoh
karenamaloryo,ilanwarbpunberkewaiibandemikian.apabilakeduanya
tngin me8yqh (sefuhun &n tahun) dengm kereloott keduany a dan p errnu-
syawarator\ Matl(- ddak oita dosa atos keduanyo. dan jika kamu ingin
analsnudisusulccn okh orangloin, Moka tidok ada dosobagimu apabila
kamuml:,nhf,:ikmpentbayaranmenurutyanlpatut.bertalcwalahkamu
kep ado Ntah ita;- ?,ctahu{lah b ahw a Allah Maha melihat op a y ang kamu
ker7alcan.
Rasulullah saw. bersaMa,
lrlJr '^bl ;; )* l;'*L3 Go'*;t"-,sr il.jt u. etiit **
i,; i; '# ;; *, * * x|'*'&i i. *) -i ,*'St '':? {3:'';
ti* |-u*;bfi 'F i;i l,;itt,l;li'.: 't ;)L'fit * N\ J;,
Artinya: "Berikanlah olehmu upah pekerjamu sebelum kering keri'
ngatnya" (H.R. Sunan Ibnu Majah Kitab al-Ahkam no' 2434)'
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2. Roht,n Ijarah
Adapun rukun ijarah ini adalah:
Penyewa dan orang yang menyewakan.
Kewajiban yang harus dipenuhi oletr orang yang menyewakan adalah:
a. Mengijinkan pemakaian barang yang disewakan dengan mem-
berikan kuncinya bagi rumah dan sebagainya kepada orang yang
menyewanya.
b. Memelihara keutuhan barang yang disewakan.
Sementara itu, kewajiban bagi penyewa adalah:
a. Membayar sewaan sebagaimana yang telah ditentukan.
b. Membersihkan barang selvaannya
c. Mengembalikan barmg se{raann}aa itu bila telah habis temponya.
Sewaan yang disyaratkan dapat diketahui dengan jelas jenisnya,
ukurannya, dan sifatnya-
Manfaat yang disfratkar dapat dimanfaatkan oleh orang lain
seperti be.harga beq-argka walcq dan dapat diserah-terimakan.
Ijarah dapat bad (fusakh) dikarenakan beberapa hal, yaitu:
Barang itu mengalami cac:rt kedka zudah dipergunakan penyewa
dalam beberapa walfirr.
Rusaknya barang yang dis€ffialen seperti rumah atau mobil.
Berakrhirnya waktu/masa p€nggmaan barang sewaan sesuai dengan
perjanjian.
Apabrla ij arahtelah beral<hiq, peuyewa berkewajiban mengembalikan
barang sewaannya. Jika barang itu berbentuk barang yang dapat dipin-
dahkan, maka penyewa wajib menyerahlulryra kepada pemiliknya. Jika
berbentuk barang yang tidak bergeral<, ia berkewajiban menyerahkan-
nya kepada pemiliknya dalam keadaan kosong baik rumah maupun tanah
pertanian. Jika hal itu berbentuk jasa (angkutan darat, laut, udara,
kerja pegawai,/karyawan, ataupun buruh), maka dikembalikan dengan
cara memhrikan upah atau ongkos yang sepanta$ya. Hubungan penyewa
dan orang yang menyewakan berakhir dalam masa ini dan tanggung-
jawab bararg/jasa berpindah kepada orang yang memiliki barung/jasa
tersebut.
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3. Pemtagian I;art
Ijarah dapat dibagr dua hai yaitu;
o.. Ijarah Ayan yantu terjadinya sewa menyewa dalam bentuk benda
atau binaang dimana orang yang menyewakan mendapat imbalandari penyewa.
b ' Ijarah Amal0uar-beril*a) yairu terjadinya perikatan tenang pekerjaan
atau buruh manusia dimana pihak p"rry"*, yang menyewakan.
Berdasarkan pembagian ijarahtersebut, ij arah,amar memiliki kan_dungan dua hal, )mitu:
1. Pihak yang harus melakukan pekerjaan disebut dengan cjfr.2. Pihak yang memberikan pekerjaan (penyewa).
Ajir adelah pihak yang harus melakukan pekerjaan sesuai denganperjanjian kerja png telah ditetapkan bersama antara pemberi pekerjaan(penyewa) dengan ajir sendiri. Jika terjadi seorang penyewa sebagaipemberi pekerjaan-tidak menepati jaqii seperri v"rrg aip"r:anjikan olehkedua belah pihak (ajir danp.ry*r;, maka a7, berhak m"rrut * barangyang dikerjakan sebagai syarat ditepatinya perjanjian berupa upah kerjaatau pembayaran.
Jika dilihat dari segi pekerjaan yang d,akukan, maka cTrr dapat dibagimenjadi:
l. Ajir lchss.
Ajir *has adalah pihak yang harus merakukan pekerjaan dan sifatpekerjaannya ditentukan dalam har yang khusus dan dalam waktutertentu,- pada prinsipnya ajir khas ini meliputi sifat pekefaan tertentudan wakrun5ra tertentu- Aj ir khastidak boleh beke4a pa{a pihak dalamwaktu-walcnr tertentu selama terikat dalam pete4aan kec-uati ada ijindarinya. Bahkan, ojb tchos ini tidak dibenarkan bekerja untuk dirinyasendiri selama *'*it dalam jam kerja, kecuali jika ada ijin dari pemberipekerjaan (penyewa) dan jika ua, i"t"rrtoan adat (kebiasaan; 
"rr*di dalam perjanjian kerja cjr khas adalah waktu ar",""rs, ajir secaraindividual. oleh sebab itrl ramarrya waktu perjaqiian kerja harus dijeraskan.Jika tidak dijelaskan, maka ffianjian kerja dapat dinilai tidak sah.
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2. Ajir musytorrak.
Ajir musytaralc atau ajir umum adalah pekerjaan yang dilakukan
secara bersama-sama atau melalui kerja sama. pihak yang harus mela-
kukan pekerjaan yang sifatnya umum dan tidak terbatas pada hal-hal
(pekerjaan) teftentu yang bersifat khusus. objek perjanjian kerja dalam
aTtr umum adalah pekerjaan dan hasilryra. Dengan demikian, pembayaran
yang diberikan pemberi pekerjaan (penyewa) didasarkan pada atas;
a. Ada tidaknya pekerjaanyangtelah dilalrukan oleh cjr sebagai pene-
rima pekerjaan.
b. sesuai tidaknya hasil pekerjaan dengan kesepakatan bersama antara
cjir dengan penyewa.
Atas dasar dua ketentuan tersebtrt di atas, maka kedua berah pihak
dapat saling menuntut jika te,rjadi satah mru pihak tidak atau lalai memenuhi
isi perjanjian yang telah ditetapkan bersama oleh kedua berah pihak.
Faktor waktu di dalam ajr. musytarakbukan sesuatu yang mutlak
harus disebutkan dalam p€rjan ian seperti dalam ajir khas, kecuali jika
disebutkan dalam peg'anjian Jika lamslys waktu ditentukan dalam
perjanjian, maka kedua belah pihakterikat dengan batas waktu tersebut.
ffi Aelarlr. sjir gmum Qiekn5na arralah pekerjaan dan hasilnya sehingga
cjr berhak mendapatkan pembayann dan hasilnya sesuai dengan kese-
pakatan bersama kedua belah pfrak 
"Eka di dalam ajr umum kedua belah
pihak tidak memberikan batas-waknr, maka perjanjian tetap sah. Namun,
jika kedua belah pihak menetapkan batas waktu, maka waktu perjanjian
dianggap sah jika batas waktu disebutkan dalam perjanjian.
H. ARNAH
1. Pengertian Jrn D"lil Hrkun
Ariyah diambil dari kata at-ta'cu,ur yang berarti datang dan pergi
atau saling menukar dan mengganti (at-tanawul au at-tanawub) yang
lebih lazim disebut dengan pinjam-meminjam.
Ariyah adalah seseorang yang memberikan pinjaman suafi.t yang
halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan dikembali-
kan tanpa merusak barang tersebtt. Artyahtermasuk salah satu bentuk
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transaksi tolong-menolong yang murni terlepas dari unsur komersial
sehingga hukum dasarnya adalah (sunnat) dianjurkan. Selanjutnya,
sebagai pembolehan seseonmg untuk memanfaatkan harta milik orang
lain tanpa harus memberikan imbalan dan mengembalikannya sebagai-
mana layaknya saaVbentuk semula tanpa berkurang dan rusak.
Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw. yang berbunyi,
a*131l,-r.a f. U U"f *) *
Artiryra' ?injaman ftrAaD wajib dikembalil<an dan orangyangmen-
janin sanmt honus mmtbryw dot utang hmts dibryar" (FI.R Tirmizi Kitab
al-Buyu''3a fi2srrlillah no. 1186).
Menurut kebiasaan (1trfl,'aiyah dapat diardkan dengan dua car4
yaitu:
Secara haleil<ot.
'ArAah adalah meminjamkan barang yang dapat diambil man-
faatnya tanpa merusak zatrrya. Menurut Malikiyah dan Hanafiyah,
hukumqra adalah manfaat bagi peminjam tanpa ada pengganti
apaprm ahu peminjam memiliki sesuatu yang semakna dengan
manfaat mennrut kebiasaan.
Secara majazl
Wah secrra majazi adalah pinjam-meminjam benda-benda yang
berkaiun dengan ut<aran, timbangan, hitungan, dan lain-lain, seperti
telur, uang, dan segala benda yang dapat diambil manfaatnya tanpa
merusak zatnya. Wah pada bensa-benda tersebut harus diganti
dengan benda )rang serupa atau senilai. Dengan demiHan, walaupun
termasuk'arbruh,tetapi merupakan' artyah secara maj azisebab tidak
mungkin dapat dimanfaatkan tanpa merusaknya. Oleh karena itu,
sama saja antara memiliki kemanfaatan dan kebolehan untuk meman-
faatkannya.
1.
2.
r8B Ftnttt t
Ada beberapa hal yang menyebabkan hukum 'ariyahmenjadi wajib,
sunnat sebagai berikut;
1. Meminjamkan sesuatu hukumnya sunat, terkadang pula menjadi
wajib seperti meminjamkan sampan untuk menyelamatkan orang
yang akan hanyut. Terkadang haram meminjamkannya seperti
meminjamkan rumah untuk perzinaan.
2. Orang yang meminjam sewaktu-waktu boleh meminta kembali
barang yang dipinjam oleh orang lain.
3. Sesudah yang meminjam mengetahui bahwa yang meminjamkan
sudah memutuskan akadnlr4 ia tidak boleh memakai barang yang
dipinjamnya.
4. Pinjam-meminjam tidakberlaku dengan matinya atau gilanya salah
seorrlng dari peminjam autu yang meminjamkan.2s
2. P"rrrbagian i{riyt
Disamping itr1 ditinjau dari j€nis peminjamannya, 'oriyah dibagi
dua bagian:
1. 'Wah Mudaq.
Wah mutlaq yaitu pinjam-meminjam barang yang dalam akadnya
(transalai) tidak dijelaskan p€rs1xaratan apapun, seperti apakah pe-
manfaatannya hanya unttrk peminjam saja atau dibolehkan untuk
orang ketiga, atau tidak dijelaskan cara penggunaannya. Misalnya,
seorang meminjam binatang tetapi dalam akad tidak disebutkan
hal-hal yang berkaitan dengan pexrggunaan binatang tersebut seperti
wakru dan tempat mengendarainla fidak dibolehkan menggunakan
binatang tersebut siang dan malam tanpa henti. Jika penggunaan-
nya tidak sesuai dengan kebiasaan dan mengakibatkan hewan itu
terluka,/cidera, maka peminjam harus bertanggung-jawab.
2. Artyah Muqayyad..
Ariyah muqayyad adalah meminjamkan sesuatu barang yang di-
batasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyaratkan pada
keduanya maupun salah satunya. Feminjam harus memenuhi aturan
batasan waktu yang disediakan yang punya barang.
Hukum meminjam ini kondisional berdasarkan materi pinjaman
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oranS
eDerti
yang terjadi. Asal hukum meminjam adalah sunah seperti 
tolong-
menolong antara 
'"'*' 
muslim' Hukumnya menjadi wajib jika
meminjamk.* u*;;ot*' Yanq akan salat' sedangkan 
pakai-
annya bernajis. H'k*;y;menjadi haram jika barang yang dipin-
;;*l* untuk mencuri barang orang lain'
bali 3.
a"
R.rkott AriY"h
Untuk itu, rukun 'ariYah ini adalah:
Orang yang meminjamkan (al-ma'ir)yang mempunyai 
syarat baligh'
berakal, a* *"*ititti iut"pt"ot' (milik sendiri) terhadap 
barang
yang diPinjamkannva'
Orang yang meminjam (cl-musta'ir) yang mempunyai syarat 
balig'
berakal, dan tidak boleh meminjamkan barang pinjaman 
tersebut
kepada orang lri";; *h*a ia masih ada ikatan meminjam kepada
orang lain'
c. Barang pinjaman (a!-mi'ar) yang memPunyai syarat 
barang prn-
jaman dapat A-'i**"" dan ketika pengembalian barang itutidak
rusak.
d.Pekerjaanmeminiam(ot.frr)sebagaiketegasanmelakukanpinjaman.
e. Lafaz (ngrai)' Sebagian ulama ada yang tidak mewajibkan 
lafaz dalarrr
halini.Namuqlafazinsemakinpentingketikadillhatdarisisi
jenis apakah Uatareg itu dipinjamaiau kapan penyerahan kembali
barang tersebut r ila^ sisi,lain lafaz ini berguna agar menghindari
kerusakan lebih parah barang' lupanya pemilik 
balans meminta-
nya kembali, 
"o; Pemilik 
baranq terus menunggu barangnya agar
dikembalikan, sedandon Pemilik barang segan lemintanVa 
kembali'
makaketikar"-"j"-'"ban:stelahdisebutkankapanwaktupengem-
balian barang ter;buL apakah sementara' sehari' atau 
dua hari' dan
lain sebagainya ?' etaufun dengan lafaz tersebut 
dapat diketahui
pemilik barang untuk apa barang diprnjam atau digunakan 
untuk
apa, halal uau,,'y*g h*'* sehingga jelas kemana barang pinjaman
dimanfaatkan Peminjam ?'26
Kalaubarangyangdipinjamituhilangataurusakkarenapemakaian
yang diizinkan aulr.aiftltuf"'i;-*ilik barang' maka yang meminjam 
tidak
19O Ftffiil,
perlu mengganti karena pinjam-meminjam adalah saling percaya-mem-
percayai, teapi kalau karena sebab lain (kecerobohan dan penyimpangan
dalam penggunaannya), peminjam urajib mengganti. Hal ini berdasarkan
sabda Rasulullah saw. yang berbunyi,
:a,f c . 
"it c 
.i,t ,y { i llt * *i*_} ryi }v itir;'i\;Ay
.16ll"r '#|*"frt ,lb *ur j;r';:i *i'* ^Xil r* ;ia fup;; \f U tui 'iei 6- tibt ju6 arrit',p ?"i +
retJ'i of '*3 *:t iu, & *st J*, * 
-a? W LA;
*ilililru'C ll' Jyi{ ir' 6 ,Sui *
Artinya:'D ari s afw ut ibn untrwal\'se,,ungguhny a N abi s aw. telah
meminjam beberapa baju potg dui safwan pada wakru peperangan
Hunain. safwan bmurya l(rydn pasulullah saw.,,palcsaankah inq ya
Muhammad. ?' J aw ab Ras,thillnh wt,Bukml tetapi pinj wnan yang dij amin,.
Kemudian b aju itu h{l-lg s?hagis\ morco. Rasulullah s aw. men gemukakan
kepada safwan bolwa betian olc,,t matggantinyo. safwan berkata,,saya
s ekar ang telah mailryt krynwt dnrnn Islam,, (H. R. Musnad Ahmad
-Kitab Musnad aI- Muki),Jriin no. 14763).
Pada hadis lain juga Rasulullah saw. bersabda,
c z i,rl c. . c 
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barangyangdiambilotasyangmmgambilsampaidikembalikannyabarang
iru" (H.R. Sunan Tirmizi Kitab al-Buyu''an Rasulillah no. 1187).
Antara pemilik barang dengan peminjam barang dapat menghentikan
masa peminjaman jika mereka menghendaki. Misalnya, peminjam barang
dapat mengembalikan barang pinjamannya sebelum wakru yang dite-
tapkan ataupun pemilik barang dapat meminta kembali barangnya sebelum
waktu yang ditentukan. Jelasnya, keduanya boleh memutuskan akad
selama tidak merugikan salah seorang di antara keduanya. [tkad'ariyah
pun dapat putus jika salah seorang dari keduanya wafat atau fla. Oleh
karena itu, ahli warisnya wajib mengembalikan barang pinjaman dan
tidak haial bagi mereka memakainya. Jika tetap mereka memakainya
juga, maka mereka wajib membayar sewanya.
I. RAHN
1. Pengertian J"n D"lil Hrkum
Secara etimologi, rahn berarti tetap dan lam a (as-subutwa ad-dawam)
atau pengekangan dan keharusan (al-habs wa ol-lurum),27 sedangkan
menurut syara'Penahanan terhadap suarubarang dengan hak sehingga
dapat dijodikan sebagai pembayaran dari barang tersebut'.28
Sementara itu, menurut Ulama Syaf iyah, rahn adalah menjadikan
suatubendasebagai jaminanutangyangdapatdijadikanpembayarketika
berhalangan dalam membayar utang.2e Menurut Ulama Hanabrlah, 'Harta
yang dijadkan jaminan utang sebagaipembryar harga (nilai) utangketika
yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada
pemberi pinjaman'.30
Rahn adalah suaftr barang yang dijadikan jaminan kepercayaan
(penguat) dalam utang piutang. Barang jaminan itu dapat dijual jika
utang tidak dapat dibayar sesuai wakru yang disepakati. Barang itu hanya
sebagai jaminan saja yang berada di tangan murtahin (orang yang mene-
rima jaminanzgadaian) untuk beberapa waktu, sedangkan ongkos peme-
liharaan tetap menjadi tanggun gan rahin (orang yang menggadaikan) .
Oleh sebab itu, barang jaminan tidak boleh diambil manfaatnya oleh
murtahin,rahin, maupun orang lain karena status barang tersebut meru-
pakan amanah kecuali atas persetujuan bersama antara murtahin dan
rahfn bahwa barang itu dapat dipergunakan.
'saya
Ahmad
, ,.';f,.r ti-l->
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Rahn memiliki dalil berdasarkan firman Allah swt. dalam surat
al-Baqarah: 283 berbunyi,
tizi. rt:b; Ui ;tl;"U ;A ipj, t3t trr* is f & ;;s o)s a
ti31-J n:, ;&iir:rto S-r;x::rl 69, ,ih;i e"l ufit
@ryaiaqrrt;'i71"g;;*,$
Artinya: 'Jika kamu ilalam pajalanan (dan bermu'amalah tidak
secara. runai) sedang kamu tidak mentperoleh seorang penulis, Maka
hendaklahadabarangtangtntgstyangdiwgang(orehyangberpiutang).
akan tetapi jika sebagian kgf/rru memwcayai sebagian yang lain, Maka
h endaklah y ang dip er cry ai itu mrlinmail<an amanatny o. (hutan gny a) dan
hendaklahiabetalarukEwdaNlnhfr thumya;dan janganlahkamu(para
sakr) Meny embunyilcwt wrsarcim dmt Barangsiap a y ang menyembunyi-
kanny q M aka s esunggu/rury,o. ia n d nt oh or ang y ang b er do s a hatiny a ; dan
Allah Maha mengetahui ry ymg lemnu kerjakan,.
Dalam persoalaa ini juga trrdapat hadtsft'riyah dariRasulullah saw
sebagai hdkut:
ii4'al: * Lo ti'j.Lb'p, * rtt -rt* # -)r *
Artinya' 'sesrmgtiuqraAnas berjalan menuju (rumah) Nabi saw.
Dengan roti gort&trn ilm lcehlrcrga yang hanr makan. Lalu, Rasulullah
saut.telahmmjantinlwtbuHbeliflitkepadaseorangyahudidiMadinah
ketika beliau mmgut@tg gandttm ilari seorang yahudi untuk keluarga
beliau. Dan sungguh o.lil (eataitah) mendengar Anas berkata,,padahal
kemarin sorekeluargaRosufutlah saw tidakmemilikisatu sa, gandum dan
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;;,Jtb
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Maka
Maka
dan
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tidok pula satu sa' biji gandum, sedangkan belisu memiliki sembilan istei
(yongharus mendapoi m,.kan,(H.R. Shahih Bukhari Kitab al-Buyui no.
1927).
Dari hadis di atas, gandum yang diutang Rasulutrlah saw. dari seorang
yahudi adalah 30 so'gandum (kira-kira 90liter) dengan jaminan baju
besi perang. Dari hadis ini pula diperoleh pemahaman bahwa dalam
haTrahnini boleh dilakukan oleh orang-oran8 yang berbeda agama'31
2. Rton R"h-
Untukitu,rchnakanterlaksanadenganbaikjikatelahmemenuhi
rukunnya, Yaitu:
a. Lafaz akad yang menyatakan bahwa keduanya sepakat mengutang
dengan memberikan barang jaminan dan menerima barang jaminan
dalam beberaPa wakru tertentu'
b. Orang yang menggadaikan (al-rahin) dan orang yang menerima
baran g ga daian (imurtalin) . Ke duanya adalah bali g dan berakal.
c. Barangjaminan (al-marfun). Setiapbarangjarninan ini dapat diper-
jualbelikanlagi dan tidakrusaksebelum sampaijanji uung harus dibayar'
d. Utang (al-mwhun brh) sebagai uang yang dipinjam'32
Orang yang mempunyai barang jaminan tetap dapat mengambil
manfaat dari barang yang digadaikannya walaupun tidak seiizin or-
ang yang menerima barang jaminan' Jika ia bermaksud mengurangi
ataumerusaknilaibarangjaminantanPaseiizinorangyangmenerima
barang jaminaru maka tidak diperbolehkan. Bahkan, ia tidak boleh men-
jualbarangjaminamyatersebutsebagaimanasabdaRasulr:llahsaw.
yang berbunYi,
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Artinya: "Punggung (hevv an) yang ilikmderai ap abila s eb agai b ar angj amtnan ( gadai) dan susu melimpah yory iriminum ap abila s eb agai b ar ang
iamtnarymdcaka,vajibanterhodryymgmengenderainyauntukmmberil<an
minum danmakannya' (H.R sunan Tirmizi Kitab al-Buyu,.an Rasulillah
no. 1L75).
Dari hadis di atas, orang),angmenggadaikan barang gadaiannya,
tetapi dia wajib mengganti rugi kekurangan dan kerusakan barang
gadaian yang dimanfaatkanqra.
Gadai menjadi baal jika sadai dengan syarat yang memberatkan
pihak penggadai aau pihak penerima gadai hukumnya tidak sah. Misalnya
barang yang digadaikan ddak boleh dilelang ketika tempo pelunasan
tiba atau ddak boleh rtiletang kcuali dengan harga yang lebih tinggi dari_
pada harga pasaran. fidaksahpula adanya persyaratan manfaat barang
yang digadaikan untuk permima gadai. Misalnya, keduanya mensya-
ratkan bahwa semua keuntmgan yang terjadi seperti buah pohon yang
digadaikan ikut tergadai cana uansalsi gadai pada ketiga contoh di atas
hukumnya batal.33
3. Berathirnya Masa Rt-
Gadai dipandang berakhir masanya jika memenuhi beberapa
keadaan di bawah ini:
1. Gadai diserahkan kepada pemiliknya.
2. Dipalaa menjual gadaian. Gadaianberakhirjil€ hakim memalaa rahm
menjual gadaian atau hakim menjuarnya jika rahin menolak.
3. Rahin melunasi utangnya.
4. Pembebasan utang dalam bentuk apa saja yang menandakan habis-
nya rahn meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.
5. Fembatalan rahn daiprhakar-murtahin meskipun tanpa seijin rahur.
sebaliknya, dipandang tidak batal jika rchin membatalkannya.
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6. Rahinmeninggal sebelum menyerahkan gadaian. Dipandang batal
juga jika al-murtahinmeninggal sebelum mengembalikan borg kepada
rahin,tetapi ahli waris wajib menebus barang tersebut seharga utang
yang pernah dipinjamnYa.
Tradisi l\rab dahulu, jika orang yang menggadaikan barang tidak
mampu mengembalikan pinjaman, maka barang gadaiannya keluar
dari pemiliknya dan kemudian dikuasai oleh pemegang barang gadaian.
Lalu, Islam membatalkan tindakan ini.
Jika masanya teiah habis, orang yang menggadaikan barang ber-
kewajiban membayar hutangnya. Jika ia tidak dapat melunasinya dan
tidak mengijinkan barangnya dijual untuk kepentingan itu, maka hakim
berhak memaksanya untuk melunasi atau menjual barang yang dijadikan
gadaian untuk menutupi utangnya.
I. HTWAIAH
1. PengJertian Jr. D"lil Hrkrr.t
Hiwalah didasarkan pada kata tahwil yang berarti perpindahan,
sedangkan menurut syara' hiwalah adalah cara memindahkan utang dari
tanggungan seseorang (muhil) menjadi tanggungan orang lain (muhcl
' alath).Msalnya A memiliki utang kepada B, sedangfuan A memiliki piutang
kepada C, lalu A memindahkan piutangnya yang ada pada C kepada B.
Akhirnya, utang-piutang sekarang terjadi hanya antara B dengan C.s
Dalam masalah ini Rasulullah saw. bersabda,
hp'$'F*i,.,r-frt,* N\ J;, i\t Jtt y;*!)
JA# ",*t''kt
Artinya:'knoqighmutangbagiydngmampumembayarnyaadalah
zalim. Barangsiapa memindahkan utangnya kepada orang loin, maka
hendaklahpindahkariloh' (H.R. Musnad Ahmad Kitab Baqi Musnad al-
Mukassirin no. 9594).
2. R k.rtr Hi*"I"h
Hiwalah akan terjadi jika memiliki rukun sebagai berikut:
raltin
k.
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a. Muhil (orang yang berutang dan berpiutang).
b. Muhtal (orang yang berpiutang).
c. Muhal'alaih (orang yang berutang).
d. Utang muhil kepada muhtal.
e. Utang muhal'alaih kepada muhiL
t. Sigat atau lafaz akad telah terjadi perpindahan utang.3s
Namun demikian, hiwalah sah terjadinya jika memiliki syarat-syarat
yaitu:
1. Kesediaan muhil danmuhaltanpa muha|alaih untuk perpindahan
utang mereka.
2. utang yang akan dipindahkaa bersamaan jenisnya, jatuh tempo
waktu, dan mutu barangnya. Misalnya berat emas, jenis, dan mutu-
nya bersamaan dengan kondisi utang orang lain yang akan dipin-
dahkax. untuk itu, ddak sah jika tidakmemenuhi syarat ini. Apalagi,
persoalan jatuh tempo, pembayarzn seperti waktu penyelesaian utang
minggu deparr, tetapi dibayar enam bulan kemudian.
3. Muhal'alaih dtanggap mampu untuk membayar utangnya kepada
orang lain yang sudah dipindahkan.
Beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam hiw alahini adalah:
1. Penghutang yang dialihl<an hutangnya ternasuk orang kaya yang
sanggup melunasinya.
2. Jika pengalihan utang dilalcukan pada penghutang yang bangkrut
atau telah meninggal dunia atau ridak jelas keberadaannya, maka
penerima pengalihan dapat mengembalikan haknya kepada pengalih.
3. Jika seorang mengalihkan hutaagnya kepada orang lain, lalu pene-
rima pengalihan mengalihkannya lagi kepada orang lain, maka
hiwalah (pengalihan huang) )lang demihan itu diperbolehkan. IGrena
bergantinya penerima pengalihan serta orang yang dialihkan hutang
tidak akan melahirkan mudharat selama persyaratannya terpenuhi.36
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K. II'ATAH
1. Pengertian J"n D"ld Hule"'"
Menurutbahasaji,alahberartiupahatassuaflrprestasi,baikprestasi
itu tercapai atas suaru tugas tertentu yans diberikl: kepadanya atau
prestasi yang ditujukan dalam suatu perlombaan'37
Ji'alah adalah nama suailt pemberian kepada seseorang karena
mengerjakansesuatupekerjaan'Menurutsyara'ii'alahadalahjenis
*ua-yurrgditawarkantt"paaaoranglaintltukmenemukanbarang
atau melakukan sesuaflr iekerjaan dan lain-lain yang 
-filu'ut 
kT*
dian setelah mencapai teuerttasitan/t<esuksesan.38 Ji', 
qlahlazim disebut
sebagaisayembarasebagaimanafirmanAttahSwt.dalamsuratYusuf
ayat72 Yang berbunYi,
Artinya:'Penyeru-penye'ruiruberkata:"Ramikeh{langanpiolo&oia'
dansiqayongdapatmaq;anbatilcarmyoakanmmryerolehbahmmakanan
(seberat) bebon unto, din akit menjamin terhadopnya""
Rasulullahsaw.Bersabda,'Suungguh"wry*y:!:y!?li'rberhak
mendapatkanupahialahmengajarlconxitabultah'lq&n1$ari)'Hadis
ini keluar ketika ucapan Nabi atas pertanyaan sahabat Abrr sa'id al-Khudri
r.a. yang pernah menjampi seorang raja yang disengat oleh binatang
yang beracun sehingga sembuh'3e
LengkaPnYa hadis tersebut adalah:
Artinya:Yangtebihberhakmmilapatkanupahadalahmengojarkan
Alquran'iH.n. St rt itt Bukhari Kitab al-Ijarah)'
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2. Rukun J;'alale
Adapun rukun dari ji,alah ini adalah:
a. r.afaz. Lafaz ini mengandung arti bahwa ia mengizinkan orang
lain melakukan suatu pekerjaan tanpa dibatasi waktunya.
b. orang yang menjanjikan upahnya. orang ini boleh orang yang kehi-
langan barang itu sendiri dan 6e1"5 pula orang lain.
c. Pihak yang melakukan ji,alo}.
d" Pekerjaan yang ditawarkan kepada orang lain.
e. upah yang disebutkan dalam bentuk apa, jumlah atau beratnya.
Ji'alah akan berakhir jika ma.sing-masing pihak telah menghentikan
pekerjaan itu. Jika yang membaalkan itu adalah orang yang bekerja,
maka dia tidak mendapat upah apapun, tetapi jika yang membatalkan
itu pihak yang menjanjikan ryh, maka png bekerja berhak menerima
upah sebanyak pekerjaan yzng dilalcukannya saat itu atau telah mene-
mukan sesurtu ya,,g hitang telah dihentikan oleh pihak yang
menjanjikan upah.
Ji'aloh dapat berarti sayembara atau perlombaan berhadiah seperti
Musabaqah Tilawatil auran ([,rte), kompotisi, permainan hiburan 
,dan lain-lain. Femenangn),a dberi hadiah karena mendapat ltara 1,2,
ataupun 3.
Namun, perlu dibedakan .ntirrir ji'alah dengan undian. Ji,alah
memerlukantenaga, skill, upay4dan lain-lain, sedangkan undian tidak
memerlukan tenaga yang signifikan aau hanya 
-"n*gg, hasib,belaka.Kegiatan undian sangat rentar terjebak pada kegiatanLsur-unsur judi.
Dimana unsur judi itu merupakan sahr paket yang terdiri dari bentuk;
a. Undian.
b' krtaruhan antara modal kecil dengan kemenangan besar.
c. Spekulasi sangat tinggr.
d. Ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan daram hal harta
benda/uang.
AEE
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3. Syarat-syarat J;'alalc
Agar pelalaanaaatji'alah ini dipandang sah, maka harus memenuhi
beberapa syarat:
a. Orang yang menjanjikan upah atau hadiah harus orang yang cakap
untuk melakukan tindakan hukum, yaitu baligh, berakal, dan cerdas.
b. Upah atau hadiah yang dijanjikan harus terdiri dari sesuatu yang
bernilai harta dan jelas juga jumlahnya. Harta yang haram tidak
dipandang sebagai harta yang bernilai.
c. Perkerjaan yang diharapkan hasilnya itu harus mengandung man-
faat yang jelas dan boleh dimanfaatkan menurut hukum syara'.
d. Mazhab Maliki dan Syafil menambahkan syaratbahwa dalam masalah
tertentuji'alch tidak boleh dibatasi dengan waktu tefientu, seperti
mengembalikan (menemukan) orang )rang hilang, sedangkan Mazhab
Hanbali membolehkan pembatasan waktu.
e. Mazhab Hanbali menambahkan bahwa pekerjaan yang diharapkan
itu tidak terlalu berat meskipun dapat dilakukan berulang kali seperti
mengembalikan binatang ternak yang lepas dalam jumlah yang
banyak.ao
kehi-
ya.
bekerja,
mene-
yang
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,
7,2,
Ji'alah
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judi.
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